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C0[,][,lElIf :' A tilent, Et!4ope
The seasorugive way, the nontha pase, the world political situatioo develops at tluee reoarkably 3
econonic, technOlogical-and gocial chinges nake it necesaary to place certaiu probleus-in eatirelyno
contexts, and theii dimeneions are tranaformed. Despite all this, there are some queetione apparently.
doorcd to etagnation that looks as though it is going to degenerate into decay. The principat anong theae
probleoe 
"arleiog us eoncern and alarm ii that of the-further conetruction of Europe : it is still_at 
the
iare st.g., and the forthconing autuffr seems no more protieing than the suuuer nou drawing to a c1ose. It
would be-uiong to claio that no progress whatever was nade during.the recbaa, but there is no ehutting'our
eyes to the ominous note provided by the evident"inability of the aix governments to agreer e8 soon aa
they are faced wiih a pressing political option (dependdnt on their own will alone, without other organe
or institutions intervlning) . -Ili are referring here in particular to the deadlock in reepect of the ap-
poiatment of the single Coumission following the application of the treaty on the merger of the execu -
tives.
--- --there have been some encouraging developments in economic integration, it ie true. fhe agreeoerrt8
reached in the Council of Minigteis as day broke on 24 JuLy, on agricultural policy and application of
the 11 May agreements, are of imnense importance, and !lr. Halletein hae rightly stressed their eignifi-
cence. n lreit many Europeans think that the Six have no choice at the momentr in view of the differenceein ideololy, doctrine and rnethod that separate them, but to strengttren their economic tiel by settiog u{
a system iirat gradually brings them cloeer and irrevocably together. This developrnent in the paat aad ia
the future is only possibl" if Conmunity institutions are strong and effective, and not only ag in the
past - they havc to-become rnore so. Those who kept a watchful eye on the discussions at the end of July
ior the Kennedy Round arq aware that the decisiong rrere affected, whatever may be said and thought, by
the effective moves and interventions, which did not go unheeded, of the European Cotmrission, which fut-
filled its proper r61e as judge and spokesman for the comnon good. It is reaeonable to wonder what would
happen once this duty could no longer be properly performed. It is reasonable to thiuk that we would be
back again in stalemate situationqsuch ag that surrounding the application of the treaty on the oergert
althoulh this treaty has been signed by aLl the governments. There ie no doubt that the gradual aad irre-
vocable development of European construction can be continued if the political deciaiona are progressive-
1y transferred frm national centres to the Conunrnity organisations, alt most Europeang advocate. lftrat
would happen, thotrgh, once this development wae halted by those who make no secret of being flatly oppoeed
to'it ? ftis is thi root question, the basie for an excellent article by Frangois Fontaine, publiehed in
Preures (Ju1y / August isiue). Speculating on the future of Europe, and laying dom tvo rrextr€oetr h)rPo-
thesee on uhat this future will be in 1984, Mr. Fontaine Btates outright that in his view it is'iryoaslble
for the construction of Europe to progress along economic pathe for many a long 1rear, avoiding the poli-
tical crossroads. ItI cannot imaginetr, he states in his conclusion, ttthat the dynanieu of the Co,mon Mar-
ket will continue to operate at ihe present rate, under the fascinated gaze of ray children, utro would paee
on to theif children the task of drawing the institutional conclugions. Either federation si1l bind ug ia
i;"-t";;;i-time, or economic integratioi wil1ffi
This indeed ig the great problem. fhe Europe being created under our nosea ie a eilent Europe, on
at1 the najor issues concerning trer. It i6 true that voices are raised froo to tine, by one or other dis-
tinguished head of 6tate, and ihese voices are lietened to with respect. But whatever the noral preetige
and aagacity of these appeals, it is not Europe that epeaks, becauae Europe has sti11 not found her tmgue.
Her eilence is bad, both for Europe and for the rest of lhe world.
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If Europe ie the rrgreat enigna" of world politica, and if the developuent of EuroPG tmarda real po'
lltlcal unity, i.e. tonarda feaeraiioo, i" toqporarily stalemated, gme of the reaponaibtlity lles rlth
the political partiee, or in rcre-g"""iri-t"rmi wiil 
-the politicai and trade union f9rceg which aetlvate
the varioua tr!ii"-"i'p"U1ic opiniln throughout the countiiea of Europe. We have spoken of thts on a nrr
ber of occaaione, and non have the opportuiity of reverting to it aftir reading the intereeting, but ia
our vigt.|, above all courageous rp"""tr'i"a" Uy irt. Alaio Pohir, Preeident of the Europeau Parliament, to
the vXIIth f,rrope"o iorrgi""" of'Chrigtian D-"rocrat partiea, held in December 1955 in Taormina (tbe text
hae juat been publiahed in a booklei put out-by_th9 Centre'dr6tudes politiquee-6cononiquea et eoclalee,
cEpEss, lr,r"""ij. url-potr".i"-"p.."t, i" prrticllarly concerned rith lhe chriatien Deoocrat parties, but
tbe coment" r"d. can well be applied to all tte traditional politieal forcee.
It will be recalled thst at one point, irmedidtely after the rrar, all partiea aeeured to be flying
the European banner, with the exception;of course, of a tew die-hardg nho hinkered after totalitarian
r6gioee, and gartiee cming under Soviei rule. At the tiue it wae felt that euch identity of enthuaiasu
and faith in the future nould be enough to lead to achieveoenta that were both final and lrreversible'
It wa8 only lrter thst it was found tiat each achool of ideae (or interegtr) gan the conatructlon of Eu-
rope aad the role of lts inatitutiona in a different light. Thia did. r.lo.t ueen that construction had to
be called off, bur made it o"..""iiy-to in"tit"te a_debite without which Progress-wae inpoeeible' tlhat
sould have been the natural a"""fopi"itr-"g"i""t this background ? The various political grouPs ahould
have orgaoieed themselves and r"t"i I partlcularly the latIer - at European 1eve1, setting up the deoo'
eratic dialogue vithout ntrich ttrie 
"or,-"i*"tion wae iupoaaible ;, 8t the- 
eame tine, they ehould have taken
the necesaary 
"t"p" in their o"n "o"itiies to gulde nalional 
governoents. rn actual fact this has not
happened, or has only hapaenetl to a very linitla 
"*t"it tn thI liaieon-groqPs 8et 
up nainly et the iaeti-
gation of European deputiee alive to thl necd for this party organieatloa at EuroPean level' Mr Poher
aaid io Taormina.: ,,we christian Democrats forget too oiten thaE re represent goue 35 nillioTr votet-rand
that we participate in five or tfre-iix coumtrniiy governnents. lty frienda, I will nake one poiat with ams
iiii:r:Fi,n-i;; ;!t.;,:iru;:':"
i1ackofindependenceofpartieefrootheir1eader3,whoteodtopre.
veat christiao Democrate frou meeting too often Lt party levll to 8ssert their joint policy. So wc are
cerraialy entitled ro aak rtat tt"-fi"""-oi-ctiiatiin-oioocrat policy ie in Europe. It lookg aa if thloga'
ri1l take a turn foi the better nor'Mr Rumor ia in charge of thl European union of chrietian Deoocrats,
but the road is 1ong. purth"-,or"r'ttt. a"Urt" is a nattEr for all parlies and unioniats ae ue11' llere
agaio, it is uorth noting that Mr Poher hae had the courage to screP a nrnber of elogane aod idees nhich
bane been handed down, sod thet he advocate8 more effectlve uethode and formrlae. ttlt ua8 too often be-
lieved tr,.t u,riop";;";i*; ,ifi-U" resolved'Crsr syrlheExecutivea are nerged. -Norr -it ig univeieal
euffrage electione for the European parliment. f.et ue diacerd theae slogaai 8nd fiid other fotmrlae ntrloh
ritl uake it poeeible to integrat" r,r"op" gradually. other bodiea can help eveo mrer slnce in addltioo
to poliric"f ii""p"-ttiy 
""i-iruflise tire live forles of the couutriee 
: unionc, trads ascociatlong and
all acriveuoii""'...,, in ehort,-;;-f.;1 that it ia absurd for rhc politlcal aad eoclal grouPs of European
countries to call on their respictive goverments to haad politlcal deciaions over gredually !o gmTon
institutione, and at the ,rr. .ir!-i;y';;-;;;-""iiog, ae they do, at etrictly nationil level' It ia
tfr"ii-i"i"giiti* nhich muet precede that ot ttre states, aot vice ver88.
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C0lflIEl{f a Uone talh ol tl&'tttu.ion lrlee-ttule dloo" ?
Ia the idea of setting up a "majortt European free-trade area ehortly goile-to-nake 8n aPPeaTagce again?
fhe question is asked directly by i Cerman comrentatorr 
-just as-Chancellor Erhardrs one*eek vieit to Scao-dloavia co'es to an end. rtre ienlrar vien on hie vieit-ii that it yielded more in the woy of tangible-re-
sult6 than 
"*p."t"a. On leaviig the aircraft which brought 
hin bact to Bonnr Mr. Erherd- stated that hie
journey had blen 'rhe1pfu1 tor Eernan interests[. Far be it from us to evince eurpriae that the Gertan-Char
cellor ahould also aegesa his own cor".o.""tts action rhen it cmes to foreign policy, flot--.o- exeluoivelyItnationalr'"r,gi", 
."u" when thie action ie in a field which concerna the Comunity.-I{e.ehou1d-be mre sur-
prieed to find any head of the Comunity nember countrieer Governnrente according priority to Cmunity in-
teresta ; nith ilrttera as they oonr rt.oi, no one.baulks at adnittiug that these intereets are strictly Ee-
coadary.
Ir. Erhard aleo said that there was broad agreement of views and ]9E!1 in hie talke with the Noneglan
and Snedieh covermenrs. Referrinl io-."r"iio"i between itu rnc and EFill he aaid that "without reaching
an ideal eolution, we attempted tE fioa means of bridging the gap_ between the two economic groupe", !!!|ouett
rhie is , li;;i; ;o1y, b"iriog in rnind ideas (enteitalned ui ttre snedee in particular) alout EEC-EFTA
relations, and the statements bV lfi. Erhard during his journey to_ the effect that it is perfectly poaeible
for neutral countries such as sreJen, Snitzerland and Aistria to belong to the future trenlargedtr European
group, it ie easy to grasp the true aignificance of 
-thie coosenaus; th-re ia lothiog-aurprieiog, either,in the ...pp..r.ir". oi ttt idea of ..I3or free-trade area, which came to grief in 1958, ae a poasible
aolution.
Thie ioevitably ca1le for nhat might be given a fashionable name : a de-escalation of the original ob-jectivee 
"r 
[tr" cil,unity, the first etep bling to rid the Commnity of its oolitic?l:o:::1:;_To t*'
exteD,t thie has actually'happened aa a result Jf happenings in the-1ast few year&-fa a Handeleblatt co'[-
ff*f.i""*.r, ,,The appeal exercised by the comon ltarkel ia atil1 very strlng. But no far- reaching-poll-
tical developmentg can be 
"*p".a.a-.i'ti--moroeot, if ne take a long 
hird 1oo[ at the preaeat-aituatlon'
rt is out of ;il q"""ti""jl""i c"i"r.i i.-c""rf"'i all too faniliar-policv. Ite ghouls aleo point out tbet
althorgh the idea of changing the Conron Market into a vaet free- trade area [came to grief" in 1958' it
wa6 flever really acurtled. ro r."tl-it-;* ;;-"if11 ie a "componeng-'r, although n9t 9ue of th: oost ir
portant, in the mental process of inregrating Europe. ftring" uli"g-vttli whey-aie,"i:-i!-9:i?-q to be poaelble
i;-;;;;";it'from becoming one of-the-most .inportant now,1r in ttre near.future ? EaPecially nou'that
there ie anothei objective-jusri.fication in thl preserGetate of economic integration itsrU..As etregled
ii u". vrfliy--ci"""ia-J;r.dir,g sor,,e tire ago, tire Conrunity groes more and more likesfree-trade area'
aad lese aad less like an economic union, bicause customs uni6n ttas developed mtrth fagter than enticipatedt
wlrile economic unification taile behind.
The paradoxal feature is that the industrial free-trade area ia accompanied-by an econmic union ln the
agricgltural sector alone, rhich has brought in a nanifest diatortion of the aius generally accepted rhen
the treatie" ,"." aigned. It is legitimatl to rronder whether thie element of disaccord, thia blatant hlatuet
sill in the end acr as a cpur t.-E"ii:"""fe econoric union - rith all the politlcal.iuplicatlons - or
rtrether it will serve the death-blorr to the unioa. Recalling lrhat llr. trrangoia Fontaine rrote in hir.article
ia ttlreuvegtt, re have to adoit that it ie not easy to find an arlsuer.
RY
@,
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C1MMENT : The French Socialist:Lary{- Eyope -
Le Monde hae aeked !lr, Guy Motlet a nuober of queatione, on the occagion of the twentieth anntveraary
of hia apgoiatment ag Secretary Cenirat of the French Socialiat Party. $oue of hir replier have a aignificance
which goli r1e1l beyond internal Fr6ich politica.-Eirstly, becauge throughout theee twenty.years,Mr. Gty
11ollet and tiir pariy have been key factoro in determlning the course of Europeerr integretion policy (witncar
the EuropCan Oelencl Comunity dispute). Secondly, because if the political unificetion of Burope-i",'|q I
etate of deadlock, as we pointed out the other day, it ia partly due to th-e long-ertsblished partiee'laclt
of skiit (or lack of inteiest) when it conea to determlnlng their action, both practical and ideological,
at Europein level. The French Socialiet Party hae perhape been nore alive than othe{to thia need, but csnnot
be entiiely abeolved. In the epeech that we ieferrea to recently, !tr. Alaia Poher gdated : '$e had to adoi't
that the Socialist group seemed more united than ours - aeenred, I repeat, becauee there lg not rea11y eny-
conrnon attitude shaied iy the Britieh Labour party, Socialistg. in Austriar .a Mr. Spaak and-a {r. Guy }io11st.
They do have the advantaie, however, of belng more united externally, although they are dlvided.anbnS theG
selves..." Having said t[is, the reaeonwhywe refer here to the stateoents by]lr. GuyMollet, is the extrem
tucidity of his inalyaie, particularly when it cones to foreign policy and Europe, uost of all. Avoiding thepitrattsofirre1evantramL1ings,Mr.GuyMo11etcome8@,naoe1yth?I4tione.In
!Ltt4e494e1P91i!i9,thefo11owingis-theyardsti&,f@of''France|rlo1i@1_fani1iel'!@tyto8uPranaIiona1uoaiLe,ortouchyindependenceandnetiona1iau.|tTheFederatlon
of, the Socialiet and ienocratic Left will take ae'its baeia-thia yardetlck, plus two otherg (in politice :
choice for or againet political denocracy I in economice : socialian or liberalisu), to eetablirh its re-
lationshige wifh'the other political famiiies. It ia intereating to note that l{r. GrryUollet-descrlbes aa
follows t'he attitudes of the four "familiest', eti1l on the epeciflc polnt of interaetlonal politica :
- The Socialist Democrats consider t' that tire only solution to the probleo of peece liea in eollective
aecu@,i.e.intransferringaovereigntytobodiegsetupforthiePurPose'oret111to
be set uptt ;
- The Conmunists "are in general hostile to transferring eovereigntyrr i
- rhe Ii6Effimocrats are tr eupporters of eupranationalityrr ;
- ttre E6iseliEFaEve;TFinally, retain their rrattaclnnent to nationalien".
obviously, what Mr. Guy Mollet did not say, and probably could not aay, ra8 which of the three yard-
sticks would irave priorityr-when it comes to tire inevitable alliancee in the forthconiog elections. If the
yardatick for inteinationai politics lrere to be regarded-aa atl-importantr-theoost reaconable alliancevoutd
f,e wittr the Liberal Democrati, who aupport supranaiionality and political deoocracy, but do not rant a So-
cialiet economy. If priority were givln to econonics, the ttxrst reaaonable alliance uould be rtth the Cor
. uuniate, despiie tt"i" oppo"ition Eo supranationality and their digbelief (or faini belief) ln Politica
democracy.
There ie no doubt that Epropers development in the fairly near future tonarda federalisu (through trsns-
ferring sovereignty) or, with'naiionalism piessing increasingly hard, touarde a European orgaoiaatioa that
has no strong iistitutione, and is nore liice a free-trade aria, will hlnge largely on the 9!!w?rs given by
the partiee and by theoleciorate itself. But, to revert to the question.aeked yeeterday, w111 it then be
po""ibl" to maintain and develop an integration that ie confined to agrlculture ? firie is a quertioa affec-
ting all farners, at least, and not onfy French farmers.
S[,MMARY
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F'
' The quarrel about running the Comtraity aa a non-political body - reportedly euggeated by
, Chancellor Erhird in Scandinavia ai a way to cloae the gap between the Six and the Seven - seeme to
i t"""-it"d down, at leaat for the moment. But there ie no covering-up one point, which ue have already
,"a". Thie guairel ie merely the eurface expreerion of an underlylng clarh betueen ideea. It would be
, rronB oot to to look beyond.the worde used and the constructiona-put on themrbthe increaeing ten-
' a";6 to shelve the political eide of European lntegration and congentrate on lts econoolc advantagea.
. 
It ie necessary to clear up one point about the whole neaningdthia"politlciaatlon".orrrde-
politicieatloni. A statement that the Coununity hae political ai.he doel not rnerely-mean that in due
courlre there are going to be neu developmenfsri.e. that methodoiand tachinery inatituted by the European
Treaties ."" 
"r"niu"liy going to be used foSmore specifically political 
matters' such as,defence and
f.i"iio policy. iti" i'r iesiiable, and in our opinion inevitalte.-But it-wil1 only cone-about if there
i,s a collective a"i-of politiial ,itl, ,tri"h doee not seen feisible at the moment. On the other hand,
a declerario" rt"t-ti" eoturrditt tr.r-ioiiii"al ains meana thit it hae a political_pufPose and that ltr
ir"au"i egtabltehieii-n"""dr".iiy invotves e aeries of politicel Ttl -ln flelde wtthin ita purvier. Initro"ir-ttir ir r;;a;;i,to-r"vi"i thet joint policiea'- in the fielda of econouics, finance, reeeareh,
i*ip.ittion, energy etc -iare a-feature oi ttr" boumunity. Theae joint policiea in the trade end econoole
6h'A;;-;;; it" tr.iir"rk oth the Comnunity, not neceaeariiy the political objectives which people haveln niqil for the nore distant future.
It follous that it is poseible to rid the Cmnuni.ty of itg po1ilica1 elernentg 
-in practice,t'ithouttouchingitgu1tinateobjectivee,tycab1eand1ega1charaefer
of the cottrnon external tariff.
We feel that this type of depoliticieation ie the moet dangerous at the Eouentr and can heve
a eerious effect on the com'unity's Effir;mrnffig in theee purely cotnttercial ternst a large body
of opinion strove in 1957-58 to.iieeolve the Couunon-Market, then on'the threehold of its esreer, ln a--
free trade area. Leading figuree, moved by a real spirit oi 
"oop.t.tion, felt at the tiue that the fallurrof ttrie attempt was due to lurely technicel factore, such aa thl problem of origin, or to 8-conflict of
intereste between France and Greit Britein. We do not t ant to discount or play down these elemente, but
the real ideological claeh was about the political or cotmercial objectivei of certain countries ; it
inpelled son persons to condemn 
" 
p"i"ii'"" afu"r*t".tg (!tr Erhird hingelf ie ea'id to have ueed thfu
,oia) 
"rry difference in rrearment between thdTfGE-ifiEi European countries. 'rThe 
Maber Sbatea of
[i"-6*"ni^"ityn - ttt" ttalletein Conmission rffote at the time - "consider that by eetting up their Cor
ntnity, Uy mating certain eacrifices and efforts for it, by accepting.nol diaciplines and apeciftc burdenet
they irave- formed an association which entitlee them to treat each othdr Dot as they
treat other countrieg,t.These words aie nearly eight yeare old, but they have toet none of thelr validlty.
Given the pre6ent echetne of things, the Cormunity c.o agree to Postpone a-nuuber of po1ltica1 developrcntrt
but cannor - wiitour uetraying iieefr - abandon the eegEnce, which is politicel, of ite integratton. Ttre
only ultinate alternative would be disintegration..
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* comrisearait f rangais a 1r 6nergie atomique (cne1, RAPPORT ANNUEL 1965, Paria, 184 p.
Y"ty well.printedr with numerous diagrurr, photographe and gtatistlcc, thle report set! out CEA act1-vltieg during 1965 in 12 chaptere : 1. rntrodultion. z. cri elarr and general infraatruiture-including der-crlption of reserche centres (Bontenay-aux-Rosea, Saclay, Cadarache) 
""i p"oa""tion centreg (pierrelatte, L8Hague, llarcoule). 3. Production of nuclear induatry raw-naterials (naturai uranltrn, enriched'ai*i-, ttriri-,plutonfun, zirconiucr and hafnium) lrith nap ahowing-CEA activitiee in Afrlca and Maiagaacar. 4. sclentlflc sndtechnical research (general phyeice, reaclor phyalce and chemistry, fuel and nuclear-neterial etudlea, ,.riour'phyeica/cheniatry reeearch piojecte, chenical-and ieotope analysiai btoiogy and radiatio" piot""tion1.5. Nuclear reactors (studiea, irradiation, inatructionr-produclion, power'i.o"r.tor.) 
"itt--iiri-oi--rrenctrnuelear reactorB in egrYlce or planned. 6. Artificial radioelementi iproduition of raatoeteffi6fiffiE
-
Dlecule8 and industrial aaplicatione of radioeleurenta). 7. tlilltary appllcatioos. 8. CEI relatioar ulthlnduetry.-9. rnternational and.public relationa, notablywith rAEAr-rnii, eunlTol,t, CERN etc. 10. Education
and vocational training. 11. Financee (revenue, expendilure). 12 Menberstrip of cofoittees, cogncils ald
advieory comriseions sttached to CEA on 1.1.1966. -
* Comriseariat frangaie a lf Energie atomiqu€r BI1SI EI PERSpECTIVES JUINE 1966, PariE, 63 p.
- 
Thl'o publicity booklet, se1l illuatrated and 8et out, la a eiuplified verrlon of, the above report.The laat page liete information and publicity naterial on Prench nuctear rnatterr (periodicalr, report!, pu-blicationa, filne etc.)
* rNrzrATrvA EUROPEA, Revue mensuelle de politique et drGcononie, Rooe, gth yeer , N. 82, april 1966, 24 po
Thla number ie entirely devoted to a etudy by Rayuond Rifflet on't'sociallau and planned econouy,t.
| |9lnente cEPEss, LTAVENTB DF.I9CRATIQUE DE lrEtBopE, rwo-ronrhly publication produced by centre drEruderrolltrquea, Economiques et Socialee (Brussele), 103 p.
fhe European Christian Democrat Union (ECDI ) arranged, ln Deceurber 1965 the XVIIth European Congretrof CD partie$ in Taornina (Sicily) on : 'rThe <Iernocratic futuie of Europe". The Centre arrtsaee roiiifq""a]- -Econouiquea et socialea (cEPEss) hae rearranged the addreasea delivered under the folloring tltl; :rrDeoocratic future of Europerr by ltr Rumor I -Developm'ent of European comunitteeti ty i" i"ifrii-;-,,D.*".."y
1o weet and East Europeil by ilr schmeltzer ; "Den.ocratic Europe ana utin Aarerlcar, ui ni u"iti"I i ,Lrr"-boration betueen Christian Democrate and other political groupatt by ltr Poher ; 'rECDil actlvi6r ani prorpectrttby Mr Tindenana ; final resolution.
* BULLETIN DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES Brussels, appearg every 10 days, No, zlr 1.9.1966.
eingle out for apecial reference : the firet article, ttKennedy Round, final reerrytion?rr
and a paaer by Hr Noel Pouderoux on trTtre European firn in American eye6t'. i la"g"irc.le uap oi-,iug1, Afrlca.lla added ae a supplement.
* Banco de Espana, INFORME SOBRE LA ECONOMIA ESPAI{OLA EN 196s, Madrid, June 1966, L32 po
[MMAI|Y- , .- ,.,, -. -, ,.-
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C1ilfr/Etll r RdLe of the Parlianent ffid t'institutional balancetl
Ae teported in yesterdayrg Bulletine, llr. Illerhaua hae drarn up a report on the reeent io-
atttutional development of the Cormrunity, for the Political Comittee, which is to subnit it to a plenary
aeaaion of the European Parliament. Mr. Illerhaus ie a tried and tested European, and we hEve of,ten
found echoee in hie apeeches in the European Parliament of the eorrors and dipflppointment felt by all
Europeane when tlre conotruction of Europe ie.imperilled, and when the fundamental ideae on which lt ic
founded are queried or belittled. He ig aleo, however, what ie called in politice a |tnoderatett, i.e.
he does not recomrend extrernist policies, and does not look for ilranratic trbreak-througherr. The con-
atruction of Europe smacka of the revolutionary, but it is a graduat revotution, couing about peace-
ful1y and in the context of appropriate inetitutions. It follorrs that the action of Europeana euch as
Mr. Illerhaue is directed nainty to inproving and defending theee inetitutiona, and to gradual expanalorl
of their influence and authority. .
We therefore await with interest the Parliamentary debate on the report, and it ia our hope
thatras Mr. Illerhaue says, the Parliament will avoid giving the iupreesion that it ie joining battle
foi a reform of the Comrunity constitution trfor ite omr gratiflcation[. lfe entirely aubecribe to the
rapporteurrs viev that the Parliament muat leave no Btone unturned to compensate, through ite poli-
tical and epecific authority, for the rights not conferred on it by the Treaties.
Ae a reeult, rather than pressing for the right to expresa an opiniou on auch aad auch 80
lseue, and at a particularly appropriate moment, the'Parlianent ahoutd play a loftier r61e, even if
It does not bear imediate fruit. It ehould be the watchdog of the institutional principles, waraing
the peoples of Europe when these principles are threatened. It should in ahort be the Colmunityra
conocience, and its principal aim should be to make aure that ite voice ie heard. It rraa not a coincl-
a#eEffi.theopponLntsoisupranationa1ismcoiseion,and,inthe
por{ers of the Connnission, on the correct exerciae of ite right of initiative. Needlees to Eayr there
are rules in writlng, aad there are Treaty articlea. But everyone realisea that there are plenty of
waya to make sure that the Conmission U"tr*"" l"tt"r, and shors greater docility, in.exerclelng thie
right of initiatiye. Mr. Illerhaus ie 6Flii6Gffilfy alive to thie, and has devoted some of the beat
oections in his report to the matter. Let us hope that the ptenary eeesion debate will not akiu.over
thir point, and that it rri1l provide the public with a guarantee : that the Parliameat uil1 be tmceaeing
in ite watch, and that it will atep in, if ever the Cormrission yielded (a poeaibility that camot be
entlrely ruLed out). The Parliament has a lreapon, as the Executivea have to ansrrer to it. Ie it a eword
of cardboard, that it would be inadvisable to ehake in the air for fear of demongtrating ita worth-
lessness ? Sone think that it is. It ie our view that if the Parlianent could ra1ly around itself, the
consensuo that it needs, the European public would not remain unmoved uhen an "inatitutionaltt crisia
burgt into the full light of day, the Parliasreat having ehouldered ita reeponsibilitiea after care-
fu1ly rneasuring them.
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COnlWf : A Dnowot outqetuY entaite a EutoPean afilpnity.
fte rix Flnence ltlnirtert, rlth their central bankerr, are neeting today ln Luxembourg. Durlng
thcir unofftctel and direreet talka ln Klrchberg they concentrated on an irrue on rhich they are decply
dlvlded, and vhich they nill have to take up in exactly a fortnight utren the IltE Arrcobly lt crllcd
. upon to alter! the flndlngr of the Ten, the recomnendatlonr rubaritted by it! Dlrcctor Gcncrtlend r rGport
by dcveloplng eountrles on the advleablllty of plannlng for the,contingency of a need Co'crtablllh ncr
rctetiyG asrct!. Theae neu araet! - a sort of rrcrld.currency - are to help the corr€ct end dynanlc oporetlob
of tnternational-trade whlch, lt is aaeuned, lt going to boom. Too uuch of the boortr ln thc patt, hrt
' co[e fror Aorerlcan balance-of-paynent deflcltr.
. 
tle have already dfucuraed the proporah ln detall, and degcribed at tength the lruo reprrctlng
lrencc fr@ her partnerr 1O the Cormunity and arnong the Ten. Tte ulnor detellr of thlr dfuagrccncat
rte equally f,aralllar, ar lr the fact that lt lr lnaoluble - rhlch putr the Cormunlty ln e fatrly ertrerd
, porltlon for thc dlscusrlonr and decltlonr rhlch are to takc plece ln the veekr ahcrd.
Unfortunately; thc background to thia lnportant eplrode doer not elmpllfy ntttera. On th. onc held,
cormtrler are rorking - or say they are rorklng - to unlfy or at teart coordlnate thr rlt cconmlar.
Onc thc other, at eeih rtep tfrere ire fundanental dleagreinentr, technlcellrpolltlcal end er rcaardr:
nethodt, rhlch nake lt irnpoetlble to draw conclutionr fronr the lnclplcnt uhlflcatloo mvmnt, ntorc
lahsrcnt logic preaaer for acceleratlorr.
It lr obvlour that nor Europe ir once agaln a mrld cconomlc and tradlng poucrr rhc lr lebourlag
undcr a frurtratlon cooplex becaure rhe doea not particlpate vith her mn currency tn thr lntcrnstloorl
Dopetrry tyrted. Mr Girlard drEatalng raid recentiy that'"nuch lerffi-uTifarr-Ei6-I] bc rald eborrt goldlf therc irere a European currency equal to the oajor rorld currenclce, rhoae nanagGmsntr crrdltr ead
policy rould help to resolve nany pioblemr rtrlch -oday.eee'rn lnroluble". Tlrle ir vcry rc11 put' but lt
fu necergary to hsve the ureans to achieve a goal. llanagement, credttr, t$Ir ell mtall e caltral
euthorlty ti preparc. decide and act. Jealoui defence it veeiea nationaTTinteicrtr conridcrcii-iliilf-
ffiored,touchylntranrl8enGeoncertaln,.oajorpr1nclplei..,rcfuu1ttoCtotay.Gor4for any type"of ilcomoon" authorlly, cannot be reconclled with thege.very loglcat vlcrr. llrfu brlngr ul
to thc crur of the urunding guarrel about the politlcal naturc of the Cornrnlty. Ir'currcncy utnttGoost
e polltlcrl act ? If thle manigenent fu to be done at European level, rhould lt bc cntruttcd to r polltl-
cel Europcan eutherity ?
Ar rcgardr lpproach, the Europcan Inrtltutlotr cannot be fdulted. It rufflcer to rccalt thc dccleretlonr
aade by Mr ltarJoltir, for the Conaieclon, on Harch 23 1965 to thi European Parllanent (rnd rclteretcd
ln offlclrl docunentg). Mr ltarjolin looked fonrard to greater Conrnunlty teen rplrlt er to lntornetlooel
llqutdlty rererve! ..."t111 naiional resertyes can be deeored oart of a rlngle rerervcrr. fta Dvoaot Co-
rerdr mnatery unlon le vltal for the Cormunity, but also for tE Tuturc oJ the lnternatlonel mnrtery
ryrtco, ltr llarJolin added, tince "lf nonetary coherion in the Comnon Harket becomae .tron8 919ugh forli g0 appcar a-unit in the eyer of the outrlde uorljlr the quelt for lnternatlonal balaacc vtll bo rlr
plified-Ly a re tre! and the rcopc opened uP bylgggg![2-!!g9g
cqull!.tt
Tlre rolutlon exlrtl, but it fu ertential to r6nt lt.
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picking up the tlueade. W
There is no doubt cauae for gratification at the outcome of yeaterday afternoorrs rneetlng at rhlchthe Governmente of the central Banka joined the Finance. lllnleteri. (It would be rrong, trorevEr, to be-
come too ecstaticr and we sha1l aee what happens in Waahington in two weeksr tine). ffre CentraliestGovernors, ne1l accuatoned to a fornr of cooperation which nornally haa to put aaide dlfferencee of adoctrioal or political nature, if it i8 to bgeffective ln practilal teroa (i.e. to avoid cerloua trotfiler
on the mnotary aod fioancial narketa of th6whole world), apparently had a declaive affect on the deve-lopnent of the discuesions, and on the nay ln which the regulie uere uade public.
ieveral interPretations are now be-ing put on these reaultl, of courae. It ie thought by a66g thatthey coneecrate a !'atrategic wlthdrawal" by France, who eaw her argunente ln a nlder fr 
""ltioi (foglembera) doomed in advance. Accordlng to othera, the French vlena [ave uerely been accepted Uy itrj ffve(aoe prees reports have been deliberately elanied in thia dlrectlon)
'The truth i8 thet the comuniqu€ seta out clearly the polnta of agreement, paaaing over alrcst ln
rllence the exletence of o-ne point of diaagreement, tire aigaiflcance oi rhich each muat aebees for hir
. te1f, dlspoeed of in a brief reference :lrDeepite differencee of opiuion ae to rrhether there shoutd be
coritingency planning for additional liquidLty creation...tt. rt hai to be adrnitted, in fact, that thepointa on rhich.the Slx agree are the aame ss thoae on rhlch the Ten agreed, and ihe comrmlqu€ of 26July le echoed in it almost word for word, i.e. !
a) Achlevement of a better balence-of-pa)ments equlllbrlnn aa a condltion.b) Collective noting of a wldeepread rlelrve ahoitage as a condr.tlon.
c) tt ts noted that no such ehortage ie to be eeen ioday.
The Six alao placed_aome eqhaels on rhat traa cotrcerned rith the tlepecial reeponelbilltieail ofthe industrieliged countrles in the comuniquE of the Ten. It ahould be noted that ihir epeclal rea-pooeibility, to rhich France attaches great finportance, wa8 8et out ln a paragraph (gub-rectlonb ofparagraph 6) rhich'rao not.agreed to by France ln The Hague.
According to authoritative comnentators the baaia for the favourable verdlct on yestcrdayrt evcnt!boile down to the following :
a) France had clearly realised that her iaolatlon olnce the Rome meeting of the Slx and the oeetlngln The. Hague of the Ten !ra8 oot a paylng propoaltlon, and that ln the end thf odd nan out alrayt tufferi.
. !) Her partners realieed that lf they turncd up in llachington in diearray, thelr collectlirc endlndividual poaitions rould be weatened.
c) Ttre danger waa (are we right tn thinklng that it ie completely over ?) that the lnduatrlalleed
cotmtriea sould be conmptetely wlthout effectlve control over the frming, and then the runnlng of en
addltional liquidity system for rrhlch they would have to foot the btl1.d) It rag eaaential to make lt quite clear that the creatlon of addltiooal ltquldlty could notteaolve the problelra poaed by the economic grorrth of developlng countrles, even alioring that lt.geoe-
ra1ly stlunrlatea international trade. In thla connection thlre-are a greai oa4y dangeroia illurldr
rtlch mret not be allowed to take root.
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A joint meeting in Canada of Canadian and AustralianMinistetgto be held next nonth, |al-fiekl a
rnorientoue decisioo to start planning attPacific Compn ltarketrr. Ahane hae already been coined for
thie organisation, fron the initiali of potential founder mentbera - Japan, Auetralia Nen Zealand, the
USA and-Canada. Theee "five" may subsequintly be joined by the Philippinea, litexico, Chile and other
South Americao countries.
The idea ie Japanese. It has even been described as a "Japanese trade plotrr becauge it eooes froE
private circlee, thl Tokyo Govgrnment giving the appearance of being fairly lukelrarn. An_initial draft
iraa been drawn up by ProieesorlKyoshi iojima (Hitotsubaehi Univereity), who-has reportedly already
.gained the backing of tt. Austraiian Prime Minister, Mr Holt, and the Canailian ForiigoMinieter, l{r
faul Martin. In the latest number of the Sunday Timee Mr Dick tlileon givee many details about preli-
ninary studies and the underlying ideae. To judge by knorn facte, the idea ie basically to create a
free trade area, or at the ,ort I cuatoms ,r.rio.rl to expand trade between member countries by elinlaating
all customs duties and other trade impedimenta. Nobody knore hm far there will be a concurrent coordl-
nation of economic policies, ,,""."r.ry to make trade iiberalieation effective, or how far thia coordl-
natioa nay go.
In a certain senlre, it night be eaid that the firet step towards thie econonic unit, covering aa
enor6ous area and enjoying tremendous potential, was taken some tiue ago when the USAand-Caaada qet uP-.
a free trade area for their vehicle industries. Other partiat agreements are already in being : Auatralla
ailNew Zea1artd have set up a free trade area, Japan and Australia have created coneortia to develop Papua
-E New Guinea. Furthermoie, Americans and Japanlee have embarked on many joint ventures in nearly ',every area of the economies involved. The complementarity of econqnies, the financial potential available
in the USA and industrial resource8 in the USA and .lapan, together rdth agricultural, miging population
etc ... reaerves which carurot be matched anytrhere elsl in theworld, all combine to juatifi the forecaltr
of impressive economic grouth put forward by proponents of thia plan.
tJe will eee what actually happens, but the net venture already Propts reflection.
To begin with, the move torrerds giant economies is gathering apeed, and- accorde with the uodern
world. It can be added that these giaits are groring eteadity. Secondly, euch e new-grouP will enhance
the.economic and financial strengtfr of the USi. Thi;dly, it ie Corunormealth aolidarity which ie going
. to suffer ; Australia and New Zelland are clearly turning towarde.the USA and Japan, to offget the--eteady
abaorption of Britain by Europe. This hae a good eide - iritain will becme increaeingly !'Europeaa".
Fourth and 1ast, regrouped Euiope - i.e. the Comnrnity firet and foremoat - cennot eit back and do ,
nothing against thi; ba;kground of a mov@ent towards larger ecales and thia hietoric drawing together
of Europe-and the UK. Europe muat, as it were, ttredefinett its ecale and expand- to iuclude Britein.
It nust also realise that ihis ttgieat European areart will never be large enough to Eatch the other unlts\1 
"ii"i-.." iatcing shape elsewhere. It mugt compeasate for its lack of geographical-area_in 
the politicgl
"'..gphere, by attalning a degree of unity exceeding anything to be found in other unite. But there ia not
t ime to was Ee .
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ffiiEef written question no 87 (Mr. Richarts)[gricultural structures: EEC Commission notified of Flench plans
EEC tariff quotas for 1957:. preparation
Et4C.: special Mission to Communities6iiEI-reactor project: Euratom contempLating calling on Oommunity industrialists to tcnder
Euratom NucGir Research .tdvis.'rv Committee: agenda for meeting on 16 SePtember
C.,mm"n cerd price; statement by European 
.ParLiament Agricultural Commltgee
Access for farrneri to credit and co.tperatives: apinion rlf EP Aqricultural Comnittee
Acreages sovn to urheat in Comnunitv: decline
p 8 German biLl on economic stabilisation: Bundestag debate
lEQlEl; statements by Mr. Olivier long
3E: Ioan to Senegal for cnnstruction of fertiliser factory
@;
p 3 Coal problem; Iligh Authority to visit EEC capitals
pp 3/4 EP Internal Martet Commitlee: statements by Mr. HeLltrigp 3 Composite price: steady at 29.50 dollars per tnn
pp 4/, Rr[],ed steel production in *rmmunitv: structure, in terns of countries and Products
p , tlnitea Stateisteel inOustrv: trading ProsPects up to 1980
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COMtvtENT r Dlslntegqtlon of Common Cool ond Stcel Mq*cl 
.- 
ovold o fqtol devclopncnt
Attsntlon muct be drown to curEnt evenh ln the Europeon coo! ond rtccl morket, borcd m the speclot nrlcs rct
or.rt ln thc ECSC Trcoty, whlch is llqble to be brokcn up by steod odoptlon of notlonol sofcguord mGqsunrs or evcn
of divcrgent'notionol pollcies. Unllke lh EEC countarport, the ECSC Trcoty vcrts lndepcndent powen -whlch hovr
bcsn tsnned rupronotlonol - ln thc High Authority, but only for circumrcribed qreos.' ln procilccrthc High Authorlty
olthough it conwCghup dongcn ondruggest counierqction bcttar thqn onybody ehe, hos thcrcfiore beenunoble tb
oct flcxibly ond quickly whcn neccsory.
Thcs rulet wcrc dsvlsed for q morket whosc moin feoture wor thc dongcr of o rhortoge; thcy were primorl'ly ln-
tcnded to protect con3umen ogoinst producen whoce "monopolistlc" incllnotions wcrc feqred.
A greot dcqt of woter hor since ftowed under the brldgs. Thls is one of the reqsonr why lt hos long bcen rsoll:cd
thot whilc rcmc of these rules must be kept or even extended to cover other bosic moteriolr, o common morket cqn
only bc sct up properly by opplying the some economic policier in o wlder context. lt is these econornlc policlec,
ond their instrumenls, which must be stondordlsed ot Europeon level; specific rules will stem fronr this prlor stondor-
dlrction ond be odoptoblc to circumstonces, whlch ore inherently chongeoble
The sltuotion wlth which the ECSC is currently foced con be summed up roughly os follour. Europeon cml
hoc becn undergoing o crisis for reverql yeon, molnly becouse it ir much more expensive thon imported cml or;ub-
rtitutes/,for geologiio! ohd s]ructurql reqsons,ond on iccount of economic foctors (cct of lqbour ln Europe). Therc
orc tw6 oltemotives. The Europeon society con poy to keep consideroble donestic pro&ction ln bcing (for reosonr
of supply security ond sociol policy), in which cqse the finonciol burden should be spreod out ond not corrled rolely
by penolised countrlcs or sectors of the econorny. Attemotively, society conriden thqt the cct lr too hlgh ond ort
not luttificd by its econonic interests, in which cccnecessory converions mr.rt be orgonised (iointly, of corne).
NElfher of these two roo& hos been token so for, ond counter oction hqs not been token. As o result, the stsel
lndustry - which is o lorge consumer of coot, porticulorly cohng cool - hos hod to contend with problemi *fiich
the govemmenh ond High Authority hove been unoble to resolve. This hqs ted, incvitobly, to the odoption omong
nqtionol groupo of sofeguord meosur* ond ol& which ore the ontiihesis of thc Common Morket.
Unless oppced, this centrifugol trend omong bosic industries is liqble to rpreod to other scctors. Thc High
Authority is therefore right to oct with resolution. This developnent olso rhovn how wrcng lt ir to hclicve thot
lntegrotion hos rcoohed the point of no r6tum tlll it hos got beyond the econqnic stoge ond tokes plocc ogoinst o
bockground of growth ond offluence. As soon os c crisir tokes rhope, notionql reflexes qppeqrogoin ond win thc
upper hond;thcyleod to decigions which con quly'ckly eliminote cvcrything uilrich hor Uecn aonJ by woy of lntogro-
tlon ond - by o sort of outbidding fomllior since ihe sod doys ot the end of the twentles - seol ln ecmomlcs.ond
engender politicol conflicts which follow such o developrncnt.
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Achille Albonetti, MJ9VI 
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FII49PA,
of relari;Jn;"il:H"::H: :H H:,,:llh"ll,::: l"il';T:
a pattnership between the USA and United Europe.
* OCIPE letter, FORMATIONAL PROFESSIONNETLE .ET FOEI'.,ATION
gives the
flniehed
transport
* TTIE OECD
p2
eent to ult ov ulwae publieation
reuiewed under thie huding,
Extract from Civitas, no 3, March 1966 (44 pp).
HU}TAINE DES JET'NES, special no 37
of United Europe boll dorrr to
opinion this problern can only
the baelc problern
be resolved through
(wittr supplement),
Straebours (361n1.
This special number la a aununary of the European Conference organlaed by the Catholic lnformatloo
offlce on f,uropean problanre (OCIPE), held at Metanopoll, near }tllan, ftm 11 to 13 May 1966, uhich dealt
, dth the following i "Hor doea the problem of further educatlon for the young workei ariee?rr, ttEffects of' 
.oconomic ald social mobility on traininglr[ceneral tralning and speclallat ttalningtt, trReoponalbility of
tmlnlng bodiearr, and ttMan and technique."
- The supplement contains the followlng lntroductory report8 : rtEseentlal features of occupatlonal
trainingrr by Mr. J. raumgardt 1 |tDevelopment of ptofeeeional actlvity ln modern aocietytrl by Mr G. de Rlft 3
rnd ttChiletian and htrmanlst concept of 'technlque, and how it ie to piay lta part in occupatlonal tteinlugtl
by R.P. Rurao.
* ENSIDESA En CIFRAS 1965, ltadrid (22 pr'|.
Thie booklet, presenting atatietics in colour 80 aa to form an aesthetically agreeable preaettatlool
production figuies of ENSIDESA for 1965, involce figurea, apparent eteel consumptlon figurea for
pioducts and flats, export figuree for steel products, aad the currency thue obtained.
The last-named two eltg of itatletigsehow, ior the Avlla steel lrqrke : goodr movements by lnterael(rail, sea, road) and the resultg obibined'in the fieltt of safety, betrein 1957 and 1965.-
OBSERVER, no 23, August 1966 (46 pp) .
This nunber sets out the economic proapects in July 1966, descrlbee goverrunent purchaelng ptoce-
duree aad practices, and throws light on the coordinatton of'externat aid to Thalland, French acientlfic
policy, and the future of neu.methods of tratrspot by containers.
* Couitato Nazionale energia nucleare, N0TIZIARO, Rone, 12th yeet, no. 7, July fg66 (59 pp).
Folloving the report of the Eleventh Nuclear Congreis in Rooe, frm 23 to 25 June, particular
note.ahould be taken of the following articlee : Nuclear actlvlty ia Srltzetland in 1965 i EuratomNlnth
Activlty report ; R61e of uranium in energy ptoduction i Piane flr nuclear porrct statlons ln the UnitedStetes i BLI{ prototypes in Canada ; US Atomic Energy Cormrieaion teport on deeallnation of oea water I
Safety etudies in Sweden and the USA.
* J.L. Gooseena and J. Gouverneur, LTANGOLA E IL II(IZAIIBICO NEL IIONDO POlRMttlgEq ASPETTI VBCCHI E }IUOVI,
Aesociazione Portoghese delte Impfeie d t 0ltremri'-e, (10 ppr 10 maps
Thle iurportant study illustrates ln detail the economic atatistlce of the two blggeat PortuguGte
provlnces in Africa : Angola and Mozambique.
potITICAL DAY IN EUROPE: programme fnr autumn session of Council of Europe oonsultatlvc
@.Phi1ippeLeHndeyrnemberofEuropeanPar1iarnent-comnentson
rQsignatinn of Mr. lrlestrick, Just before Mr. Bhard leaves for US
co![MoN M{RKET/ilUR.trOt$ }u11eliq,!},o 2:06 :
RgLations bet.ween 88,9.?nrl Allstri?: BEC resumes
resumption of negnti atinrs
Prcferential rail tariffs for Saa!: Gernany rejects EEC &rmmission vieus
tariif ouoias for 1967: Comr:rissionrs prelininary proposalsffiactivityofE'rratom:.furtherdetai1sofdraftBattag1ia.RePortp"cietfr subiect of IAEA General Conference
@c"mmunitv: considered by Sacial Cornmittee of EPS;ial m"ltters: c"nffiati"n of sc6pe fnr cooperation betveen EP and Cauncil of Europe
SI4, General Assembly on 2l SeptemberFiEE: Ge many call s f or cu t in 'levi es aPPlic able to imports
Seecigl Agric..ultural *ommi,ttee: agenda for meeting on 19 and
Ovgs,eas Associates: publicatin n nf statistical memorandum
Keniredv Rounfl, sugges tion tha t EP rtel egatinn shnulcl be sent
UN,CTAD: meeti ng of Bnard
Enrnpean and EFTA Publications
;
Arl hoc Coal Poficy Committeg: yesterdayts meetingl and
3/4 Pn si tion
Brt tis.h steel indus-trv, situatinn
Ameriean steel-irrdUE!ry.: Profi t s
4/5 Fnench steel irrtlustrvi statistics
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BULLETIN qUOTIDIEN
COMMENT : Mortetory problems: flnonciql wizqr& onxiour not to put foot wrong
ln ourBulletins ond Commentr for Mon&y ond Tuesdoy lost wc reported discurslons by the Slx Flnonce
Minlrter, with portlculor. rcfcrencc to plonning in qdvonce for thc contingcncy of new intcmotionol llquidlty
ctrotion. Wc rtrcseed thc constructivc sldc of the.decisions ond ths dctcrminotion - olwop evidcnt when thir
toplc lr tocklcd by thoec hovlng monetory responsibilirtes - io ovoid ony dirruption of woild ma*ets.
Why lr thls qim rowidely endoned to&y, so much so thot the Six possed ovor o numbcr of moior dirogrecmcnir ?
Tlrc msin - qnd obvious - rcoson is o forthcorning meeting.
On Mon&y next, thc lntemotionql Monetory Fund osscmbles in Woshinglon with its oncillory orgonlcotionr. A
grcot deol of fuss will doubtles be mode obout iscues normolly dcolt with behind lockcd doon by experts, utillsing
o delibcrutely secret longuoge. lnitiotes hove long been fomilior with the poeition of the vorious schoolr of tho.rght
ond groupc shoring cofirmon intererls, but initiotcs, openote dlscq ct ond hove no desire to whip stock cxchoqrgo '
up l,o fever pitch os ihis con leod to chootic qnd irrqtioflol reoctions likely to hove rcpercussions on finonclal mor-
kcts whichqpnever very tronquil ot the best. Mqtten thus bccqne dongerous or soon os quorralr orc unvciled ond
trlgger speculoiion.
; Thls is one of the bosic naosons for thc prudent otlitude odopted by the Finqnce Ministcn ond ccntrol bonkcrr
- porticulorly the lotter, it should be soid.
Hence the recent onnouncemGnt of on opprecioble broodening of swop ogrremenh, to givc mosive support to
thc pound. This is monifestly intended to impress on thoee who hove sqrs toheor thot qnyonc who wonts to specu-
lotc ogeinst the pound 7 copitolising on whotever is soid or left unsoid next weck in Shercton Pork Hotcl - will
hovo to rcckon not only with Mr. Wilson but olso with the united will ond r6ource3 of induetrioliscd countrise.
. Sone hove tqlked obolt olleged Fronch discontent over this increose in swop, ond pointed out thof the Borquc dc
Frcncs ls not porticipotlng. lt must not be forgoiien thqt Frqnce is not enomourcd of this typc of imnsoction ond
doer not like to toke port, porticulorly when it is collective. A numberof disogreem€nh olu known to remoin bc-
lwsan Fronce ond hcr portnen, whotcver might hove been soid qftcr the Luxcmbourg mccting. Finolly, swop do
not creqtc t'unconditionolt' reserye olsets, qnd therefoeore not thc r€ol i$ue.
' Finolly, thcre is onother developnent which hos ih beoring on fiis gcncrul picturc, - Fnoncc hos poid off ronc
of hcr US debts ohcqd of rchedule . This wi ll certoinly help to incrcore confidencc in thc dollor, oi lcost ln thcrhort
run. But it ic the short-term effect which motter ot the monrent, if only bccouse of iis pychologicol impoct.
We mut not forget, however, thot while thc Six moy noi bc united os to thc "timg'lincss" of tockling thc llqui-
dltyprcblcmnow theyorein cgreement on o spccific point - they feel thot they hove o "speciol rcsponribility" on
do not intsnd to ovoid it. They do not wqnt to be "dispossesscd" bccouce of undentondoble demogrophic rcflaxcs,
ond bc deprived of q finol word. A rccent declorotion by the IMF Secreiory Generol must be bon*,h mind: "Any
rlrcn c ctcotion device must be bosed on on inventoryof thc legitimotc nce& of in&striolircd ond devcloping coun-
trier. As I see it, the woy in which liquidity crecttion decisionr qrc tqkcn should ond will mirtor thc mognitudc of
thc problcrn. The post history of the Fund - in which eocllqeqrbeq con exercise his duc omount of influcnce - rhou6
thqt this con be done by formuloe which ol
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PCLITICAL DAY IN EUROPE i o pening of au tumn
speech from throne - German Soeialists ask
union 
-
cOltlrEttT:
Yesterday we talked of the reasons which nake the financiers so cautious in what
fhay say and 'hou they tackle and present the problems soon to be debated in Uashington.
thld caution is actualLy one of the reasons which made the Six stress the pnints on
nhich they agree, rather than those on which they are at variance, and in partlcular
let the public fts6w, in sufficlentl/ noh-commi.ttal ternrs, that they are.flatly
opp6sed ta any eseapades for.nhich they alone uould have to fa^t thc bill.
Against this general background,.it is of course inpossible not.to speculatc on
how the situation is llkeIy to develap in the 16nger run, bearing in raind certain
persistent and far-reaching differences, although it is reasonable to assutne that
these are circumstantiaL. The starting point nust be a basic premiss that is
' entlrely irrefutable: i.e. that the Community will go its vay and expand econornlcally,
nhich inevitably means, irrespcctive of pnlitical develnpmentsr tirat fi.nancial cnoper-
atlon betueen the Six will become closer and closer. This cooperatinn must lnexorably
Iead to a. financial and monetary palicy that if nnt unique ls at Least a whofe, vith
a single structure. If this cannot yet quite take the form af the adoption of a
European currency, it very nearly vi1L. Is it conceivabl.e that r,rhen these condltions
are fulfi1led, a group nf countries uith such influence in international trade,
passesslng so considerable a degree of cnhesinn, would decli''te to play its pl'oper
-rl1le in the monetary field? This is the first question that has to be askedr andtth" 
"rr".r"" 
seens self-evident.
the second thought arises when ue think of the future o.0 relatians betueen the
Comrnunlty and Great Britain. Ue all know how npinians differ about hou an entry -
'rhich, it is universal'ly agreed, ig natural it, the long term - is to be effected, and
uhen it is to be effected. Brltish entry, houever, rrhatever intermediary stagcs are
imaglne<t, trould not be compatible \dith total independence f^r sterling any mcire than
' wi,th the indeperrtence of the other natianal currencies.
A third,.1ine of thought is concernect with the situation that r,rill arise in the
rrorld monefaryfield, when this enlarged e.omnunity becarnes a reality. It seems natufal
to think that the monetary r61e could not be different frnm that of the daI1ar, and ln
any case coul.d n.t play a subor<linate r61e, within the framework of an Atlantic partner-
ship truly and faithfully applied, as uell as uithin that of a uorfd baLance concetved
differently. This wauld be but the natural consequence - the consequence planned
and hoped. for by those \,rhn have varked from the outset touards EuroPean unity - of
conblned efforts, the anticipated result of r,rhich is inevitably gning to be nore
than the sum or juxtaposition of indivi.dual efforts. 0n1y fusion in unity makes it
pnssible to achieve wnrld scale and pausa. Snme people might cnmment that one of the
declared aims of Gaullist policy is in fact to give Durope precisei.y this r61e in
the monetary fieltt. Thi.s is n6 doubt true. Ert here lre must be care,Pul: the key
to the pmblem, yet again, lies in the Institution. It is an aPParent trulsm to
say that to be a unit, i.e. to carry veight, lre cannot afford disunity... This
is the nub of the natter.
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GOMIViENT : Vqgus vocqbulory, diologue betwcen the deof .
The Germon Sociolists were cerfoinly- right to soy thot before Europeon isrues were digqussed in pubtic on
cfnFrhouldb-e_modq toclorify the vocobulory used, porticulorty in reference to politiool union, potiticot co-
opcrotion etc. The que*ion posed by the SPD reods os follows (if . yesterdoy's Buitetin) :
"ls the 9"ryn Govemment.prepored to clorify the vocobulory used, by defining the politicot union of Europe
os cooperotion (Zusommenorbeit) between sovereign Stotes, ond on qssocioilon (Zusommenlchluss) of Stqtes renoun-
cing sovereignty qnd involving supron_otionol institutions wotched over by o Europeon Porlioment os ,'potiticol
Ccnmunity" or t'Europeon. integmtion" .
This question is oddressed to the Germon Govemement, but perhops more porticulorly to the Choncellor. How-
cver, it should be reod by oll who qre ol ive to these problems. it is reosonoble to doubf whether there will be on
ontwer, ond qbove oll whether everybody will toke cqre to use the correcf wor& like thooe proposed by the Germon
Soclqlists. For politicol tolen[ is often, unfortunotely, on obility to cuttivote or ollow mislnd'entondings for toc-
ticol reosons.sornetimes very obyious. How.could the'plons of leoien be veited in mystery, thus ollowing ony
monoeuvrs, diversion or interpretotion, if the words they used were olwoys cteor, unombiguous ond definitivl?
We hove on exomple in stqtements iust mode on television by Choncellor Erhord, stotemenh which qre intcndcd
to th.row llght on hls views qbout the possible development of thi buila up of Europe. Does he wqnt thls to procecd
purcly ln the economic sphere ? Does he consider this possible ? Does'he feel ihqt q meosure of "politicol unlontr,i.e. coopenotion which does not entoil ony renunciotion of sovereignty, it necessory ? Does he consider thot EFTA
countries could ioin the Community 9n o purely economic bosis ? Or does he feet ihot they coutd ioin if potiticotdevelopnent were limited to whot is known os i'union" ? ls the exponiion of Europe to inc[ude EFTA couniries corn-
polible wlth Treoty oims ?.Would o subsequent extension of Europe, till it stretched from the Atlqntic to the Urolr,
involve on qmendment to these oims ? ls o "politicol Communityi' ieosible in the long term' , orshould it be rulcdoul? - i
We hove cited mony guestlons, - ond there qre others -, for which o cleof-cut reply, using o correctly dcflncd
vocobulory,yoyld!e_opprecioted. Butitdoesnotmeonmuchtosoythotthelideqof'o'EuropJ"stretchinifromthc
Atlqntic to the Urols" is good, without ftking it literolly. Approvoi for de Gqutle's ideo of o I'stronger E-urope',
docs not signify very much (which Europeon politicion would'coll for o "weoker" Europe ?), unless ii is sqid'howthil qim ls to be ottoined. Generql de Gqul[e - vr ro is o post moster ot the qrt of veiling his thinking in my3ter], -
teqn! to feel thot.Europe will be strengthened by eliminoiing ony orrongement which smqcks of supro-notionqlism
ond federqlism (which would "weqken" Europe), odd by estoblishing "cooperotion be,tween Stotes'i on common ob-
iectives without these stotes hoving to hond ,lver on iotq of their notionol'independe'nce (which mcons thot they
con rrwithdrow". ftom. this cooperotion os soon os it does not seem to suit notionol interests)Jhis ideo con be octep-
ted tir refused, but this is iust whot we wont fo knowArhether Choncellor Erhord ond the leqden of o'ther countriec
occepf this ideq. Or if they occept it with the inwofd'reservotion thot they intend to go further eveniuclly.
Unfortunotely, cleor-cut position5 ore rore. We will not soy thot they qre non-exlgtent, but they ore not fognd
vcry oftcn. In the meqntime confusion qs to vocobulory is rompont qnd tliere ore more qnd more dloiqguo bstwcsn
the dsof.
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EDITORIAL: Acquiescence in Britqin's ohence ?
There is o sort of fotolism., of resigno'tion, qmong the top people in porlioments, govemments ond Insiilutions whoore gxercised by the problems reloting to-British ent.y. this oititude hos gnduoil| insinuotcd its woy inio men,s
nin&; lt seems to be occepted without difficulty, or exoessive dismoy , thit the ,ott"r is not tropicot, tt i ii;;te tolked obout but bosicolly in 
-theoreticol tirms ond ot oll events os o long+erm gool . Noi'biii"" tir"" y*"hove eloped , soy the optimis'h; oiter 1970, occording io others.
Whqt is the reoson for this qttitude , which controsL sto*ty with the ore foshionqbte only o few montlrs ogo orid
cvcri more with the olmoephere whichirevoil"J; t;.; ogo ihen it ** i"triil"r"rol qro.t"o tloi o gritirl ror"
wos in the offing ond pleor.were becoming rote ond rorJf."qr"nt in the extemol worH ?
There ore mony neqsons, btit os we 3ee ii three ore.cruciol 
.l) Mr Wilson's personol qttitude . Mr Wilson is probobly not oppoaed to British entry, but he docs not took on thcop@s.W.ithinther.octicot!.lmiEF;;m=rmointybyaorrregiicpo!icyrequircmcntswhlch
hc seems to hove set himself he must look, on entryos li,criiolly-opossive 
"*"."ir". lt oll e.i'enir'ttr"i" it-- fitifo-'-'t
.Plr6P9ct of octunge in this pe.ronol opprooch . Whot membiroi the LobourGovemment con induce hi m to 
"tong..his mind ? ls Mr Brown seriously interesied in doing so ?
2) French rebuff . 'His tqlks with Mr Ponpidou muit hove left Mr Wilson with o very strong fceting thot Frenchfioslilit-iiEiTEh entry rs no less uncompromisrng, whotever the oppeo.n"", *y L". I nI* cos6-ir now modc oulfor this hoetility--Britqinrs economic.plight, overvotuqtion of the p,iund wortd cornmittments( especioily eoli-ri =-Sucz). But Mr Wilson must hqve reolised thot the reol reoson is the desire to exctude Brirsii a;; ,;;;,.dniriti*
which woulddoubtless otherwise stort to develop on federol tines ond find o new cguilibrlum if sliq *ei"?membcr.
' Furthcrmore, bypinning the blomc on the.frogi[ity of ihe Biitish economy Fnonce is'using o ploy colculotcd to win
ov€r mony people who feel thot Britoin should try to eliminote srorne of ier troubles befirc seeiing entry. But
Brit'qin's econonic problems hqve not sprujtg up ovemight 
_. 
The moct thot con be soid is thot cerfii gJvemmcntr
hove tried to cover up their seriousnesi. tte tirttist f"-et thot entry would be q "shock" whlch wouiJ,iot" itpocsiblc to overhoul certoin structures rodicolly, in other wor& thot entry is the premiss ond not the conseqlsncc
of sconornic reorgonisotion_.From the Community's po.int of view, it mighi cerio,nly bc dongerour io occcFt o nsw.
ond importont-member which it knows in odvonce will hove to un&rgo o poinful procsss ofidoptotion . 'But
occepionce of this. risk is iustified by ottoinment of o size which would moke for o better wodd bolonce (potitico!
ond-econornic) ond by the undoubted odvonce towor&-qn integrotcd qnd democrotic institutionol fiomcwo* which
would follow
gl 9g:gt-eliticol situotion . British hesitoncy to initiote o diologuc with the Sixrond reluctonce qmong sqn!oft@onofthisdiologue,qreenhoncedbytlieNATo"ii,i,,","niinSouiii*iLri,.
the fcosl,bility oqd even necessity of reviewin! thl structure of Euiopeon defence ond in p"rti"rlor O"iiny 'tporticipotion in thisdefence .
ln this wider context, techn,icol orguments ore not emphosised so much ond, onywoy, ors osccrscd in very diffcrcnt
termg.
Thll set of reosops considerobly. reduces the- ottcnt ion poid to the "British problem 't .Bul not evcrybody rctr littlcltorc by the motter: o point to which we sholl return
SIMI',IARY
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EDITORIAL: The obsence of Britoin: fight inertio
The economic situotion moy chonge in such q woy thot - helped by ousterity meqsures - thc pound will be much
stronger in the relotively neor future. This contirfgency connot be ruled out. ThL llrereemed condemncd in l96d ond
the ltolion Gorremment hos now been chqritqbly ldvised to revolue. THs does not meqn thot oll tho problerr rcloting
to British economic structures, ond their odiustmeht to Britoin's economic role in the world, will be resolved.
However, if the pound does become stronger two questions need q cleor - cut onswer. Fintly, will Britqin thcn
Prolnptly rcnew her opplicotion for Community mcmbenhip ? And if so, will there be onother French veto ? The point
ls thot if the pound were stronger Britoin would flnd it eqsier to risk on odditionol drsin on her currcncy rcserver ond
o-ccept Community ogricultunol policy. As ihis is the mly serious problem pced by occecsion, BriEin could then occcpt
the Rome Treoty stroight off with trunsition orrongemenh which everybody deerrs nece$ory. ln this eveni, thc rupcrfi--
ciol cose for o French veto would be involidqted.
_ .But, os we soid yestendoy, views qre divided not only in Britoin but qlso in vorious Europeon circles which rc for
hove been strong supporte6 of eorly British odhesion. There ore three moin schools of thought.
- 
Some consider thot the Community hos embqrked on the giont tosk of implementing the ogriculturol decislonc tokcn !n
recent months, ond thqt it is olreody seriously behind schedule. The Community therefore connot stqrt extemol ond dlffi-
cult negotlotions. This is iqnlqmount to soying thot the Community, in porticulor the Commission, is o putlly tcchnicol
otgonisotion ond thot moior politicol interests ond probleru do not liewithin its purview.
- Othensoy.thotBritoin hqs missed ihe bus, ond os the EEC economic union is golng to toke shopc foirly quickly it will
be hond for'her to cotch up.
- Yct othest feel thot Britoin should not diiher qny more,ondonceshe hos got over thc wont stoge in thc trodc cyctc(p.thgps in o few montlrs) should declore her willingness to occept the Rome Treoty. This is the i'ioin first then ncgoliotrtr
idco(subscquentchongesbeingdecided,unonimouslyorbyomoiorityvoteqccondingtotheirimffi
cit of the enlorged Community. This ideq would olso invoJve the simultoneor.r qdhesion of lrclond, Dcnrm* ond Nomoy .
Will we reolly hwe to obsEin, for yeon, from moking the Communily o mor€ fqithful mirror of Europc ? Stnce both
sides qr€ ro reluctqnt to mqke new deportures in thc irsiitutionql fmmevrork, why not Ecklc the problem frorn thc othcr
side, lcoving the ovenues ured fo dote ond the ossocioted feor of "institutionol trickcry"?
We rketched this qlternotive, o few months ogo. But this ruy be the rnoment to comidcr it seriorly. Thc forcign
po!!.cyspherc, in which no institution orisls, might be selected. Europeon defence-which is in q stote of flux fiilTnf
EfFor some time to come - would olso lend ihelf . The sphere oFn-FT6Eliiilii6-ifopen. Eurqtom hqr hondly been qn
enqourcging veniure, but the ideos put foruond by British deputiFEffi-cc Community" qrc worth going into.
At oll events, it would be fotol if Europe goi bogged down ond ground to q holt.
SM{T,IARY
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EDIN)RIAII : Ertrcpe doee rct ne?d *-be ?ted,1d, bu,f. tlte Cryti,ty, *?e
- 
lrldayre and Saturdayra dlecueeioas in Straebourg, et the jolnt meetlng of the European perlleoeat
and the councll of Errrope Consultatlve Aaaembly, which etretched out lato tfre unofflcial'aeselon on -Suaday of EFTA parliamentarl.ana, attlkes uE as having entlrely coofirned the vtens re set out herelaet ueek, particularly concernlag the situation in reepect oi grltlsh entry.
fhere has been a certain amount of atlr in the last few days, follodug atatemente hlnting et thapoaaibillty of a bid by the scandinavian countrlee for early 'hemberehip". frere and now it fa fiaia iopara iudgnent on the justlflcation of certain ideaar and whlther they aie 1ike1y to lead aourcstrere. It1r aafe to sey thet the eltuation le becming euch that the cmrunity la exercllhg an ir"i"iiiii-rt:
' tractlon on lte neighbourc. ?hig le juet whai the comnroity clan haa thought wae biund to happen-for c
-lone !tne. As thla fits in rith an inexorable hletorlc evoiurlon, we nusrie r""ay io-aei";-6;;;;;rilrribut also to 1et matter8 develop, and etrive frqn the outset to diepel urrcertalntiea and riou"ilr"t.oainti.
Ooe of these rnieunderatandings could. uell be that it ia nm eagy to joln the Comnrnlty. becaure tt n4 -
W.!an.w1beaure?t.tightitaot./ra-th"'6eanece8tatypaiiel-tlme ili.ctated by the fortuneg of .the hour, rhich 1111 horever not stend ln the ray if a ievelopmeni ttetla bound to come ? T'tria ie a natter on ntrich we ehould all ponder, shich determinlar wtiie;d;;;i.;ttre interesta, cmritnente and polltical mood of 
.each, natuial diiferencea ln attliuae" ana-icii;;;;-tlt. llalletein has Ueetr talklng again about an ir4:llnation towards uniflcatioa in other fleldr. Each
urat be aware that he le comitted to auch an Tilgiififfi;. Having sald thla, it mtrgt alao be gtatedthat the debaterevealed-aomething else, nanely that it will'be dtfflcult to get round the priotity(technical and politlcal) of the-sritiBh legui over that of the other counrries. ri i"ititi-j"irril
other countrles sill'have to as re11, and atraight array. Entry W other countriee, however (lvei-itfeealble)would not beenough to clear the grouad of obsticlee to trritish nemberdhlp.
' In connection nith obatacles - discuased by us, and indeed by everyooe -, lt ta as te11 to recal!
rmethlng that is fairly elementary, but often loat'aight of : anicre rlo a.te lnrrarlab[y tae to-iece'
obgtaclee : some can dieappear or be cut dornr, but othire crop up and increaae. If se riit for thegtorull to be clear"i: 1"d for the dieappgranceof all obetaclear-re dom ourselver to lnectivlty. Ifthe Slx hadladthie kind of-passlve attitr{de to obatacleal theynould never have cornc toletter ti ooccomuoity. Admittedly, vari6ffitors need to be taken into ionrldetatlon and the tlgtE norcui-ri:-lected, but what counta la the po1ltica1 will to act.
.fhis leadg us on to stresa anothet inportant aspect ia the debate, on rlrlch l{r. Eallrtetn lnpartlcular waa errphatic. There can be ehort cuta or different rayr of teckllng the probleoe <r" Um"said ae nuch here :.the polltical vay, that of the technological-comunlty, 
"i".), irut ttrta in aoray affecte the ultirnate solution, nhich must inevitably be-the follodng- i ttre d6ounlty can onlybe.extended by admitting different countries, individually (even lf theii declrimr are adoptedJolntly and at the eerne time), into the Conmruity, by acclptlng the Treaty of Rome and the inetltutlmtthereof. In fect, ag Mr.-Itallatein pointed outr'ttthl abolition of obrtacieo to trade nattera, butdoes aot mean European-unificatioo, o! even econonic unificatlon.rt Extending the Comroity, hi rent
otr' Eeana extending thie comroity, vith its prlncipleg and the get{p thet lt har eatabliihsa {n thc
ugagtlne. xhie lqads him to cqrclude ($ith ur: Kereirar) rhet rhe memblrg of EFrA dli at-t;-ihd f!:dlvidual aolutions to their relatione irlth the EEC, and that there s111. uot be any colleltlre iofottm.
It ie well to repeat these statenents frol tine to tioe.
stntue ny
p.2/3 Political Dav in Europe: speech by Hr Schaetzel at lnaugunatior of llarshall Chalr lnCollege of Europe (nruges) 
- 
ac_cession by III and other EFTA countrles to European
Conmunities, theme at ioint EP/Consultative Assembly of Councll of Europe nreellng
c(uu(,{ MAEEq/EURA?|i{ Bu}letln rlo. 25L4
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EDIRORI& : Di.alogue, ot conflict bek'teen eontifente ?
ft i, Ior"times eaid, in conaection with the factors that ehould help nake European tmity a
popular goa1, upheld by the many, that 1itt1e by little natimal nationaliams, ao to epeak, mlet be
ieplaced-Uy a Europeannationalisn. Only oo these terma, apparently, wil,1 eome people come.Eo accePt
tti aevetofoenffieotral European power, responeible foi watchiag over the ttEuropeaa nationtt al
tt eoneg to uaturity. Ttie Europeaa r."iionaiism ia in fact the avoned objective ia circlea rhere it
ie openly interpretid in a typiially rhationaliatrr way, i.b. based on euperlority, aot equality, on 
-
nigti ."4 aot fiaternity, on'prote"lim and not help, aad fiaally on rar (rar, the peoplere nedi.cine)
end not on peece.
Ttrie ig a vien whlch we feel ehould be rebuffed with vigour, ae it haa nothing to do rith the
epifit which breathed ovei the creation of the existiag Comroitieg, and noat of all because lt haa
,rottri.rg in comon with what we ehaIl call Europeau patiiotign. rtEurope, uy couatryrr ie not'a war cry,
but rather the expreasion of devotlon to oaere country.
This coment ie not entirely academlc, because the fate of Europe end the reet of the world
caa change profouadly, depending on which tendency wins the day. If Europe cmea together in a-eplrlt,
of natioialisn, the iropea:tor dlalogue with the otherconcinenowill inevitably turn iato conflict.
l,lr. Jean Rey, ielivering the openin! epeech at the Iaduatiial Chemistry Congreee (eee ETROPB/Docu-
Eent-;;q nor ia prelaration) put il very well : r'At aoy price we must Pteveot cooflict betreen
coatinents iaking the piace of conflict betyeen the natioaa of the Pest. It nould be.a Poor klod of
aucceaa to have iot 
"o'erdocionalisu on the part of states, only to have replaced it-by 
natioellan
on the part of wirole contineoi", oo an altogltiier wider ecali witir gti11 oore deettuctive effects.rr
He did irett to draw attention to this problem, pointing ontthat "there caa be ao doubt that lt ir
in part already a problen of today.rt 1,,
Sinilar terna are uaed by !tr. Mario ZaEarT, Italian Under-Secretary for Foreiga Affatrs;rrlttnS'
Ln ,,rniziarive eocialista" : nir tr" iEifo-fiEId to the temptation of European nationallsn, .r"1, 
- 
i
rmvillingly and almost unrlittingly, on the pattern of the pait wtrich led to natioaalieo ead appa1llag
tragediefr-ue should certainly Ee-ti.y Europe. It would be-a tetrograde stePr-althorrgh-re ehould be .,
decEivine-ouraelves iato thin[ing thlt rre lrcre moving fonrarda.tt Detreloping hie elalyeie further, llr.
Zigati frhaeisea rhet Europe "ritt be able to achierrd her own individuallll' _.1d exerciae aa inde-peident influence baeed abore 
"ii * p"iitlcal and ecoionlc valuee (re wotrli add norel aad huoane)rbecauge thig ia her true vocat'LoD"ri Ei goes on to sey that there mrst be no confuglon betreen real
eii"lethf ."d rhe caparieoo" of pd"", 
"id that re ^r'tt i-5."t the--'rface<a1ue idca" 'that if re ire;;-;iEU power, we nust have i nuctear force. tfe mret bulid fron 'rtrue foundatloaar'i.e. the huoan
and demociatlc-values that repreeent the living fabric of a great Europe.Iia other flords, the heart
of the nen Egrope m.rat be democrecyl not natimaliEp.tr
Theee words, aad the thinklng behind themr. can be austaiaed by every honeat Errropean. They
ehould be reiteraied, given the wideat circulatiim. Better stl11',thege ideaa ahould becme the
yardetick by which ri juage ttre rorda and dpeda of those rtro deacribe theoeelvel as 'tsurope8rlrt.
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EDIflORIAI' : kttope'a politlbal obiecth)ee - a misnlde"etaflling
When we discuseed an enlargement of the Cormrunity on Monday we felt impelled to draw etteutionto the need to avoid any potentially serious mieunderstanding or arhbiguity. We intend to deal with6ni of theae mietrnderetindings today - a belief that the Conilunity hai eciapped ite political aims
aud that thie makes it eaeier to eubscribe to the Rome Treaty or work out aiiangemenls for a cloge
agsociation or even merger sith the Comnon Market.
We are pronpted to.return to thie point by the extraordinary popularity of thie argument, put
fomard especially outeide the Coumrnity. This view is obviously encouraged by Chancellor Erhardtedeclarations in Scandinavia, vhich rere ambiguous or repotted in an ambiguous-manner- to s.ay the leaatrIfthis.argUmentieputfongardfortactica1reasoaomrrchthe
better. But intellectual honeaty requites Comunity circles to dispel any doubte..Mr Sorinl-Toncic,for instance, said at the joint Strasbourg meeting that supranationaliem belonged to the paat, andIt wag therefore reasonable to look forwaid to a conprehensive agreement or even merger bltween ttre
'ltyo erorlne into which Europe is dividedrr. Similat coments oc"ri fr.qtrently in the fresa in$ritzelardadother third countries, where they are often attributed to-leatting politiiiana. Mr Er-
lander reportedly said recentty that vhile political factore related to Snedish neutrality had
precluded a union with the EEC in the past, norr that France had injected greater mutual independcnceiuto relations betlteen the Six, in both the military and political sphere, Sweden would agaio moveror aseociation vith the EEC.
Ttris state of nind is clearly behind vague and inconsistent rumours about a forthconing Scandl-
navian approach to the EEC.
But whatever may be thought, the key etil1 lies in Britain and even a representative of the Slx
sho has played a najor role in this connection recently used rords which, unfortuuately, can add to
the i:onfusion. Mr llatio Zagari hae, in fact, written : "The June 30 1965 crisis made it clear thatthe objective of a supranational political union betryeen the Six ig not for tmorrow. Ttris elininates
much of the prior disagreement betrreen the British and Conununity approaches to European iategration..rr
Mt Zagari went on to say that the French veto might be withdrawr, if it lvae remeobered that ihe
Presence of Britain ttwould rule out for ever any chan$e of a eupranational political unioa". Theee
worde do not seem particularly tirnely, coming from a ian who is one of the strongest proponente of
a move towards political union. Furthermore, the Britlsh describe their vielrs in norde very dlfferentfranthoseattributed to them. It is lrorth.reading again what Mr Gordon Walker said in Strasbourglast Friday. He conceded that the movement tolrards integration had been checked, and that theri had r
been a change in the relationship between the Cormcil of ldnistere and the comiesion. But he fouadthie regrettable, while admitting that the period while thie check lasted waa probably a period
during shich it would be easier'for Britain to enter the Comunity, 'rtrot becauee Sritiin ia aa guch
against the.development of the Ccmunity, with Britain in it, torsards political unity aud eo on, but
because in a period during which there is a check there vi1l be lese of a shock to biitaln, rithits constitutional system, in entering the Comuoity than there would be if Britain were to enter e
Comunity which was rapidly advancing towerds political integration.'r ltr Gordon Walker repeated,
however, that he had no doubt that the advance torcards rrpolitical iategrationtr (and be did eayItpolitical integration") would be resumed, and that Britain would play her part.
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BULLEIII{8 OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES an Irang.lr..n !ll6m!nd. on llrllon.t.n rnglrl.
DlrectGur rclponrablc ct r€dac-
teur en chef I Emanustc Gazro
EDIINRIN : bihin and. tle Cannniba : a etl,ntl,atdon to be elhrdtutd,
lle have noted rith satiefaction the outcome of the debate held yeaterday in Strarbourg by thc
'Conaul.tatlve Aeeeobly on rhat rere delicately deacrlbed ae ttEuropean ecmmtc igsueatt. In practtcc
thlg lavolved a eurvly of the eiate of the Brltlah cconony and an aaaertioo that norc aolldarity
rar rcquired for defence of the pourid
Some of our comentg have been borne out. In our editorlala about Brltlah adheaion, on ftnrrrdey
adn Friday, re said that lome eltuatione can change vlrtually overnlght (llr Callaghan haa annouoced
ln llarhlogton thet Britain wlll achteve a balance-of-payrrentr aurplua ln 1967). We elao cmented
that r deilre to see all probleme reaolved before taking a declaloo would lead to dlaaatrour ilertle.It is certelnly eaay to advance when the going is euooth. But the purpose of a pollcy ie. to advaace
deepl.te obgtacles, and .lt la judged on whether it enableg ita drafter to do thta.
Britalnrs econourlc and monetary itle'conetitue one of the oost typlcal prerequtrltlesror at
any rlte the currently feehlonable one. The idea treems to be : eliminete your dlfflcultlel, and rhen
yor hrve cleaned yourself up we wllt ree rtrat se car do for yor. Thlr may be a eultablc rltuat fot
idulsrion of a aew face to a private c1ub. But thle cmparlaon (rrtrich hae bceo nade) ll rpecloua.
Ttre Comrnlty la not a c1ub, and Britain le not e pasoer by ca11ed ln for an ldentlty chec}. Brlteln
ri11 certalniy have to pay ier aubacription anrl accept comn rulee. the har cnough mey to &i thlrl
ao lele than her future partnero.
Paragraph 3 ln the draft reeolution aubmt'tted by Mr lGrehaw to the other neubera of ths Coul-
tative Asaembly read : further considering that Brltalnrs current economl.c and metary dlfflcultlca ,
should be reaolved before ehe eatera the EEC... Thia paragraph raa gtruck out of, the rcaolutl.on
paeeed uaaninoualy by the Aaeernbly (unfortunately, a numbir of diap* chee frou Straebourg dlrrcgerdrd
ihlo detetlon, quotiog the originil wording ae il'lt had been approved : yet another cauie for cotrf,rirlon)r
Tlrlc te tantanount to saying tf,at lt rould be arbltrary to see a- cauee and effect llnk betsecn
Brltalnts economic probleme and excluelon from the Cormuntty, and that it eotry cetnrot dcpend o!
Brltalnrg economic health. Such a stipulatlo,n caftrot lrarrent e veto.
Ttris la of great nonent, since the Brltiatr are sounding out the Six governnentr, through notnrl
diplonatic charm-le, before approaching the Cormunity a8 e unit ard atartlng negotletloae wlth
viitual certalnty that they viit te aucceafiL Aa Mr Gordom Telker polnted out to the jolnt rncetlag
o Friday, talk about ttBrltainte econonic seaknesatt comea rhot only frm Fraoce but frou othcr
quarters in the coollunityr'.
lle aleo aeid that, ln hia view, the balance of paymente problenr we8 not !o grave aa tlr Kcrgbff
hail oade out. Tlre problem exieted, and rould be exacerbated by cmtry elnce if Brltain lsqllE psrt
of the Cmron Market agricultural eyetem ehe rould add smethlng like 200 ullllon poundr to her
deficlt. But trthese proble.e can be solved if one has aufflcient tlue ln nhich to adjurt and rdopt
onerg self to a differert 8y8tem ; a burden that could not be borne lf tt rare tntroduced ln oc
year could be borne lf lt wlre introduced over a period of yeara.tt
Thia is why thla rtlpulatlon mret dieappear for ever fron debatee ebout the Srcat lreuo of
Britlah nenberehlp.
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i.IJL POLOGIIE ET tES ATTATNTS OCCIDENTALES, Zachodni Insitute, Potenan, 1965, Vol. I, not 1-2, 354 pp (annual
eubscription 2 dollarg) .
fhic excelleJrt review, the flrgt nunber of vtrich har juat cone out, fu the lrench verelo ol
thc rlx.onthly revier'rPolfuh tlestern Affairarr, wtrich eince 1960 has beeo publiahing themltirigr of
Poltrh epeclallate (larryera, econoniats, etc.) on "tfegtera probleme'r, and rpre partlcularly rclitlonr bctrGao
Gcrnany od Polaud.
Ttre article by ?.dzlelay Norak on [The Gernan Federal Republicfi s111 be of partlcular lnterGet
to our readerg. the author Ulglne by etreeeing the importance of the lntegratlon procels, wtrich lt rertollng
Europe to hcr position ae a gieat wlrld porer, and le-eetabliahing a new forn of relatlone bctrncn thc countatta
of Europe, of ioncern to cormtrieg not taking-part in thia integrition policy ar rell. loi.the corntrlcr of
Battcrn Europe there alao ariees the queatioi Lf r,trether the hlegration of ilestero Europe'booett reeutlty
lo Eutope. llr. Nonak attempts to answer thls queation by tracing the past developnrent of the Geruan ecoo@y
frol lti internal induatrial o<pansion, and aubaequent extension to other couotrl.ee, through the Zollveieln.
tlrc crtraordinary upaurge of thie mlght waa in fact helped on by economic doctrinee et the end of, the elghtlcnth
rnd beglnning of the nioeteenth centuries, and by the development of mnopoliec.Fror thfu attuatlon thcre
daneloted the concept of rfiitteleuropa", although thia collapsed rith the defeat of Genreny in the tlrrt
rorld nar. Ttre nrlter coneldere that the imperialiat character of Germanyrs'approach to Eutope raa only
rwealcd at the time of the Anachluaa, when the Nazi Perty ras in power. Post{ar devcloprnentr (lnclullm
of the Federal Republic in the ilarahall Plao, EEC, l{EU and finally the EEC), accordlng to the rriterr :.i
aGaengtheo the Geman econdry, and thua frustrate the integration policy, lnsofar as this pollcy rar to
pqoGect Europe fron.econonric donination by Gernrany. Thic llne of argument can be faulted, aa (a) the eln
of thc Comurity la not tO ttdefendtt one partner from another, but to brlng about a hattrmloue devcloPmcntl(b) it ie irqoaei.ble to say thst the German econotq, has gained more fron the eatablishrnent of the Com
t{arket than the other EEC countrieg i (c) the political airn, which wa8 to interneah cloeely the C€tuen
oconory and thet of Gerlanyra neighbours in the lfeat, haa been largely fulfilled. Hr. Noak !ee! e
cmflitt betseen the poeition of the other EEC partners, which are mainly conceroe{ rlth booettng ccooolcgrorth, and that of the Federal Republic, shich uaee integration to coobat Conmrnlru in Eeatern Europe and
gnderuine the eatablished order here by exerciaing ita influence and attractlon on thia group of countrlaa.
tta then dtetinuiehes betlreen the tuo concepts of integration held by Dr. Adenauer and Dr. Erhard, the flrrt
bered oa the politlcal idea of the predominance of France and Germany, and the eecond on thc doctrinc of
the tteocial market economyrr.
The article concludee with a warning noteon
European integration. rt
what the lrriter referg to eB the rlileat Getmen
blueprint for
Sehwarz-Hadik, STRATEGIC TERI.{INOLOGY, 159 pages , Econ-Ver Iag ( f S Dlt) , Diisseldorf .
Thie tri-lingual gloeaary (Engliah, French, German) of atrategic terulnology hae beeo dtam-up
et the inetigation of the univeielty fnatitute of Advanced Intetnatlonal Studiea in Geoana, through a rubrldy
fro the lockefeller Foundation. It contains over one hundred expreesions, rhich arc defineil brlcfly eod
l1lultrrtcd with exanplee, coined elnce 1945 to deacribe the nen facta of life ln the atoic agc. fire
ruthotr, ltr. Laazlo Hedik, analyst at the Indltute for Defense Analyaea, Ilaehlagtm, and Dr. Urg Sclrrerzl
et the tlue Foreign Policy Corecpondent of the Neue Ztlcher Zeitung, have for iutance lncludcd luch tGtld
aa "ati66t cortrolfll ttbrinkmanshipi', t'deterrencett, t'elc8latioott, rrf;11-8afe'r, Iauclear ltalcoate'r, lrthtcldr!,
"lccood ttrikeil, thua enabling the research rorkcr, journaliat, trenslator and polltlclan to cqloy ortr.otlate accurately the atraiegic ternr of the atmic age. fhe publlohera plan to brlng out furthcr edltlonrt
laclullog ore in Ruasian.
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EDIIORIAI' : An Atlotttb'fed.eration ? tuaptice ard. ideale ue not tlp earc -
Just before leavlng hia poet aa Under Secretary of State with epeclal reeponeiblllty for
European and Atlantic affaire, Mr George Ball addreeged the Foreign Affairs Courittee of Congrerr,
in a bid to convince them that the propoaal before them for a "federal unlon" between Atlentlc
Alllance members wae abeurd.
tle do not knor whether Hr George Ball comrinced the cortrpittee, but once agalo we adnired
hle clarity, penetrating analyeie, potitical finegse and above all reatism. His realiam ellored hln
to ahow the conmittee hon far itg ideas lrere from current political realities. ltr George Ball alro
again described what cloee cooperation - or even partnerahip - between Atlaatic cormtrler coutd be
'baeed on, and charted the limite.
A joint heritage and conerging intereets, the fact that Atlanttc canntriea posaeas uoqt of
the tectrnical reeourceg and economic potential of the free worldrall encourage a eearch for cloaer
cooperation. But lrhat is the beat way to induce Atlantic peoples to combine their forces and
reaourcea ? llr George Ball nas very clear ! ttOne way would be, ae the pending reeolutions iuggettt
to move toward eome fo!:m of Atlantic federallon imnediately. fire eecond way would be to encourage
the nations of tileetern Europe to move torilarde unity, while we at the same tine worked at perfecting
trans-Atlantic iostitutions to make posaible an effective partnerehip betreen North loerlca and
rmiting Europe. 0f these tlro approaches, the realitieg of lotitico and porer clearly fevor the recoudl
Surprisingly enough, eome political circlea and eections of the populatlon la Anerica are
not clear in their orm minds about what sort of relatione should be establighed betneen the tro
shores of the Atlantic. Soure attribute this 'confusion mainly to a auperiority .cmplen or a deaire
for porer. ItiB attitude is more likely to be based on a gincere uish to solve pro!,temr - rhlch
are only complex becauge of the bad faith of partiea concerned - and on a certaln!'y of offering
perfect aolutione. Thie ie why Mr Ball etreaaed two pointe, wtrichdo not relete to vague ldeologlee
but to political facts. Firstly, there ls an enormouo difference ig size betrreen the USA and the
individual European countries. Since the suggested federalism roudl maintain present. utlonal indl-
vidualities, it ia,easy to fear that each individualiennight fear being cruehed. Secondllq the
USA looka tlro lrays - to the Atlantic and to the Pacific. Ttrig sets the botmds to s cooperation
rhich ghould be close but cannot be unqualifled..Once Europe has achieved teal untty, ov€r e tcrritory
large enough to give her an appropriate size but sna11 enough to give her coheslon, the faetr of the
problem will be different. Inferiority complexee rill vaniah, a balance nll1 be eetablirhed and the
prrtnerehip will be of value to both parties. Europe ri1l then be able to clalm a rlght to lpeakt
iu all areae - or on all the nen frontiers of a world ln whlch cooperation her euperreded docinatlon
a+d orploitation.
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* Altlero splnelli, i:SHl"ro:fl:l ?:lh$I:Lilffi:i, Le spettatore raternazronale, vo1' 11 no 31
Among the texts published ln the third tasue of thle forelgn policy.revlen (ihere la aleo an edltlon
ln nogliahir"tt" .iii"le'by 11r. spinelli on the s],nptm8 and cauaei oi the-Atlantic crlalr le rorthy of.
ettenrion, coneideiing rhe'roplcaiity-ii itre-r"t5lct ana it9 clarltyritlrwhich he analyrer the altuetion.
The writer finde that General de Gaulle [olds certaia trunp'cardsl but that the lapee,of tlDe betreeo
hl,o declarationon teavingNAIOand therlthdrmal itaelf couldbe'of eome inportancer-but only lfuaed to
reaken de Gaullera poaition and to "euggest-a reply other th8n that of rrenci'i.tio""ir".t, to-the Atlanttc
crlais. The best wai ot weakening a" cliiiitr po-"iifo", aecordlng to ttr. Splne11l, would bc.to ensure thet
the pollticaf rori"l ;""b;;afi in France for iccego.-to pqrer ad6pt poaltione ln favorr of Atlantlc;'i;;;;;;f;;",-ae ttrer dld for ru"op""o-iiii"eiition"..Tire author 
"dtit", horever (end. the developnent 
of
tt"-p[iitr"ar'"Ii"atiin only rtr"oglt"Lr""tt-i-"o""iction), that lt l-e a great deal eaaier to flv the
iuioi"r" erag thai-it"-eiiiiti" ;ieg. uo""or.r, NATo hae a'nunber ot buili-in defecte : lt cetg uP e tvtt€m
of claaelc defeace in a nuclear era, and it hai no centre for evolvlng a jolnt forelgn-pollcy that te to '
dlrect defence. the Gaulltgt eolutionl;;;r; i" 
"p""r"r"r-"r"i" iii"ce-rill certafnty becomc 
more correrelgn
iy-wittrarawing fronr NATO, but wlll noi thereby be any more ,iltt"sa of her deatiny, slnce peace dependa not
on netlonal ar:niee, but on rortd balance. .-
A policy oi lntegratlotr for the Atlantic Alllance mugt be fornulatcd, then, regardlesr of France'e
ect of seceegion. rhere ehouta u ttrree piii"i"-r.i-"""i-r piit"ir-"""oialng'to ttre rriter. Flrrtly, Atlantlc
i;;";;";i;pi*"uppo".a rhe unificarion of t{esrern Europe.'wittriut trrie unl?icatlor' there can be no balance'
Both paths mrst be iolloned at the same tine, through .aipti* of a "European cleu8€i' for any actlon ln the
Arlentlc ephere. secondly, rhere rnret be a clear progt#-;; Aigti 
-paitictpa-tto1-by luqoie ln the flnanclall
aclentlflc, atrate[i" ai;';oiiii;"i i""p*"iuiritrle 5t joht derall difence.-rtrltdlv, lntegratlon needr to
be able to cope wtth the probleme of deience, but aleo oi-peaceful rivalry and co-exietencel 1'e' lt neede
to be an Atlaatic centre ior evolving a joint foreign policy'
tEURoPA'redakejonakonit6:Kje11Hanesen,@9,Per}lortenVlgte1,ed.}llnerrre,oa1o,19661
pp I80, 10 kroner.
Ihla ,lllnervabokr', publlshed in Norcay under the.tltle'tBuropq"r-le a collectiotr of artlclee bypollrleal leaders, 
""*ori"'experrE or Sournaiilt8, on European-lnt"it"iton.problemc. Tt:-1?11-"1t 
i" to
il;';;ti;;;;h;;iiii-".a'hor it oieraree, rhe reasons'behind it aad iti prlnclpat uanlfestatlore.
Ttre aurhors include Hr. Kare tfi11och, Mlnister of rrade, ur. GrnderJ;":-u;;-i;;ggraf, lE. stenatedvold,
all three univeraity done, and neespapelilen Rlchard l{ayne and John Lanbert'
Oae part of the ,o1.rr" aeatil irtttr relattona belceen the EBC and the Nordlc countrler : tlotlay (tlr'
svenn strey), sweden (ur. cusraf p"*eii,;;;;k iur. r"rlrederaplot) and Plntaad (l{r. Paavo f,evlla)'
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DAY I I' EUROPF, :
Strrcttrral. pattern and <:oursr: oli action for Trade Uniors at European level, according to
Hr. Coolrs Report, to be tlj.sctrssed at fourth conference of Christtan Trade Untons
economic ana politjcal statemepls ol1 position at Copenhagen Congress of-Irternational
i;;;;;i- 
- 
swe<li,sh-Danish taLks - ilr. Katzenbach takes uP duties at American
Department of State.
EEC/EURAToD{ Bu lle t in n o 252L 
"Israel: call for opening ol' negotiations v,lth EECE;;iffi1 Americar Commor Market lnd conmurity
EEE;.d L.rtin America: It.rlian memorartdum
ffilicatiorrs of last ve^krs meoting
Egpge, 
"*gX: problen of establishmentAdvisorv Committee on fren mo_vgmenr of. vorkers in EECi establishrnent of trro Yorking partles
n industrial installatlons
Ttatiar s[Ipuufrding indrrstly: moderrisation Programne
olr YurFqt: investigationg by Mr' Duquesne de 1a Vinelle
European Communitv an<l EFTA publications
ECSC Bulletin no 3880:
Conmunity fo]!r,dfy--Ei!.jlg3: meeting betueen Htgh Authority and producers ard users
Court of Jtrstice: wffin-g ,p of scrap compensatlon scheme: hearingr'Hoogorrcns vr'llA^.Bblqian Coif Directorate: cal'I for suPpression
-'"^rt-trraffi ee} industry: to meet
on 11 October
Seeond European trades,union s$nposigm: 13 and 14 october in Turin1: volume for August 1965
ffiganisation Pran
@of cruee steel bv rrro"Fsses: development in lst six months 1966
ECOIIO{IC IIITERPEIIETRATI0}I: llo 54o
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Snecial Aqriculture Comnittee: outcome ol! meeting on Itlonday andTrresday.
EEC Snall Business Union: statenents on competition, AVT and farmersr gmups.
Greek ;rnd Turkish fruit .'rnd veqetables: inquiry into scope for cooperation.
Fublicationsi EFTA, Europcan Communitics
ECSC Bulletin No. 3881
State assistance .for Charbonnaoes de France: Mn Oelcrs Uritten Question no. 95
Roll.ed nr.oduets l orders, prices
Comnosite nriee: still Zl.n a/t
IIS-|.ESE: volume of ECSC orders
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General steel objectives: Economic and Financial Cornmlttee (Uf) revieu
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EDT?ORIAL
A &uopeot etqto for aertain cowaniee ? (f)
ltiere has been uuch talk about the idea of lntroducing a legal framerork for Buropeen-type coqenlar'
ot coryanlea govetned by European 1ar. And the discuaslon wltl continue. :,
The debate began uhen the Six wer6 negotlatlng the Rome treatlel, and lta acopc har broadeaed trutll Ilm look dn lt ae the ictd test for the European falth-of the partners. lti Sawan-schrilber referred to thr{lrue ln hie laet editorial, etating that the French covernocnt rrae unrilllng to accept the EEC ioOt"itonii
luggestion that European Cormunity law ehould be aupranatlonat. As se aee lt, thlt verdlct io aooerhat curlo{foIte problen hae many especta whlch are worth golng into, and we ull1 nnrely Bketch the naln onec.
fo begin nith, the debate hae become ao wlde-ranging meinly becauee the French Goverooent raleod thrtrtter ln ltr March 15 1965 memorandum. It ie not aurpriaing to flnd that motives, vlerpointa, procedurer ctc
have elready provided polnts of dlacuaeion and aornetimea of-diaseneion. Ing.denteily, in our iuir" f fgOS
odltorlal we raieed the queetlon of the channela to be utilleed (France propored an-lntergwernrnlel apptorcfr,
outeide the Comrunity franrework) and the more irnportant'queetlon of the 1ega1 authorlty uhtch rl11 gorernI'Buropeanrr companiea if they are lntroduced. If theee conpaniea are oubject to dlffercnt, 1.e. natlmrl, logel'
arthotltiee thea eix different - and everr eomet.imes lncongiatent - sets of case-laro wl11 roon develop.
Ageinat thia background, a preliminary corment or clarlficatlon eeema necelsary. It rould bc rtog
to aay thet the Comruoity is ep1lt into proponents and opponents of a 'rEuropean compsnytr. In actu8l f,ect, thr,
consensus in the Conuunlty is that conpaniee muat be able tc appear, developl nbve, lnrge, coribinc, sGt u,
rubsidiariea, change and alter their size etc throughout the Comnunity, ae if they were cltizena of rlx couatrloao
and adninistrative, tax and 1ega1 frontiers did not exlst. Some ray that thla objective will be attalned, or
vlrtually eo, if the Treaty ia put ful1y into force, i.e. - and the rord hae ite lmportance - when the rk r
acononies'are integrated (we will return to the implications of irvirtuallytr). Otherr.conalder thst atteluot
of this objectTiE-iiiETiirvolve eatablishlng a "European 1aw'r (deecrtbed ai auptanatlonal by thore rho ratrt tolnctil euapicion about thie taw). Yet otheis feel that it would sufflce to introduce a gtandard ad hoc act
lnto the slx a€t8 of 1aw and that this might be done by conventlon betrrecn the eix gqrreronents.
Ag we aee it, uhat ohould be given particular emphasis is the consenaua 8s to ths obJcct, trrceprctlvr
of whether a epecific type of.company ia to receive the Europeari stamp. 1lre trouble ulth introducttoa of I
rtanderd ect or European 1aw ig that national and European companiee rould coexlet ln each country. tlhat rotrld
happen lf a riEuropean citizenshiprr were to be introduced todayl and granted uoder certaln condltlo'nr ? Such e
rltuetlon rould make for diectinination betlreen citizene. Ae againat thie, nhen the European Treattee tta
fu11y ln fotce, for..atl pracqical purposelr citlzene of the slx Cormunlty countries wll1 6e equal or vlg[3{!X
ro. itta [virtually'r is Lxtremely important, aince it ls a reference to the rpeclflcally polftlcal c'leE-t-
rhlch ls absent fronr the lntegration currently taking place. In other rordel iturope rfl1 t-ETi@'lctc tt[Gl1polltieal unlon hae been attained. DoE6=EEE??nre argurnlnt hold for companlee ? It ls poaaible to iry thtt lt
doea not, but there le no doubt rhar the flnat act muat be l.Egliglgg! one.
We shall return to other facet8 of the lgaue tomorrow.
SUMIURY
- 
6:oc1o4( nQG '[jo " LAZITIITICAL DAY IN EUROPE : Drnish ;rnd Swr-rdi.rh I'rirne ltlnisters' glve press conftrence calling for'
dialogue betueen two Buroprn ecr:nonic bloclc - El Chrl:;ti.an Democrats hold symposium in Mtlrich -
- 
progranme of EP plen.'rry session, 0ctober t'//?L 
- 
Decl,rration by Europa-Union Deutschland on Gennanyts
European pollcy 
- 
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EDITORTAL
A.Etnopeot aturo fo? ae"taifl aofiD&iee (il)
If coqaniea (indeed all corporate bodies) will poeeees de-facto Europeao status ooce the
treaty (includtng itr-6iiii"ai-aptenaages) is cory1ete1y ln force, gince adniniatrative, 1egal aad tsx frmtietc
,iii-[,ti" dteappiared, rhenby the-.*"-rot"o q!ge'ia not a specific-16eue_in_this ephere. But it ie cleer
that it wif,l Ui'mrctr-easier to attain an ideafiEe in auch a situation. If the-Comfirill.:?:"rlot e 1ega1
franetork for Uurojean-cmpaniea, ttren-itre choice of alzewill be glrialed eince the avowed ain ia to oake it
easier to create riri.p"*:1""i" ir*i 
"*p*,i""-or-to-."ttieve them-Elmrgere and other forus 
of co'nbination.
A corment has to be uade at thig point. ftrere ie no doubt - 8a we have poioted out oureelvea -
th8t the broadeaing of the European market (ttre utliroate frontiere are eti11 rmknorn) makea lt oecessary to
i"ttf"t thebuainei" 
"ir" probllu. rt ia up to firns to reeolve thia isgue 
: what national and comuaity
euthoritiea mltt do ie a1lo$ them to reaolve it 88 they see fit. Ie the creatlon of lega1 f-ramewo*for luropean
corymleethebestai;!,tthefiret8tePur8tbetobriing.theargtnent
;il;;-;";ii.-iol*"rii" i" beconing-a ryttt ; lt 8hou1d-pot be a nightuale.oi a panacea..some look on it ae
tii U"if*ri"g of e takeover of the c""..r"i[y 
""ooory 
by,giant monopollea. Othere look on eize aa a uaivergal
p*r""I, the only way to becorne conpetitive'and ebove aff - tnie pLiag ie not being hldden - to fight off
.Arerico concerns. llowever, only yeaterday E.E. Ambasaador xnight, calling on Eutotean.fiT'u to invest directly
ri-ii" usl, trietl to a"roii"rr rf,"'pr""*"Lived idea that only 6ig-coo""roi can invegt ln Aoerica ; he comented
thet 91I of Aoerlcan firne eoployed fewerthan 100 Per8oao.
I{e hope that thie will not be construed as a . denial !11! the pgobfeo exlata. But equally
lryortant lgeues *rrt rrot be neglected in reeolving it. Ttre ideal aize differg enormoualy frm one sector to
another, from one link to anothir in the productid and distribution chain ; just as it- dlffere accordilS to
;;;;-h;;il;i.;r;;; filaiai" ttrg L"ooory or the buaineeeman's owtr appioach to thia role - and the
i.tt"r *"t-t"-!i"""-aue rei'Sht, since it ia he who foota the bill if hle veotuieg feil .
Ttre idea of a t,ahort cuttt (to borrou the word uaed by Mr Colonna, the Coroisslo"B l{enber rho
heg direcr 
"""p*riuiit;t i; ini- rpt"i"i atroura be congidered ageinst 
thie backgrourd,.an{-lathe light of
ifr" *y other'corpne1ts irhi"h t".r" Leen mede. At all eventa' thoie who have propoeed thig idea have done so
L gooa'faith, for ae we cotmegted yesterday there ia . 
"oor"oru" 
s8 to the ultiuate-object. But care ig '
Eecsssary : such a ehort cut night iead to 
-.o"""r, (not aeces8arily deliberately) and lead_to-r EsYr the geo-
graphical concentralioi-oi-;r"rip"*" 
-griit-"oqiiii"-rtrlch 
the cmoiseion righlly fea19. luch a. cmbination
;il;a;;"lJ learl to rhe appearance oi econonic aad financial porer g?ntre! whicir wouta throrw the Cmmlty
off balance and oight be at'varian"" *itt -" so.rod area developnlnt policy. It night well be aeked gp rcu1d
control theee polrei centre8, and what political power might guide thern.
We will returD to this queetion tornorrow.
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resolution'by EP Political Commi utee
- 
ins ta IIa ti on o.e SHAPE , NA IO Counci 1
principle to transfer EP Secretariat to Kirchberg - draft
on recent ins ti tutional developments in communities
issue 
- 
British Labour Conference
c0MM0N MAAKET/BIII{ATOM Bulletin No. 2523 b Oc*ober nQ-b
Aooloximation of municipal customs latr: Progress rePort t'Jc: t lfuqO
ffilto Kragts visit to Brussels
ffiffiE farm pricesi protest by EEC Consumer Liaison Comnittee
ffi neply to Mr Trocletrs t,Iritten Question No. 80
E6Eta1 securiW arranoements for French chiLdren in Belgian boarding schools: reply to
S-jlrocle t' s wri tten ques tion no. 8 3
Bulganian and Hunoarian dessent oraPes: countervailing charge.
nnc#.eeee: resolutions adopted by joint parliamentary conmittee.
[Be/AaSU: Association Comrnittee to meet tomorrou.
f.riff quotas and customs reductions fon third country farm itens: EEC Commission decisions
Effi?i arufEommunity fishery offers in Keruredy btmdindustrial issues
,ECSC Bul le tin No . 3882
{'r.qn t_i er me+sJrTPs : survey
Thir4, In telna,tiol4., S t,ee L Co.ngrgs.s :
Cokinq qp a1,: Be1go-Dutch talks
HA cjlDi ta1 Lou,f : timetable
0ctober 25/27 , on s teel in agriculture
Coal indus IJv inves tment I HA oPinions
Reseanch into mir ins techni ques and me ta1
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A Ewast stoo for catcin o@oodee ?(fif)
Orr aoalyaig of the poeaible creatlon of a European coupany now leade ue, 1ogica1ly, to the politi-
cal aepecte tegaiding the neans eld the end.
Ttre first gueetion ia whether there is a pollticat notive behind the ideas nhich have beeo put
forvard, Ig it inteuded, for'exaryle, to 'put m the preslure in a bld td giv€ the Comroity econouy a certaia
ahape aud puah it towarde certala avenues ? We are.not coocerned here with the nerita of such objectivea, but
their posalble exieteoce mrgt be borne in oind, and it nust be renrembered thet creatlon of a European coqany
is a means and aot the end.
. 
Secoadly, is creatioo of a lrlat fruenork f,or European coupaniee eoeential for the eliniuatioo
of uajor obetacles to integration ? For inatance, sme States are oppoeed to freedm of egtablishment for the
preaa and other ecooonic Bectora ; rould they be prepared to a1lor a ttEuropeantt coryany.to operate io these
iectore freely and without nationality (directore/shareholdere) or other types of diacriuination ?
Another queatio,n ie atil1 uore iuportant. Ooce they have opted for the rrahort cuttt, will Menber
Statcs be prepared to epeed up the Comrnityra oonentro, so that the European company can do buaiaesa in a
European settiag ? I{trat ig the point of a European coopany if ne do Bot have a eingle financial narket, a
aingie ecoaomic-policy, a singlq trade policy ? It ia inpoaeible to achieve all thig without-a purPo8e .ii'e w111
to iotegrate, to leave the free {-,toa6orgttrEunion atages behlnd and cet up a full economic unioo with all itg
iuplicaiiooe. nre trro tie up. It ia ioposeible to call for a Buropean company and back pedal when it come to
genuine economic integration
Final1y, the nethod to be used. It ie this option which is currently holding up the preparations
by dlplonate. fhia ia hardly eurpriaing, for the option ia a political ooe. It is aaid, truly enough' that
the.freety generally.leaveg ection in this aphere to the diacretion of the governnents. After all, the-freaqT
draftera aia not reiotve all the problens ; they did not want to - otherwiee they would still be negotiating.
But any developoeut which ateme tie, t\e_$grgy mrst proceed on Comrnity llnea. Even i.f thie developoeat
uratbiechievidbyagove@wou1dbe1ogica1enough-itwi11aeJerthe1esabeaComunitylte88et|i.Reeposibi1itytoriteaptticationri111iewiththecomrnityinstitutione,eachhavingitgro1e
to play. It rotrld be rrong to think that reEponelbility for any igeues not reeolved by the freaty rmret be
traneflrred go- thegovernmerrte - thua gradually eroding the reepoasibility of auch typically Gomruity bodier
nt.TtreCquiaaionouaten8urethettheComon!{arketoperatesproper1yand
develops. It sould be a po1itic81 Dist8ke to aepaEE it fron lta reeponsibilities or give it en exceaaively
Ei56?ilEate ro1e. Ttris ia why current diecuesiong have a political iryortance rhibh everybody caa aee.
+o#oa( n GG No, l{p*l
: declaration by Dutch European Movement on merger of Executives and
MM lla1ilstein/Strauss at EP CD group synposium 
- 
declarations by
STMMA RY
PorrTJJqA,L u'Y, IN E.UEqPg
Communi ty 
- 
Speeches by
Mr L€vi-Sandri to IVth Epropean Conference o-f Chris tian lJrnions in Amserdam
coMMoN MA RKE T/EU BAID M No . 2524
p.3/4 ErEopffr.n rrl.qlrnigg.: work in hand
C.tl-i.lpJms 1+-w-ao.proxima,tiotll press re lease
Submis sion to EAGGF.' of agricultural schemes .fon Conmunity financing: deadline postl,oned
. Gerrnan funoorts of food products: call for retention of cormtervailing charge6.
Comnon market for ol.ive oi1: to come into effect on November 1
.g$Aast Africa: negotiations to resme on November 7.
p,6fi OECD Trade Committee: findings of October 4/5 session
EFTA: account of meeting of Advisory Committee
EEC'-FTA dialoquel declaratian by Mr Cals .
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EDITORIAL
Po!.itica,l. petiee od, Ettlooe : fed, fu norc fgtlotsht actbn ?
Tioe and agaiir we hane etressed, in thege co@enta, the actlon that th€ polltlcel partld chould
tBtsr ae well as the ualoas, on a European ecale, wlth European unlty in nind. If the European'ideal la-not
adopted by th-e people, and thelr epokeeuen, lt ri11 not nake a great deal of headray. Other lires of th6ught,
bolatered by arguuentg about rrThatts the wiy lt la, and thrtfe the way it hae alwayr been rr (Ce in the caec
of.uatiooalien), will take over, eepecially aa lt le all too eesy to forget the ula{etds of the paat. It la
not eaoulh, honeverfr lhc public to want eonething : iti aepiratio,n mrit be ocpteioed in political
fotre, through actloa, in inatltutio'nal or other contexts. Ttqymrst noyBtay locked lu cmgreraea, artLclcl,
rctions. Above all, they need to be focuged on clear and palpable airns.'The polltlcal partlee and the ualonrl
slth thetr ue11-koorm power ln ttre dieta of hme policy throughout our stetes (although not alwaye aeen
rlth the aaoe eyia), have imrariably shown thelr ialth-iaEurope, iaanovenrheloingnajority. Friquently,
horeler, they have had the greetest difficulty ia puttiog it into coocrete term8. tle are not alone ir holdtug
thla vlr. l{r' Alain Poher (whm we quoted here oo 2 Septeuber) eaid in Teormina thst the Christlan D&crat
partiee had undertaken to orgeniae thenselvee at European 1enel and to consider foros of c@crete actlon.lte nens frmltrrich (see todayte Bulletin), wtrere the group ie meetingrdthl!r. lllerhaue ln tlhe cbair, lov
se€@s to suggest that they will gtand by their undertakiag. It is reaaonable, then, to ewait the denrclopognte
referred to in the Moro Report
Ttre problem haa algo been discugeed by the Chrietian Trade Unlone, who have been holdlng thelr
Eutopeaa Coaference in Ansterdao . "Europeanrt union actlon u8B recomended, bur there was a warnlng note f,roql{ri Cool : the unionE ere too coaservative ln thelr orgrniaation, and too nationaliatlc ln their thlnking.
The other greet party., eharing power in sevgral Cmrnity countrieg with the Chrlrtiea DGmcrstt,
ere the Socialiets. Their lack of coordination, frequehtly dieguieing differences of vlerr or uethodr, hel
alao aubetantially dainaged the European cau8e.'One hopefui eign ia the recent reallcatlonby the Itallao(Neoni) Socialiat Party of lrhat Europe oean8. ftrie ie dcatiaed to have a strmg influence oa the attlttrd.
of the ner united Socialiat Party whlch will cone into \eing ia Italy at the end of thla rnonth, part-lotlerly
. 
as lt ia in lirwith the traditional policy of Mr. Setagatri perty. in a receot artlcle in itAvaatilltrUr.
Lllanfrangg_ Speranza, advocating an active Itallan Socialiee policy tonards.Burope, plnpolntr the ptoblcn
lsCdilfdEeft-: : Eirrope will be rnade by thoae who can pulsue an inergetic aod coherent pollcy dlrectsd towardr
f thie aim.
' Are ve going to have Socialists and Christian Democrate forciag up the blddlng throughort Europc ?It ie perfee,tly poseible - but what nattere ie that botll parties ehould come out ntroleheartedly tn fanour
of a eupranationaldialogue and the Comrnity lnetigutions. Other clainr mrtt€rr but legs so : Europe hlager
m her iastltutione, o their amooth operation. Id ls here that a setback ie poaoible, particularly lf brotght
about cunniagly, if the public ie not alive to it, if ft ie booeted by a spirit of reeigaatio,n or acepttcleup
or cterile cautloa.
sUt[Mlnv
POIITICAI DAY IN EUMPE: lb Me€r lLab Do.trott3
Synposia of EP Christian Democrat Group, report on cooperation betveen CD parties in Europe of Slx,in Latin America and vis-l-vis developing countries 
- 
Europe's future, as seen by French party lcadens 
-
Germany's European and Atlantic policy.
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EDTTORTAL
hnopciot pglicy and tlp put!,ee : the ntice of efftbiencu
As we stresaed yeeterday, the intentlon voiced by the Chrisiian Democrat partiea in the Comunity
to comit thdnselves body and soul- io the struggle for Euroiean-unity, and in particular to do eo in an organic
.Ead coordinated manner tirroughout ttre eix countries, ia gtatifying.. Before paeaing final judpentp however,
fle haverto await not Bo much results, nhich are dependent on too.many factore, but at leagt the concrete
enactmerits that we are promised. Not that thete caa be any doubting ihe s{ncerity of-theee-promiseer-but_lt 
.. ..ls universal knorledge ltrat in the Christian Democrat ranks there are bodies of-opiaion which fronr the-"European" ''
poiat of vie,lr cen be-described as thoderatefi, or which are rather too well in with the governmente, whlch '. ]
"dviee theo to be cautious. Ttria neans 
that ina!.ead of acting ao they should, as a sPurr e stimulusr these
partlee enf up gometimes having a elowing-dowp efftctordlad+defendtg the restrictive action that is ueually
the eeeenllal feature of gorernnent policies'in thia fleld. It i8 i; fact certain that all the Christian
Democrat leaders ere not ieady to do battle in defence of supranationalityr and that eoue of them euggest.
rsther eoft-pedalliog any claim here, convinced that they arl realistlc antl wl1t obtain countlesa cooceCeiona
fton tlie opponents of supranationality.
There ie,ene falrly iuportant factor, however, wtrichmakes for cheerfulnese, and that is the
Christian Democratp.i |r"ry r"ai fear that the So;iallet Party will become the eote genuine champlgn of European
unity, poeeibty in'cinflict with the Chriati'an Derocrat partiea themeelvee. I{e uaderstand that thie fear rae
expresely referred to in lfunich.
Be that ae it may, verdicte mrst be concerned with deeds, not intentlons..- t{e have the feeling that
the proposed initiatlves stiil fa11 short of what is needed, or that in moet caeea they are geared to
objectivea whlch are/afuindly irnportartrtutrDtvitdTtre publie hae to be told that moet probleme can only be overcone
at-Comgnity levelr-tt ia t*".'fut we mtrst iunedia'tely draw the togical conclusions from guch a princlple, :
,ti"tr-."" :"(a) ttrat only a very 6trong, highly qualified Comnunity bqdy, will be able to find the appropriate
eolutioaer and-app1y th;, thro;gh the"uachlneiy-of the inatitutional dialogue, and (b) thet for thia body to
exist there rnuat-be-effeciive coitrol - and not a welteof order booke
Apart frour a considerable propaganda drive, of courae, the other elements are relatively. eecondary-,
for the mment at least. A drive of tiria kind should not come up agalnet najor.difficultiee, being baeed 9n lhe
fil1l applicatlqn of the Treaty, ia the letter and in the epirit..Mr. Couve ile Munrilte aaid aa mrch, in-highly
officiii terns, addreeeing thi-Eupopean Parliament, on 29 March L962 z "I have reroarked that, where applied-
diiy; in the ietter and In rhe 8pi;it, the Treaties of Rome indeed represeJrt an exceltent foundation for the
task'which the eix countriee have'deeiied to undertake togethet." The spitit, of couree, indiaputably gbea
further than the letter, and it ie this that ju8tifiee any courae of actlon rith progre?s aa itg alu. 0t the
;;h;;-h"nd; while it ia difficult ro rake libirties wittr lhe letter, it ie easierTEillE comes to the.epirit..
It is here that lre nu8t'be watchful, because the broadnindedness of the governments, or rather the adnlniatrationr,
i" ii"i-i"-t" p"-it a gootl nany things which may not infrfnge the letter; bg! whieh do violence to the aplrit
of the Treaty - and fiiet of alt the lnstitutional equllibrium that it eetabliahed
STTIIMlLRY
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Mr O t.tn Krao : rne t I4r lia1ls tc'in in Brus se I s tod.ry.[P Evt"em:'l Trade Crrmrn'i ttee: yesterdayrs an<l today's proceerlings iri Rome.
INSEE inquirv into eqrral nav.Por rnen and r,ront:tr: reply to lir Trocletrs !,/ritten Question No. 82p^"t (Rtr"tau): reply to Mr van der Goes van
l{aterst written qrrestion no. 85.
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EDITORTAL
fe there a eteel crieis ?
The alleged criais in Eutopean eteel, which ie one of the industriee in which there hag been the
heevleat and the noet judicioua investment ln recent years, ia mrch ln the public eye - it is am hlttlng
the headlines, and suddenly it la realised that an impoeeible eituation for the ECSC ia arloing. No prlzer
for gueeeing the culprite : the ECSC ltigh Authorlty.and the Treaty that it ie suppoeed to apply. Ironlc
queatione'are being aeked by certain beginnera about the authority wieldcd by the High Authorlty, rhicfi le
lncapable of deallng with the aituation. They inply that lt would be better to tranofceverything to the
netloaal adninietraiions, which have experience of authority and moat of all have the ear of the-lnter6cdcd,
partiea.
It iB inportant, in our vieu, to point to the errorp of auch a verdlct. If the lllgh Authority
cmnot Easter the eituation - which ig not etrictly epeaking one of crieis - it lo flrstly becauae the :.
,Boveinoento refuse to apply the eolutione it hag suggeeted or ie auggesting, or to provlde lt with the
ueanr of applylng theu. Wtren the Eigh Authority ia aaid to be polerleaa, lt la true. Brrt lt ls becaure ltr'
hande have io"r, Itea. I{e have heard gone prople crlticieing thl "liberaifur" ,hl"h wal a'feature of the
coal aad atecl marlet, alteging that lt !re8 at the aource of the trouble. Ttre truth ie that the Hlgh
Authorlty het from the outset been criticised for Eurocratic ttdirigismrr. To boot, it cannot epply a cotrmotr
domerclal pollcy. It ie forbldden to do ao, and ie blamed for ite fallure.- It cannot pursue or give rlte
to a real inveedent policy, and it is blamed for not acting in thls field "- although iveryone kiore thatlt can only take note of wirat induetry haa done, poeeibly with the eupport of the aiatea, and that the Dtt'
that lt cao dd is to give good advice
And ao people are talking about a crisia in the gteel lnduetry. They forget, of courae, the
hlatogy of the fifty yeare preceding the eatabliahment of the ECSC, a succeesion of booms and aerlour
crlreis. At the time, narkets were compartmentalieed, and the only power was exerclaed by cartela for
varloug products (not that these lrere alwaye heededj. The workeri would do well to loof at the peat and
eay rhethet thqythink things nere better run in those days. At the moment people are advocating ualthuflanlru
ln lnveatment : or in other words, regret ia being expreeaed over the paat and present conatructiorl ln Buropc
of ultra.todern steehrorke, meeting new demanda, creating in declining arees expandiag centres thet ar€
techntcally_a-nd econouically viable. It may aeem tnonotroue, but it hag been said, and rritten, ln thfu'year
of grace 1966. We eha1l be diacuseing the matter further here tonprror.
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EDITORIAL
Ie tlpne a eteel, aiede ? (fi)
Or3 verdlct on the overall increase of eteel production.capacity throughout the world hae nothlng
to do rith the malthurlaniau advocated in rore quarter! for 8tee1 lnveatmente ln the Comrulty. Sone dlacipllnc
or rupenrision ln theee invegtnen6ls reasonable, but would have to be effected at Comunlty level, and the
ECSC trou!.d have to have adequate 1ega1 and financial mean6 for effecting it properly. Applied at national level,
6o the other hand, ttrlc diacipllne witt certainly not iron out.imbalances, and migtrl in-iact aggravate them.
Ia other rord!' an lnvegtmnte pollcy is needed ; it can only be succeseful if I,i ia a Europeen pollcy 3 a
European authority able to apply auch a pollcy would have a vatuable agaet for negotlating with the regt of
the rorld and thus help diepose of, or leaaenroverall imbalances.
It ia quite a different etory when we come to machlnery for regulating productlon - not to be
condeured out of hand, ao it ir an essential feature of a oarket econorry. Such urachinery requlrqs careful
hrndllng, beceuae lt acts on quantttlea and pricee at the aame time, and can ao inhibit courpetition. But refittt oot loee right of the fact thet the ECSC !ra8 never intended, by those who deeigned lt, aa a vehlcle - for
cut-throat conpetition. The baeia for the narket is price transparency, covering /arrlage rateo aa wel1. Ia
thle tranaparcncy guaranteed ? Are scale pricee being adhered to ? Here too the Cormrunity Authority mret be
4b1e to atep ln. It could step in, if need be, by laying down minimr.rm rrricss, if required by the narket aituatlon
Thc market needa to be better ordered and more coherent - which can also beaehieved through uore
effectlve actlon at the frontlers aurrounding the Conmon Market. The High Authority mdgt be enabled : poaribly
by lnter-governnental agreenents - to act in these spheree, not by building up a wa11, but by applyftBftexlblc
aod temporary safeguard meagures. Ttre aigne are that there is an increasing tendency in thig dire'c\lon.
In thie case it lril1 soon be realieed that there ia no steel criaia ae such. To argue, aa aone do,
froo the drop in eteel ehare pricea, does not make sense, a8 everyone knorus that the drop hae affected all
!ector8, including those knom to be in thc peak of condition ... If the term crieis canbe used, it ia only
to deacribe groring paine, a feature of which is sometimes temporary imbalance, frequently changing in dlrectlm
ot lector. 0i couree, attention rmrgt be paid to such imbala;;ilEf,? most appropriate metirod being-to nurtur.
the sectors which are rrbehlndrt and keep them in step. lIe can but cndoree ltr. De1 Bore recent words in Straebourg
rrtlone of us has the right to hide behind the out-dated p1an, and the ancient legend of a eteel g1ut. NpDe of ur
cen forget that there is unaatisfied demand, present or latent, in vast countriee and whole contlnentar.tt#hle
la plain speaklng about the direction to be takan, without panic, and above all on an adequate gcale. lle urtt
mve forryarde.rnot backwards to the protectionism and nalthusianism of the paet. The lligh Authority mist of
courae have the neans, but rmst of all it muet have moral authority. Unfortunately, the govermeuts thauelvcr
ere undernining this moral authority, through their g",* al attitude, and in particular through thalr
lnability to agree on the nerger.
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Expgrtence b"rilt up on Communitv research policv: Euratom document
IlT,crExgcutive lrlorking Partv for scientific and , technical research:
th?4qe iE eTport draubacks and countervailinq import charqes: to be
EEC Commission.
Mr de Groote reEigns.
referred to Council by
TarEet market price for orive oil: EBC commission's proposals to oouncil.Uorld suAan Agreement: Conmission decision next ueek.
@sal for b.ustoms suspensions.
9omnunitv econonv: latest connents by EEC Commission.
!E9-g5!E,: first half of 1966
: outcome of Rome digcusslons.
Airnual'EEC Activitf! to be debated on Uednesday Uy EP
fficonomic report
J9SI: Trade Minlster visits BrusselsAmerican exporti to East Europe: derestriction for non-strateglc itens.
POTITICAL DAY I}I EUROPE
Report Ey llrs titrobel on IXth General Activity lieportissues (i) 
- 
Declarations by t'lr Bror^rn on Europe r tlATO,plan at British Conservatives Conferenee 
- 
adaptation
requirements.
\
\
ECSC hrlletin llo. 3888
p,3/., Steel crisis: HA discussion on future action.
P.4/, Tovn and countrv planning: in Moselle and Rtihr basiirs.p.5 
.Cokinq coatr problems: HA proposal to Council on llovember 22
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BUTLETIN QUr' ,oN
Dlrecteur reapongable et r€dac-
teur en ehef s Emsnuete Gaazo
Europeut books which aye eent to uB s o? wlaee publieation
ie wnth twting, uiLL be reoierrcd tmder thia heading,
6nLLETtNS ouortoieHs ET SUppLEMENTS EotfES en IranqslE..n allBmsnd. en itallan ct.n anglelt
J. van der Meulen. OUELOITES CONSIDERATIONS C0NCERNAIIT LES PINANCES ET IA DROIT BUDGETAIRE DAIIS I.ES COMIIINAU-
.iffi-sffi,ffitude et de Documentatlon du ltlnlstEre des Flnancer, 32 pagea.
Ttria paper was read by MuJ. van der lteulen, Peroanent.Bglgian Repreaentative to the European
Cmmitiea, to ltr" Institut gifge de Finances Pubtlques oa 21121L966. fhe ftnal eectlon containg a penetrating
survey of Comrnity financial operatlone and budget 1aw ! "0nce the April 8 1965 Treaty setting up a aingle
Couach and a single Cormiesioa comes into effect, the EEC budget and the ordinary Euratm budget will be
eralganeted in a iingle Comnrnity budget ... to finance this alngle budgetl a sumwill be taken frm the
revenue on Levleg collected by the ECSC. Ttris gtm ie flxed at 18 million u.a. by the Aptll 8 1965Treatyyttt tt. poe.elbility of an annuat Council reviec. Ttre elngle Cmlgsion t 111 inharlt the finenclal lndependarcc
vseted in'the Eigh iuthortty by the ECSC Treaty for the worklng expenditure and recelpts covered by thle
frcaty. Ttre aube-quent m€rger of the three Cmrnltlee - whlch.ia euppoaed to take place tn 1968 -.nay arend
thic lorer, lf only on the grounds of budget reaponslbillty unlformlty.
.rt LtqgsFEv.ATEgn ug LIocD-B, spdcial
t EUnOPT_9UO-EsI,
No 4I,98 Au, ,PEVEL9PPEPNT, 0CDE, 58 pi
ftris attractive booklet, couplete photoe and stetlstlca, surveya tt[ew aspectErl, rrflnancial
condltionsrr and'new techniqueett of devilopment ald. It then gives a fairly detalled deecrlption of rreconomic
gro$th in legrdeveloped countriesrr, "demographic trendsil and the tole of private forelgn inveatnent and
trade ln the developnent of the underdeveloped world.
On econonic questions, re would atngle out en article by Mr Chr Panagoo on ttGtreece and the Comon
l{arket : a prelininary balance gheetrr and a note on the following subject t "Ftance hae aupplied 787 of
Comraity inveatment in Greece for the laet decadeir.
BABRII,{ETAL, Iufornation and llaison bulletin edlted by the F6d6ration de8 entreprieee de lrindustrie des
.......::- fabricatione m6ta11iquea, Brusaete.
La Rewe drAthEnes , Sept. 1966, 56 'p.
the 26 September bulletin gives
industry, covering capital tied'
the f indlngs of a June 1966 inquity into investment in the metal
up in land] buildings and equipmen-t, lnve
the October 10 butletin susnarigee and diecuasee the July 14 Belgian Act
fortef economic development end , ,with a 1lat of the
sutdtt/tfry
aide to
dis tricts
P,6h
P.8
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POTITICAL DAY IN EUROPE
llrs Strobelrs report on IXth EEC Genenal Activity Report: polltical and lnstitutl.onal pnoblens (it) -
Bnltlsh Cabinet to discuss entry lnto Comnunity during October 22 veekend - Goverrnment crisis ln
I\letherlands, Socialist censure notion in luxen ourrg - Hr Pedinl on European econdnyr ln l{irtschaftsrlng
Congress: Hr tllltrochts talks in Brusse1s.
cololoN UARTET/EURATOM Bulletins No. 2r3o
o.4 EEC Councll meetinq in Decenber'on current economic issues: dossier.
i,+/S tv on Dlofan; Conrnlssion uithdraus.
Proce$sed agricultural. products: progress report.
Annual'EEC activity_Jgpg!: Strobel report r comnents.ffiance: r.epont:uy urcrao expert panel.
rapcs: abrogation of c.ountervailing charge.
Maiket price.for olive oil: preanrble to Cornrnission!s proposal.
Prozen. beef: Gernans rrant higher import levy.
@g-farmersandIta1viSyndicatnationa1francaisdcsIndustriesdesprodrrlts.d|oeufs
make s repre gentati ons.
{ 4t'
ECSC BUlletin No. 3889
CLt Offixr LqQb hJo, lbqT
Hard eoal r*inning in Conrrqunlg: Janu ary/september 1956
embe r
-
,Bri.t i.$,h. ,st,gglguJltyry : Se ptemberHvdlaul ig.F,IgpJgI9 of coal: Poli sh symposium.
P.r/6 rY-bY-courtry survey.
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Eunopean bookl ulich qre sent to ttl o or uloae Pul'L ieation
io tio?th notin?, a'r,.ll te pevieru:tl uruler tlia lwa,lingt.
..srnlltou. ttsNDAtc[s ur pEnsprqtryrs or ut rnobucrtctt, u.l rner:spont rt un un trtsrntlltTtoDl DD LTENERGTE
W efntqU.E, Natlpns Unier, 130 P.
fhlr"ltN report lt thc ftret overall rtudy of electric currcnt productloo and utlllratlon ln
Afrlcr. It reveals rom of.th€ nals trend. ana;piorpcctr' and aisesEct-.the compler problcur porcd by
continent in which thele ire.some 50 tgrritorler'lectrtftcrition .9t '8 'co$3 t cEr t lGaE l B
a- 
..ata Economlo
;;i[;i-(;"ii,-iiiiiitl,-iii,-"it"-;r ga", h.?.p.. urani,m and thoriun lll::.1_i_ll [:T:::l :f::{ balrncs;::;-i#;;'e;;e;;;tin-"ii i."r*ptim, rote'oi elecGrlc current.in tottl oncrnv balancc rhecc).
Tlre recond part dealr yith the current ritugtion and feceft devslonrnent Ic[gr{lT8-?Egr
rnddtrtributioninif'i"o.ueDotGttre@fea3urea3.poUcrof'cxi!ti'n8PoU3r
lans.
by lnter-Africantlre third part open. up Ghe electric enerr'.[ develorrment prosnecir hsld out
cooirGraGlon and tlrPecial electric needc for cxPort'"'
49 tabler, 6 napr and l0 anneaer rnake tlitr rcport a par3icularly ureful .ourc3 of referencc
uatcrlal r
PROJET D[ Cor{VEt:TIott DE UIUBLE IHPOslTlotl ColtCER}lNlT LES $UcCESSloNsr OCDE'.1966' 130 p.
Thir roport by the OllCl, tlrcal CorrmittGe containr a peneral account of double death tsxatlon, e
copy of Ghe draft convention and detniled conmcnGr on each of itl rrtlcler. It lt r logleal and necerrlry
iuirirt"o.tt.Go the draft convention publlrhed by OECD in 1963'
;;,,*Jo:"I:"ll;',1ffL:lLi#.:tii t i:l!1iilfi
It.lt ;f opeciat fnterestc to perlon. rhorporrerr abroad Propsrtyr rtockr and rharer or othcr
gooda on tt"ir o,rr, L.t"ir or as parG of thcir occuJration'
I\ro Gabler rhow the exirting necyork of tllateral.doublc tarcation conventtonr bcBrsen OECD
ncnber countricr, a."iinf ies.pectlvely utth death duticr.,'lncorre taxel and capltaI caxatlon.
tS ocg>e( 12 [aO f-)o ' lbolI
@t
p Z 0penlng of European Parllaaent plonafy se:qlon on l{onday - Prrogra[rca uniflcatlon
nt llffdrilfft.i..,yl,-,fr,rilf.I'$ur.ffi'tlf,iiifar'tllSil'8:i.ffiBtlil iSEtLr.gv
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EDITORIAL
lhtder-deoeloonent. ae?ioultute atd, eteel,
In the laet few days we have been dealing with tlro reports on development aid. One waa froo a
prlvate Aqerlcan organtaation, the Comrittee for Econonic Developurent, and the other the annual OECD report
oc the activity of the Development Aid Conmittee. Both reports merit carful attention, and in particular call
for follorn-up action. Ttrere ia no denylng that the way in which the problem ie developlng is far fron eatla-
. fectory. A good many factors are at work here, lncluding.the fact that aid ie becoming locreaeingly bllateral(often stste-to-state) and tled (i.e. conditional on eupplies by companies in the courtry providlng the.ald).i
thlr ralsea the coat for the qountry receiving the aid, which is unable to make really economic choicea.
It ia not, however, our inteetion to dwel1 on thie problem today. Our attention hag been
, fpcueed on a point cornon to both reporta. I, the DAC report, 8tres8 ie laid on the fact that the search for
the beat waye oE exploiting exiating naturay' resources haa frequently ahonr that neglect of agricultural pro-
ductlvlty 1ay behind a slow-down in development. In.the under-developed world as a rhoIe, per capita egriculturel
lacone ic perhapa leaa nor than it was five years ago. Too many resources have been too quickly concentrated
m lnduattlal investment or the establiahment of infragtructures unrelated to agricultural developuent. Ttre
'countrieg with by far the faeteet growth rate (euch as Cormunist Chi-na, Israel, Thiiland, Malaya, etc.), are
those rrhere there has been a apecial drive in agriculture. The conclusion la inevitably that when available
ratr8 are reletively slender (as unfortunately is the case) 1 a choice haa to be uade, and this choice mrat beln favour of the agricultural sector.
The report by the DAC Chairman findg that the nain shift in thinking oner the last year or
tro is torerds an increaging recognition of the need to expedite agricultural developnent. As t{r. Ttrorp notet,
thle ie I !qcm! realiaation, euggesting that a good deal of energy hae been aqandered in other directlons(non rnatinffiecessary to increisedirict and imediate food aid). lte points out aleo that the inc,reaaed
ila to be iupplied to airiculttre 'will have to be channeled to epecific-projecta, and that farmerg should b9 '
faniliariaed,r.rtft rDdem producticrrtechniques.It ie hard to 8ee how'a high degree of nechanlaation can-euddenly
be introduce& into regilna entirely unfanitiar with lt, but this ig the right directim. Ttre whole infrastructur.(rhops, tranaport) wiil also have to be improved or set up, Bo a8 to enable agricultural produce to be 3tore!(
nerkited and -xported. Foroany years, world agricultural policiea have been directed to,ilbggiag output - and-
now it looko ae though there will have to be a change
It le juet as well to discuse the matter just when there ie talk of a ateel itcrisie'r, and-
rhen we have before us etriking evidence (the Congrege on Steel in Agriculture) of the hlghly iqortant r61e
played by eQeel in raieing agricultural productivity. tt ia indeed by taking action in respect of a preaelng
ieei in ihe underdeveloped world, agricultural expanslon, that it wi11,be poseible for production capacitier
to bb better used, throughout the nhole world and in particular in Europe. It ia aleo by expanding thia deoead
that we can ensure that ihe developing countries obtain and develop an induatrial iufrastructure planned on
ecoaoolc bases, which will not threaten the expansion of induetry throughogt the world.
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EDITORIAL
Gve?t Britain and.. Fwope : No t'h.rp Likg lhe r>resent
Once again we comnit our thoughts to paper in the ho.pe, or the illusion, that aomething
wl11 happen on the other gide of the Channel which will break the prqsent deadlock, and give the construction
of Europe the boogt that it needs, even if a few knocks are sustained in the procese. Without thia booet, it
la rnore and nore 1ike1y that the construction will crumble instead of being consotidated.
Ttre three political parties in Britain have held their usual confereneea. Ttre Liberale,
unexpectedly agitated by a new flood of radicalism, are sholeheartedly'in favour of Europe, but we cannot
be certain that they are talking about the same Europe as Lord Gladwyn. Mr. George Bromt, for Labour, spoke
wlth restraint, but Btressed that the advantages to be derived by Great Britain from memberahip of a united
Europe would be trimreasurable'r in the economlc and political field. This is all well and good, but Ur. Brown
'teca11ed the notorious "fivb coqditionstt laid down by Labour. This was not ao happy, even though he addedthst if and w!e4 negotiations lrere reauned the chances of succes would be considerably better than before.
Adtlreiiffifori-s, fina11y, Mr. Heath hit back, saying thatlrif and whenrrcould only mean "yee, and
rtraight avay." Splendid ! but the tories are in oppoeition, and their attitude is thus inportant iasofar aa
lt indicates, or provokea, a certain tendency in public thinking.
Ihere is to be a meeting at Chequers thig rreekend of those members of the Cabinet nost
dlrectly involved, to discuse relations between the United Kingdorn and the Comrunity. At juet about the aam
Donent, leadere of the British and French industrialorganisations will be meeting in Paria. Thia is htghly
algnificant, indicating that the problem of the "if and when" ig being seriouely tackled at governoent level,
and that the problem of tteonditions" does not apparently present any major obstacles in the eyes of induatry.
At thie point, however, it ie reasonable to wonder, for the umpteenth time, utrether the
problen of the ttlrhen" is not i11usory. The Financial Timee heads a comnent on the matter ttNo tine like the
presdnt.rt It sets out the three vierce involved. The first is over-shadowed by the balance-of-payuente boggy
and -the fear that the deficit would be woreened if Britain joined, because of the comron agricultural policy.
The second, entertained by the rrEuropeanstt in Mr. tlilsonrs Cabinet, is that a move nuet be uade imediately,
if Britain is to have any influence.on the vay in which the Comrunity develops. To our ggatification, we
note that the arguurents used to discredit the first two viewe are those frequently advanced here : (a) it is
rrow that Britieh industry could find the boost it needs, in a new context ; entry need not be iumediately
effective ; if is enough to know definitely that it rrill take place: industry will think of ways of makingit a oatter is nothing woree thau baaing a policy
oa the disappearance of'one figure from the public scene, as we then run the risk of letting all opportrmitiee
a1ip. Ttre third view is based on the principle set out on many occasions, and frequently repeated by l{r.Spaak,
that time is not working in Britaints favour. It rlould be ridiculoue, as the Financial Tinea points.out, for
a hietoric opportunity, affecting long-term dbvelopment, to be lost once more, for the aake of putting ia
ovettine on the balance of palm.ents problem, which inevitably is a short-term issue. It would be serioue,
we ehould add, if the move torrards a Europe that was strong, modern and democratic, were to be jeopardised'
because over-clever minietere put all their energies into achieving strategical victoriea. Not only ie it
true that action must be taken - there ie no time like the present.
SUIIIIilARY
tE oc'tDbp( n Gq uo, lbcDPOIITICAL DAY IN EUROPE:
l{r Torclo-Sorinj suggests Paneuropean Conference this year 
- 
l{r Schmelzen lastructed to form nr Dltch
Goverrurent 
- 
Article by Charrcel.lor Erhard on Britlsh adhesion to EE - Iondoa talks betneen ill{ Irag andbova 
- 
llth Congress of European Federalist Movenent fron 0ctober 31 through Novenber 1 la lurla -
Brrna leaves sterling zone.
COUION MARXET/EI'RAfi)M BrllctiN NO. 2533
S/+/l Plenary FP session: debates today on annual Etratom report, declaratious on its firture coursc.5 E!-S.g,@,: yesterdayrs debates on third count4f investment ln Community atd resolutlon; l{rMarJolinls speech.
5 l levies.
trnnv for canninq: Italian request for quota iucrease.
EEC a qricultural requlations: warning against undue complication
ris meet{nc- Oetabei 27/28'-
ECSC &rlletln }lo. 3892
3t
4
Steel crisist statement by ltr Desay.
Argentine steel iniluStw t price criticisn.
4/5 Outuut in ECSC iron ore minesl vorking condltions and ratlonalisation.
5 State of Common steel narkett Frerrch call for urgent neasures.
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Political witu otd knopean teelvol,o*iql, rcgeogh - inegpagbl,e-oonoepte,
The current parliaoentary debate ia Straebourg m the cege for a compn scientific policy and
European technologlcal resEarch le extremely lnetructive. As can be gathered from our reports, thls ia a vltel
debate eince the Houge and the reat of public opinion lust wake up to the extrere relevance of thie iesue. fte
0a1e Report ig cranmed with rnaterial, and contalng intereeting facte and euggeetiona. Ttre declaratione nade
by lO{ ltarjolin and de Groot'e have shom that a readiness to do something exiets, and that progress nqy be
flaslble. Ttre crux, however, le whether thie readinesa and the facllitiee whlch exiat can lead to I c@n
pollcy for sclentliic matters - or are they jus't minor expediente for the moet urgent problene, to bffi
T[ITTtre only w111 shich rea11y matters, thst of the States, comes into operation ?
The natter le conrplex, and has been discueged at length It cannot be dispoaed of ln a few
rords, even lf they are the frult of long reflectlon. It ls neverthelesa eseential to elucldate a nunber of
vltal polnta, if only to ensure thet the publlc is not 1u11ed into feellng that progreslt is belng made.
To begin wlth, baaic research ls not the eame thlng aa technical and applied research. l.tia
dlstinctiolr ia particularly important from the oolitical angle. Why political ? Becauee States' and State-
controlledgcientific inetitutes, can and do coor<Ifnate b=asic reeearch. CERN la a typical caee of an out-
atendifilly auccessfulcooperative venture between States which have different polieiee and interests but have
teverthellse found it worthwhile to join forces. CERN doee not require a political consensua or even any
rpeclfic form of economic cooperation.
Technological research ia a dlfferent netter, for it has a direct influence on the econoq/,
ol lnduatrlal techniquea, on armament production etc... It fol1oils thet the problem facing Euratomand the
dCSC io lta ephere oi reaponsibility ie completely different. In this field, a couron acientlfic and techno-
1ogica1po1icy1giflconceivab1euntLs8tmitintoeffect,pursG.l-tomnoneconomicpo1icy
GEnce ils inltueion in European plannlng), a conmon defence policy and a conmon fgrgign poTicli-lpe dreams
do not help here. one can content oneself with the bei'E-ilEf1ab1e, but without po-fiEical unity there la no
real ecope for. a comron ecientific policy, particularly in the applied fie1d. Ttris is bonre out by-Euratou
tetbacks. NASA is another clear-cut exarqrle, pointing the other way this time, of how a coqreheneive re-
eearch polley can be planned and ra11y support from the State, universitiee and virtually the whole of induetry.
Given the preoent political state of Europe, 6nd the nay in which the inetitutions operate at the Domentl
re are resirieted io limited ventures in a nunUe
tallcs in the USA, lre were told that these aectors provlded a potentlal field for cooperation between the
USA and Europe).-The encouragement, stimulatlon and coordination measures suggeeted by Mr Marjolin are atso
feaaible. But that is as far as lre cen go.
Ttrie ie the European drama in a nutehell. European unity ls a polltlcal option vhich cennot
be taten l,n preeent clrcumetances. And the abaence of unity leade to decadence. It ril1 be extreuely hard
to nake up for lost tire.
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EDITORIAL
A 
"oientific ooliq, ie "b"d bl, thn r"letgrt polit?oa! mtboit!,We return to ecientific-policy and technical research to diecues a ntrnber of points raieed bythe rec,ent debate in the European Parliament. Yesterday, we aaid that European research aaa iofiilc".f-uoity'rere ineeparable. Today-we mrst edd a rider - the road io a European ecleniific policy, *t i"i *r.t piee thlough
a political.union, entaile the eetablighment of a European political authority
ltr uarjolin ie certainly right_ to tie up scientific and technical rege.arch with econouic policy.
rtre one.ie irnpoasible without the other. sut he admire ttr"t 
""""i"di;1,;ili;;.;i;;;;;-;-; oajor burden9n gubftc and private- financeg'. But public expenditure in economic or dther 
"ih"r"" ig ieeided by-the StatesiSo-it ia the Stetes who muat be asked to plan thie expenditure on European llnes. And the Stetes are mnedyinly by politlcal motivea. Qulte apart irorn the tacl'ttrit'decigiong Ly businessmen are conaiaeraiiylii""t"a(particularly in the reaearch eectorl by state financia'l dlcisiong ;
Ttris makes the isaue more conprehensive, gives it greater Bcope..Ttre queatioa ie : in preeent
cl'rcunetances - or even in the circumetances 1ike1y to pievail in the Cormrunity Uy fdZO - can it be aaid thatlre are going to have a ggnuin-e Cormnrnitv,econgTric Bolicv in Europe ? Will . 
"o-ro. 
research policy be feaslbie;
againet the background
We must have- the courage to answer- frankly, and to ednit that the ansrrer todav ie negatlve. Thil,lacidentallyl ir why.everything must be done to change tire preeent situation, and to creiffi?s quicfty ae poealblthe perequieitea which will make it possible to answer tyiZ"r. For the ror"rrt, we vi11 have to'eatieiy oui-
eelves nith infinitely rnore modest acirievemente, with a fld?frcumscribed schenes which si11 only be a-nerginalburden on public and private finances aod will not involve a political option. It would be better 1f these-Cchenee were bilateral, i.e. entailing no long-term developnrent or lrtructure integratlo,n. 0o the econourtcpolicy eide we uil1, of courser have a rudiurentary medium-ierm European economic ft.r,. nrrt we Dust rerneoberthe real character of thig.plan : it willbeasum total of nationalilane, brought lnto llne and interdependent.blrt uot^amalgarnated ; it will not involve any merger of ventures or-eliminate duplication etc... (geeEuratom)' t{e mrst look the factg in the face. trt ie the political authority, with ite ultinateunitarypollcy alu, which shapes scientific and reeearch policy, or at least takes the llain optione, against the back-ground of_ econonic policy but prirnarily in terure of the doneetic and inteinational goals whictr it haa setItgelf. I{tren.we 9ay "poligfcat authoriiy", we have federal authority in mind for Euiope. Ttrere mret be nocmfusion. A policy cooperation designed in terurs of alliances diclated by the needg of the qoo€nt cennotgive rise to a comnon political authority. It ie useful, but it can never replace a federal authority..
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I f,elvard Lalge' LE BUT DE Il\ COOPEBATION ATLAIIIIQITE, Lee Nouvellee de 1f0tan, October 1966, Parie.
' Attention ghould be drawn to thie article by Mr. Halvard Lange, forner Nonregian Forelgn
tllolater, both becauae of the toplcallty of the problen it deals wlth, and because of the wiiter hlnsilf,ilt. Halvard Lenge, a nember of the Norwegian Labour Party, inprleoned by the Geatepo durlng the !rar,
lorelgn llintrter for Nonray for nearly twenty years, an eminent hi'eqorian, fla8 one of the 
"three wiae menrl(the othere Delng the Italian Mr. caetano Martino and the Canadian Ur. Lester Peareon) who in 1956 exanlncdfayr of lryroving cooperation within NATO, in non-nilitary sphereailr. Lange inevitably refere to the French decieion to sithdraw from the integrated defence
fratco, and ttatee that rrit le now up to the other nernber countriea to decide hov they enviaage future
cooperatlon rlthln NATO.fi According to Mr. Lange, it is 'reesentialr' for the basic l?Iiclplee, to rlt "abilansed eyeteo of joint defence maintained in tlne of peace and sugtained by an integreted cosnand syot€o
ed e jolnt flnancial infrastructure"r.to be malntained. This is of partlcular lnportance fron the polnt
of vlen of tf,e sualler countries. Ttre NATO defence Bystem ia something entirely different, Mr. Lange pointrqrtr from thl o1d alliances that General de Gaulle 8eem8 to yearn for, and the ldea of an Atlantlc cmmltyh a general..aenee, which le at the root of the Treaty, ahould be taken up again so as to provlde NAfi) rlth-
1 trpo!.ltlcalt content. "Changlng the machinery ie mucir'1eea important than d-veloping a set of ettitudsl
rad polltlcat prloritiee whlch match the new ctrcumstanceorrr goes on Mr. Lange. In thls connection, he aoa-
lyacr thc prlncipal problen raieed by relatlong between a11iea, r*rtch le the r61e of the United Statea in
tihd A1llance, eomentlng that lt is eseentlal that the American administration should be constently and
coryletely lafornred of the attltudee and interests of ite allieg. A politlcal'rforuntr could be aet up ln
Sfrhington, and the Petilanent Representetivee to the Organieation could have a pdilica1 atetus, rather
ttan dlplooatlc gtatus. It ls aleo necesaary for lt to be cleap that NAlo ie nof-ari!r;;-1d'i orgenleatlon,dd nb purpote ia to be eenred lf it acte ren blocrr on queetione which do not concern the eecurity of the
trea it lervea. Attenqrte to ensure conuron policiea by neana of consultation ghould, above all, be concet-
ttated on queitions vhich are of direct relevance to peece and the eecurlty of the Alliance, concludea
Ur. tange, ar the aim of political cooperation muat be to fonnrlate rreffectlve pollcieertr. Bo 8E to prorcte
the d€tente ln relations with the USSR and ltg alllee.
* KlRIIll du comerce international , Vol. II, N. 3 Sept. 1966 GAIT Centre du cotmerce, Geneva, 47 p.
Ttrla guarterly review ia publlahed ln French, Engll.ah and Spanlah. It covers
trade lsguea nhich are of special - though not exclueive - concern to developing countrlea
tredlng partners
Ttre number under review featurea an inportant French rnarket study, lnstructive lnstancee
trport narketing techniques for Kenya (31drr,um) and Ierael (gllrg=s g-Igillpg*gsl, a
oftheChedtradediveraificationandexpangionp1an.studiegffigionprotr@a.
the Aue arket atudy techffi'
I BUII,ET-IILDE I,A FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES, N. 25, L01L011966, Brusgels.
In the ttEconomic and Traderr chapter rre noted : trTobacco lnduatriea and EuropeaB Commlty
po,llcytr I r?foceedinga of the EEC Econonic and Social Coumltteeil.
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* Pham-VEn-ThuEIr r LA CONSTRUCTION DU JAPON MODERNE, Centre de Recherchee Europ6erurel, Lauaanne, 1966, pp 195
Aa la ueual with the Lauganne Centre de Recherchee Europ6ennea, publlcatlona, thle aurvey la
excellently produced and prlnted. At first elght lt givee the lmpreesion of corerlng a-fu11'eca1e courset
and coneequ"ntly b"lr,g gomewhat hard golngl Uut in fact lt 1g extremely well documented and prelented.
Ttre introductlon lndlcates the fu1l current lnterest of the sun ey i ttfor the thlrd rorld, Jepanrr
economlc trlunph le .of exenplary value : 
-1. Becauge .lapan haj aucceeied in provoklng an induatrial revolutlon ln edvance ; 2. Becauae Japanle rate
of econotnlc g'ron*h la exceptionalfy nigtr ; 3. Becauae the Japanese succeas la the regult of organlletlon
not of plenty.rf
ihe author etudlea ln the firet aectlon "The goclo-economlc foundations of the rnodernlgatlon of
Japanrr, i"o" tif""tures of the tradltlonal Japanese settlng, edn the pattern of the llelJl revolutlonrr dora
to the rrlrlegterrt patrlnony left by traditional Japan."
The aecone part covers rrnre state and the lnduetrial revolution : the way ln whlch the Statc obtalnl
qn u3es the capitai needed for financlng lnduetrlaliratlon, and the Statert htnan lnveatment pollcy.
r ECONOIIC PICIURE 0f JAPAT{ 1966. Keldanren, Toklo, pp 66.
Thls booklet, brought out by
neme of Keidanren) , gives a Picture
of the different lndustrial Bector
fnatitutions.
the Federatlon of Japanese Econornlc Agaoclatlona, (knmn undet the
of the econonlc altuatlon ln Japan today, and ln partlculat the place
in the economyr the standard of l|ving, external trade, and flnaoclal
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EDITORIAL
tuon the Adriatic to the Urdle
Ile are aot referrlng to en epoch-rnaklng venture, but to a deal rhlch thorgh e purcly burlaorr
one vll1 have a najor lnrpact on the European economy and haa politlcal lurpllcatlone rhlch rhould lot bc uade
eatlaated. lfe have in nlnd en agreement - gald to be nearly finallaed - betreen e group of Itallaa concGttu
headed by the ENI on the one hand and the USSR and other Conmunlat countrles on the other, to 1ay and opereto
a gaa ptpellne nrnnlng frm the TJumen area, Eact of the Urale acror Rueaia, lfungary and Yougorlevle to
tleetl in ltaly. Ttre latter would become a dietributlon centre for natural ga!, aom fror North Afrlca and
the reet through ite 1lnkc clth the Dutch fleld and the continental ahelf. It would be johed to the Itallen
dlstrlbutlon netuork, nhich lt already denee but le to be extended ln accordance wlth the planr dnnounced
by ENI laet opring
ftre gaa plpellne rould be more than 200Oh trsreed have an unprecedented dlmtei. I! 8 certaln
aenre, it ii the ttiet ana moat atriklng breach ln the iron curtain. It wlll make a unlfotml or at leagt
indlgirininate - and thia la the gecond I'politlcal'r aepect we rould mention - contrlbutlon to ecmoic grouthln ttre areag it cro8se8, i.e. regiong with profoundly different not to eay dlanetrlcally opporcd ecoomlc and
eoclal syrteus. It will thus furnlsh a fascinating topic for aociologlsts. Partlcularly rlnce, rhen consldcrlng
thla -a-'roth echene, it is inrpocgible to overlook the prlce ride - l.e. the price at the gar field, treotPort
cootr (according to eoure estimates gas is tlrice ae cortly to nove per calory aa oil) 8ni the prlcc pald by 
-the coaguner. tt ig worth rerpnbering here that the largl gaa avhilabilittea at a tol'eriblc prlcs rrre a raJor
factor behind the renarkable econouric boom uhich took place in North ltalybetween 1950 and 1957.
A number of points can be made. t{e will deal briefly uith tno, rhich in our vl.en arc perClcu-
larly fuuporta.nt and opportune. a) Ttre energy situation in Europe, particularly ia the Cmn t{artscr fu la a
statl of-flux'. &rd the pace of change will increase. It follors that an unduly rlgld pollcy - rtrether baled
o,n defence of oqleting interests or theory - ie inadvlaabte, eince lt rill jeopa:diee ettaluent of thG barlc
European aim, to ensuie thet her competitive ability and productlvity renain unfupaired. ltrle-ccrtalnly-docl
not oesn that an energy policy in unnecessary i on the contrary, lt ls another reason for havirig a pollcy
and naklng sure thet it ie a genuinely Cornnunity one. It must be mainly dlrected to promtlng Bfl eosr8y'
sources - thus complylng with the divereification rule. It mrt not prevent inevitable changear but ElkG lurc
that they can take piaci anoothly. Ttre error, it would aeem, would to to adopt a lalasez falre attltudc or
to go to the other extrene and check'thie healthy developnent.
Conatructton of thia gas pipeline from the Adriatic to the Urale can bs ret agalnt the acrrr
about the forthcolning qonstructlon of 6001000 ton tankerd. Apart from thelr technlcal interert, they are
clearly of enenuoug iconomic importance. Ttre dietribution in apace of cheap energy ls ? preclour ald for
au arei poticy, rhich rnrst elimlnate inbalances and prevent excegglve concentratlon rhldr evcntuelly becocr
a burden m roclety.
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stlaoole, of, tlu lttwr>glm Fedp?gltele
fhe European Federallats-arc agaln holdlng thelr Congreae. Prerent clrcurnrtancer, unfortunatlly
rrG rtot ln t.helr favour t gone are the daya when each Congregs could polnt tn trlumph to a victory, and to ncir
targeta, reachlng out further and further. The iarue todey ls how to cope, hor to pr€vent 8 retreet.
fhe Federalllts themselveg reallse that the European ldea teen to have become amethtng so
nrGurelr ao m,rndane, that lt no longer generates any heat. People do not even bothcr to exanrine the ldia ln
depthr or to-flght for lt. trThe European cauae today auffere fron s lrant of the impaaslonedr lf altghtly nalvr,
erdour that lc the halluark of najor collectlve effortaril rtltea Mr. J.P. Gouzy, ln one of the repoite lo be
dcbated at thc Turln Congregs. So lt is that we Eee thrree very people who are prerrentlng all progieag tanardr
rn effectlve constructlon of Eurcpe, courtlng praiae and votes (and gettlng thenr), becauae they can glve. the
comfortlng finpreaeton that they are achlevlng a certain Europe.lrlthout uprootlng habita and tradltlona. The
prafue and votes adnlttedly come from the conformlate, the opponents of change, or thoee who call themaelvel
"reallgtatr. But of euch ia the majorlty courpounded.
Ttre Federaliate do not belleve thst..Europe can be created einply by the force of evente, aup-potted by the forces of tradftion. Ttrey belleve thst maklng Europe neane introducing a new dfuneneion lnto thc
hletory of the Contlnent, a new method in relatlone between peoplea, Btructures, and new inatltutiona. ftrey
mrat have learned' however, fron the events of the last few yeers, that it la wrong to bellevi that the lltate es euch, and the Government at it8 head, are the inherent opponents of the creation and developuent of
a eingle Europe, and even a aupranational Europe. Excluding a revolutionary movement on the part of the uaaaer,
hard to irnagine in thie day and age, the creation of furope can only be the outcome of the statesr determl-
natloa. Thie lrae in fact the caee in the fiftles, when the aix European states had thie revolutionary vialon
of the future, enabling them to'embark on a course which we nust nou atrive to make irreveraible. The problem .le 3glllrln fact, how to ect from wlthin, so that action by the states sha11 not eltp back under dle-hird
lnfluencea whlch will make ltTEii'infiEie, and take auay tire glory of paet achlev"rerrte. The Federallsta
have no cholce but to rely on the foices ihat have the iorer to altermine the statee I polltical optlone :public opinion, the organiaed parties, the Parlianent and the Adninietration. lfe get no further by pointlng
out that the Governmenta are short-eighted to regard the construction of Europe as a subetdlary iaeue s thcy
urst bi i.nduced to change their minds. Recently, in the European Parllanent, we heaid dedl.catei Europeaot,
lncludlng llrs. Strobel, Mr. Illerhaue and t{r. Dehousae, urging that pdrers and responelbilltiaa belonglng
to the.EuropeanParliaurent ahould not at eoy cost be transferred to the national Parliamente. ftis la.perfectly
true, in theory, and particularly when it comee to auprvisory polrers. Ttrere is a very grave danger, hoteverr.
end that ls that the national Parllaments nay feel that they are being 
.1!9!!g[lE!. The European probleo, furtlll, and abote all, a problem which must be settled in termg of the c6iiiilEfrfrE the national gonernnent.
Ttre Parliament can and rmrat impose on the national Governrnent a certain European pollcy, as for the ment
there ls no European counterpert to a national Goverrment : thls ie aomething that ruBt be done, and thc
tagk lies flret and foreurost with the national political forces. Ttria ig the dlrection in nhlch the Fede-
raliate ghould'steer their action.
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Sooiali,ete &d Europe (tucia|det unification in ltal,y)
rrA Socialiat constituent meetingil will be held next Sunday in Italy. The two Socialiet partiea,
headed by MM Pietro Nenni and Giueeppe Saragat, are going to 8et an official seal on their uuification, eadiog
a long period of.factionalism and disaension which began in 1947. A number of cluba wtrich operate outride the
two partiee have said that they are going to join the new unit. This beare out one of the argunents put for-
rard for unification, thet the new party will be etronger than the sum of its two conatituent partiee.
Ttrie najor developmpnt will clarify ltalian politics. But without naking theur any easter. fte
ael party - which can couut on 6 nillion votes to begin with - hae aet it8elf up aB an alternative to the
Chrigtian Democrats. It cen only achieve thia ain in tlro ways. Bither lt will win a large nunber of nen aup-pottera (at the expenBe of the Chrietian Democrats and the extreme Comruniet fringe) or it ritl work for
alliances with other groups. lfith whqnbut the Comnrniete, eay eone right-wing obs-were. If euch an allirlnce
doea take ehape, Socialist unification will have been nothing but a Trojan horee for the Comuniate, who
rould call the tune. But if this happened the Christian Democrata would be forced to seek to strenglheo ltaelf
on. the right, by abeorbing right*ing voters or by allying itself with parties like the Liberal Partleg whoge
democratic orthodo:ry is unquestiou ed. It can be eeen that the conlrequencee of Socialist unification are bound
to uaterialise fairly quickly.
But, setting aside the domestic political aide, a number of international or nore specifically
European facete cennot be neglected. To begin with, the Socialis! 'Party will have a stronger poeition in theSocialiet International. The very fact that it will be an alternitive Italian goverrment will put in the eane
league aa itg brother parEies in Britain and Germany. It will have to be seen how far this rrill help fonrard
the European trend among the Socialiets. The more epecifically European aspect of the deal ie of great iuportance,
Recently, great stress lras laid on the overriding need for a resolute and unqualified cormitrnent to Europe.
l{e wondered at the tine rhether the Socialiets and Chriatian Democrats were going to start outbidding each
other on Europe. Aod thie ie becoming nore aad nore 1ike1y. A fey day ago, a (Uenni) Socialist deputy, llr
Cattani, rtexhortedrr the Italian Foreign tlinister to devote more energy and attention to Europe. Italyre actlon
cou1dbeusefu1,butnotcrucia1,inthereetoftheiaEuiope.
Mr Cattani pointed to the recent declaration by President Johneon that the Europeane would have to take thelr
fate lnto their orvn hands. Ttre revitaliaation, strengthening and enlargement of the Co,rmunities nere the flrst
prerequiaite, he concluded.
I'lr. Cattaai went further. He eaid that as soon ea unification had been achieved the Socialist
Perty intended to work for these objectivee in the Government, the Socialist International and all other
aettinge. It is to be hoped that deeds will follm rorde, and that they will match Europeaa opportunitiea
end interests. We would aild, in conclusion, that a tangible and preeeing problem ia going to arige - theItaliao Parliamentra delegation to the European Parliament. The Socialists !ri1l certainly not be sstilfied
rith anythiog but adequate representation.
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'ilAI:0 ouite. P.rie : i,neoitabl,e' put n;eoretta?Le
Eleewhere we have publlshed the exact terms of the declgion adopted-by the NATO.Counc{l to
tranef.er its trearlqtraitergfrom parie to Bruasele. Regular readers knor that we predicted such a decleion sme
oonthg agor as it was both logical and inevitable.
It ie logical, firat of all, becauae a phyaical eeparation of the polltical declrion-taklog
body, the Council, and the supreme executive body, the'Glneral tleadquartera-, couli onlf !e tolerable nittrln
an iitl"n"" if thire lrere 8n absolute guarantee i:hat the frontier between the tro would ln no circungt'8nce!,
aulinnot,ey'constituEanobgtac1e.frehavenoguchguarantee.Theon1ycountrywtrichcou1d,giveitwae
iii""", but ii gte h"d-given it ahe would have been contradicting her own pollcy. In hla Febr0ary preae
o*i".io"", General de 6eu11e eaid that the interningling of Brench terrilory, .-comtrnicationa, etc., in the
NA1O nllttary system, woutd mean that France (and in-facI the whole of Etirope) I'rlould be automatlcally-
involved in the confiict, even when she did not warlt to be.rr Ae a reaultr. eince lt ie up to the Couacll to
take the nece63aryti""iri""r, .na ri""" it-ir-r"i"rised (Treaty arttcle ?) "to aa to be able to ue-et adepeed
;i-";-;"r-;;;itt, tr".r,"" would automaticalty, 6y agreeing to-the Council.remalning-on her aoi1, havc had'
to undertake to g,rareir;"-iir op"i.tion : stre-couid ttrug rina hereelf cormitted, againat her-will, to actlor
iiable to bring iown repriaala Ln her territo4y. The French poeition, then, ia logical. rt i8 contredictory
rhen. lt affirmg that France nants to continue to belong to en alliance uhoae decioiong and whoae organiaatlon
ahe says she doea not accept. Clearty; this gtems frm the fact that France cannot inagilg other alliaacea '
than those of past centutieErto be revoked et any moalent, not needing a permanent councll or atry organiratloa.
. feeterdayra decislon waa lnevitable, becauaer^a8,we Btressed at the tiurer Belgiun could not
sgree ro houge a p"r"iy'ririr;;t-i;r;iiuffifi'the poliiical conrrolllng body elaewhere. rt ahould be
ili;;J-;i-tt"i it ie highly democratic to ingiat ttrat'ttre nilitary should not f,e allowed, on verioua pret'erta,to free.itaelf from the conrrol of the poriti""r po$rer. Thie polnt irae beerr enphaeieed in all political clrcler
a;"iliy-;;;-;";;i"g of rhe t,Iesrerrr European union Aesernbly).-l{e would add that 8me countrtes would have
llked to ,"" 
" 
g"!tui"r-fr*"""r, tinyr of eppeaeement or-understandlng on the French elde. Ttrey would have
."tt-i"i io, 
" 
*"rr"rrnile ... But ttrey tta"e weiiea in vain, and now find ihernselves faced wlth an extt€oely rm-
iiipi.rtti"s; ;e io-o,rt view entirlly loglcal, attitude. I
Having aaid that, we make no bones about our vlew that the declalon ia to be deplored. Ttroae
. who decidea certaii$ aia 
"ot do 
go !ilithout bltternese, and derlved not one jot of oatisfaction. Nott of I
cour'e. becauee parti is irreaietible. Rather it tg the feeling of having to break with a valuabla Ptrfner'
i;1;;'";;;ir""ti"i-lr-ror"irri"g in which we have faith, which-we hold to be vaIld, nhich la of value, alro, t
il;t";il;;;-;;;ao"i"e ue. ri ir aiso rhe arareneee of the fact that the converg??::.tl l::ls or a'mrltltudc
of interesta, organieationa, meeting placee, !raa'not the worlg of chance. It fuIlallled certain needa, aad
i-pii"a wittr a lertain vision of wletern civitiaatlon. rn forcing NAt0 to leeve Parig' France knore that
othlr influences mey become sti1l more weighty.
rteil has been talk of irreieraible action, irrevocable conoequences. Such en intcrpretetloil
1a not to be accepted. Politics are a state of f1ux, and hi'etorymoveg fomard ...
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!f .J. Genshof van der Meersch, ORGANISATIONS EUROPEENNES (I), Etabliaaementa Enile Bruylant, Brueeets, 1966,
pp 580 (Lr320 Belgian france).
The writer ie the Preeident of tlre Univereity of Bruesele Inotitute of European Studiee ;
profeesor, at the Faculty of Lan and the Faculty of Social and Political Science and Econooicr in the Uni-
iersity of Bruasels, he holde the European Organisationgr Chair in Law. A11 rho are interested in questioaa
of international organisation in general, and European queations in partieular, will fiad thia adnirably
deaigned and executed work invaluable. They will realige imrediately that the author is not only a dtstlp-
guiehed lawyer, but that he is a dedicated European, weil aware of realities and their linita, ln the light'
of hietoric, 1egal and political analysee, but aleo of the extraordinary range that they. o,pen up. ftre
Gomunity, he maintains, is only a skeleton federal Bystem. The drift of the Treatiec, horever, follme
although in an original manner t'the path of a union according to the principlee of federalian. Procedureg
and nachinety for progress towards a more complete integration make poesible the development qf the
Comnlrities totdards a golution of thie kind. It ie inadtisible to force their fu1fi1reat, by trylng to Pl8ca
then aystematically in a strict fomal framework, which itself ia largely out-dated.' Ciroruspectio,n ln
aaseeaing the present bituation, then, but truet in the future. It ie through their inherent dlmanriaur ln
fact, that the European Treaties and the Ingtitutions that have arisen from the Treaties, e8auue their full
hietoric value. lle agree entirely with the author when he hopee I'that the reeults of this prodigioua rmder-
taklng, the imense iignificance'of which does not yet Beem to have been fu11y grasped by the public, end
developing awareness will speed the ti-me for a modification of the Treaties, which ri1l ful1y reveal the
federal charicter of the Comunities.rr
Having said thie, it should be pointed out that the book by Profeeeor van der lGerech goer
considerably bepnd the Comnnity framework. In this firet volume, after a segtion ducoted--to general
congideratilrr" o., the concept of "Europetr, he considers the organisationa inttgeographical'r Europe (the-
Ec@omic Corrnission for Europe, scientific and traneportorganisationa), and then organisation io Soclallrt
8tetc8. He then goes on to analyse in great detail the organieation of teatera Europe (lleetera Europeen'
Union, !{ATO, Cormcil of Europe, Nordic Couricil, Benelux, OECD, EPTA). The gecond volum, araited rith
keen intereat , will be entirely given up to the European Corrnuritiea.
DIE DEUTSCHE I{IRTSCHAFT lrND DIE E[IG, Press and Information Bureau of the European Gommitiea, Boto (pp 48).
Thia etudy by the German branch of the European Comritteefor Econouic and Sociat Progreu
providea a brief idea of the development of the Comon llarket, the effects of the EEC on the Genun ecooo[rTt
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* , Paria, 1966 (pp 121).
Ae part of ita activities in the field of technical and administrative arrangetoentc liible
to inpede international trade, the OECD Trade Conmittee haa carried out a aurvey on the nenber statelr
erraBgements, procedurea and practicee when it cones to government purchaaing.
The information ia arranged in'ier.g of countriee, and covers She most iuportant proviaiooe
ln force, procedures utilised for governurent purchasing, the publication gives to the opening of public
contracte, conditione laid doun for auppliers, eriteria uged for aaeeeeing offera and awarding contracts,
the divulging of offers received and contractg concluded, treatment accorded to national and foreign goode
and / or auppliers, and helpful addreeges.
* LES INDUSTRIES I'IECAT.IIQUES ET ELECTRIQUES EN A}IURIQUE DU NORD, EUROPE, JAPON, 1965, OECD, PATiS' 1966.
This eurvey ie the sixth brought out on the eame topic, and the firgt in thia geries
dercribing the development of the eector in Cinada, the United States and Japan ae well as,in the_European
member cointrieg. tt ig baged,on detailed information, reproduced in the statistical appendix, nainly
covering the yeare 1954 to 1965 . Information on the engineering and electrical induetries in the fourteen
European memblr countries publiehed in previoue reports is thue brought up to date, and einilar figurea
colrce.rnlng the non-European member countriee are given for the last few year8.
The figuree on deliveriee of 60 producta or groups of producte manufactured by the englneerlng
and electrlcal industriec cover not onty the mcmber countriee, but also Finland.
. The definitiotradopted are those ueed ln previous reports. The countrier have elao applled
the aame computation methodg to each year.
SUI'll,lARy
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p 2/3 General de Gaullers press conferencel Economic and politlcal Europe:, Frarrcers
relatlons wlth Germany - BuroPean Federalist Movement and strategy for canpaign
for Europe
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oo A/5 Study days on rail.vay problemst results of meettngs organised by EEC Comnission
p, i/6 fccrnomic inO Eo.iat Co,nmitteei Opinion on technical features of motorised vehlcles,
6anting activities 
^l:d maternity wellare.Electric cllrrent meters: preparations for Community legislation.
EFIITouncil: end of session.
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fune aotoaoh (f)
Iile camot leave unmentioned General de Gaullere statements of last Friday to the prebe aboutEurope. These ataternents are of gome eonsiderable, breadth, coning at a tine when everyone in nuiope'ia aware -of a gradual deterioretion in the clirnate in which the Cormunities act, and a fatal 6lcline ia the real
ProsPects.of developnenrt. At the eane tine, however it is hard to find in these staterent6 anything that le
ne!r, or diffarent frour what the General himeelf has been saying for a long tirne on tt" r*,"-rii5""E. ft f"aleo herd.to aee in it-any elementg euggeatlng ne-Bmoves, or tte basis foi future actio,n, vti"i"iu"t U.
coordinated and harmonieed if it le to be effective : in other words it'uust neet a conaensus, be aupportedby a corruon determination, i.e. cotrqon to all the partnere cournitted to thie course.
Ae can be seen, it ie inpoeeible to have your cake an{ eat it : to beloag to I Cmrunity,
and to be deternined to keep a free hand. A Choice hae to bl made. The Six uade their choile, and gndertookto etand by it. If their prmrises are brought into queation, the whole position changea. Tmorrolr 19e sha11be diacueaing what, conclugions can be made frm the inforuration furnislia ry the preis coaference io queetlon,on thie iseue.
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EDITORIAL
Tlu eane awroach (II)
We said yeeterday that nobody can join a cormunity and keep thelr hands completely free. Thls |st c11ch6r but it hae to be repeated for the other side hamrera alray at certain declaralione is we1l.
I{trat did General de Gaulle have to eay ln this connection laet weeh? (I) He reiterated hie rejectlor
of the'raupranational mythrr, which if accepted would nean entruating Francerg'fate to forelgn bodies. nrle fu
uf,felr ae trel1 as untrue. Fitstly, for the moment at leaet we cannot talk a$out bodiee whicfi decide the fate
of France or an, othqr Comnrnity country. It is true that the union betlreen the eix ie becming closer, and
'that ultinetely thie'w111 mean eharing the same fate.But however thle may be, aupranational decieiona are
ao l{ulted aad hedged around by precautions that a violatlon of the natlonal apliit ia out of the queatlon.
8ccoad1y1 the t.rtn 'rforeign bodlesrr le a mienoner for organieatlona and lnetltutlone ln which each mgmber
cou[try - France more than the otherg if anything - hae a decisive votce. It ls true that theae bodiee heve
tlteedy been dercribed as apatride. In a senge rrforeigntt le atl11 more savage, even though apatride ie bad
gnough elnce in rnany eaeee it iG tentamount to enemy (the eame word ls ueed for the same contept in several
laaguagee). Such epithete are to be deplored, eilffithe nan in the etreet - who ie not particuiarly ne1l
lnforned - in France, Germany, Italyl Belgium or elsewhere might believe that his countiyre pollcy ia dlctated
by a foreigner. It rnight be rejoined that, under auch an arrangement, he can dlctate the pollcy of tlspertner. But thia deduction would be just aa erroneoua ae the firet. It would merely sow confueion and dlatruitr
eddlecredit the comon institutiona. (2) General de Gau11e sald that France night gain ame benefite fron
neoberahip of the bodies ln question, but-that trindependence neans that we dqcile nlllselvea h*_-r. ar" gotng
!oeqq-andrithwheqq.llThigignotneweither,butltmuetbecomrented
ffitakedecieionsinthe1iihtofcertaincrlteriewhicha11Menberst8tesaccePtendput
'f,ato effect - or each menber country ie free to judge what tt lntends to do.r. in which case theee Uoales aietaflt to do anything except to be entruated with-gtudies fron lrhich each d?Lwi the conclualons rhich tulthlo. It wagnft oecessary to aign treatiee for thls I lftrat ie norge lg the'retLrence to complete freedm to
choose the partaera with rhom one attaing onetg aims. Thig rulee out even rrcontlnuityrr end-petnanence of
Uildef,teklnga, aince it nay serve national intereete to drop one partner for enother. Ttria providee food for
thought. Can genuine international rtcooperation[ be founded on auch an approach ? (3) General de Gau11e
rald that |tby pureuing her own intereeti in this way, Erance has served tiroee of the Comrnltyrt. To eay thclcaet, thla ie a unllateral declaration ; the other partnerg do not seem to concur.After a1lr_ General de Gaulle adnitted that the othere had a different Burope ln nind. It ls atlf he rere aaying : 'rYou have erected an edifice (or rather we have erected one togetirer) which I do not
llke..- I an going to pu11 it down, and erect another which euits re. You wl11 inhabit lt, and tt rl11 pleara
lOU.lt
A11 theee points ere tenable, but only if there ia reciprocity. Ttrere is, horever, a declaratlonltr th€ preae conference which conmandg support among all Europeane r r r rr€ ri11 return to Lt tomorror.
SUIIIIARY
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EDruORIAL
Ihe eane aprcach (Ifi)
There was one statement in General de Gaullere preee conference, as we pointed out
yeeterday, whtch all supporters of European unity can endorge : "If the economic connrunity of the Six ie to
laet end expald, it is absolutely. essential for the gtates belonging to it to cooperete po1itlca11y." Noltlet us look at Mr. Spaakfe worde, in a recent article entitled : ttEuropean Diearraytr : ttlt ig becming iu-
creaelngly clear that in the absence of any headway on political union, the consttuction of Europe renaing
daogeroualy incomplete." ,5/If then there ie universal agreement (and there wae such agreeuent at the Bad Goddlberg
Cmference in 1961) on the need for economic union to extend into the political field, why are the real
echleveoente eo dieappointing , t
There is no point in beating abput the bugh :identltyof t iihee is oaly elcla-dqep. Ihe
fln ls not the eame, and thinking about the political extenEion differs profoundly. Mr. Spaak and hig
f,ollqrers talk aboui political ,rii-r, and have in mind aonethiog einilar Lo .coooti" union, sonething lrre-
veraible, in uhich thZ-E?EiIifi5if-p1ay a vital partr For General de Gau11e it means I'cooperatLoa betseet
the etateer', and thie cooperation inevitably is subordlnated to the iryerioua criteria of indepeadence; l.e.
evbryonete f,reedon to choose what he has to dor.tnd u'ith whom. General de Gau11e has not in fact oade auy 
^recrlt of theae far-reeching differencee of concept. Explaining hie orm thought, he said that lta rrfotmdatlm
le Europe as she is, not ae ehe could be ioagined but is not." lle added tater that France had fropored coo-peretlo; b€mrc-A-64 statearton os€ condition, that the ain should be to'fraoe and puroue a pollcy that ir
European, and not inevitable and compulsory conpliance with a policy that ts ao policy.'l
We should look carefully at these refira.rke. Bor the monent we will nake oaly ttro crentl.
tl.retly, the Oeneral imagines that hig olln concept of Europe ie indieputably the right one, because it le
reallstic. On the other side of the fence it is held that thie view of Europe la o1d hat, precieely becaure
Tfi;EAnored in a reality which is evolving, thet it represents conaervatisn, defence of the pastr rejectldr
of the future. It rres precisely in order to construct a genuinely new Europe, that the Six cme togethcr ud
rould like to extend outrrards to other countries. Secondly, if we look lnpartially at th'e events of the lltt
fen yeare, it is imposeible to slrallo!, the statment that Francets partners turned donr the "ooe coadltl.onrl
lald-down, i.e. that Europe ahould have a European policy. The truth le that from the outset' ln aecret
eve-of-battle ueetinga, as in the major gombats joined by the European movemeator the ain ras to create -6
unlted Eurooe so ag Io-have a Europe;n eoiicy. tliving 
" 
i.rrop""o poti"y rneang afiirming European1i-dc]6itraoce1
fthes!ategwhichrrnite,andwhichcaano1ongerdec1deoff
their m[ bat vtrat they have to do, and with whon.
Ttre failure of negotiations on the Fouchet Plan can be aecribed to the flat refural
of Brace to a11ou that while a ntart rmrst be uade ttirough rrcooperation bettreen the atateerr, thit coopcratlon
ia to develop towards fu1l-gca1e union. In the lest 4na1yaie, thia leade to the denial of a Eurbpegn pollcyt
. for the only issue fron mere cooperation between Bt4tes which keep thelr handa free iq a trcdcetrtrl, 8d
cl.rcuostaoces are enough to change thie rapidly into leacophory and confueion.
Ttrie conclueion ig not particularly reaeeuring, but for once Lt ia realietic.
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EDITORIAL
rt*o,ietentialiet,, Eurcoe Glfi,oped orogrqnp of the &iecdi.dt, hdeDefunts)
It lras trot e particularty cheerful conclueion to be drawn froo the fer{ comenta ne uade about the
ray io r*rictr-ceneiat ae CEuttb hanalla the European !hgr. 1l hie preea confereace. It hao to be allowed on
the basis of hie views, that the comon Market can adnittedly conlinue and be copleted (which willhappen ia
;;;-;;fu!lii*l,butthatth;@i11befurtherthaneverfronitscu1minetioo.Wemrata1go
;;;;;i tt".-irti"i"ncee ana oiermae?Ef6ffiis will Dot be cleared up,-and that further crtsee uav appear. 0f
;;;;;r-ir-i, o"e ttiig i"-t.it aoa quite aiother to ecr,-and the aepirant ig not a_lways very-realietic. Thie
le ehow. by Mr. n"yrc"i Aroo, in hie'article ! rrThe cauliiet word, and realitytr, which concludee that rrFrsnce,
wlatever ber verbar alliancei, bglonge to westerrr civilieatiou.'t Thie holda good for Europe, both big and
1iftle.
With further coiifirmation that t'realism, " iq on their aide, Europeagowill take heart and- preea
alead, doggedly .oa prrrpor"iully, with the task thst hie been undertaien. rt ie irnportant-to oote thatt ln
g5" 
.it".i-r"jority 
"ti"t, ",rppoiie the regime in.France, there are 
plenlY of_voiceg defendiog vielta that are'
Irot so different frop those of rhe s"rop"i"r, 
"ifff i" itrg y* of iealiin. For inetaace, "France Moderner',(H;;;g;;-;i-it. cig"ardian rndependents), carriea aa article headed "tte rndeperrdent Republicans : shat
they ua[t, wtrat they are Buggesting, for'iuiop"u, to which more attention should be paid. Leayiag aaide certaln
l"i'"fr-;;;"ti".fi 
"i"*otr lia confideratione of what ie politically deairable, 
the erticle features tryo
oaiu iasuee :
1) aartr" direction of Europe. ia not io be aa affirnation of power, but an 
-exeroplary civilisatioa.r'_Europeaoa
"L" U"t endorse this definition. 
It ia not a queetion of belonging or not belonging to e grouP or a blocr but
to a civilieation, in which oaterial power ie not all that matters.ij ir" constructing i.;6;; ii ir irpo"eible to reason through analogyr looking tolrardd eolutiona found in
the past, and the u*rqr" or iu. unLied state8 in particular." cle"riy, we-have a rejection of beLng taken$Ll-""inr"tii"-"i 
" 
ienial of the "hieroric exiaience of national cormnunitiee which would be taken orer b/
;';ii";;;.rii!"1-"ia-;i-ttr"-.riiao""-wt ictr 'rwill never lead to an organiaed Europe . . ..rtre atate in reality
ia onty a eyetem io" itt"-orgenieation of authorities, evolved in the nineteenth century ; it le articiflil
io 
"rri.ir"'te it wittr an hiitoric comrnity. "Thie ii 
precieely the.view-of the advocateg of an integrated
Europe, vho do ooa rirri--" r".op" that i8 airpranationa]'t'thqg ii anti-nationaltr, end who do not rant aational;"id"ifii.ri to dir"ppear, bui nho do not ionaider thet alliances between Etates produce anything worgtrwhllc' '
uaving Bet out these trro baeic points, tire article.puts-fomard clear and concrete propoaale :
pushiog ehead witf, induetrial and financial'Europe, gradually introducing- a, European currencyr naking Europe
iut of-,'econooic poiicies." Referring to ttre potiticit rieta-: "Progreea hingee o:r tlre way i1 which the in-
"iit"ir*"-;;;id:;-Fi".rry, .*"orrI who rea'iffiE6ffifor 
appiopriate inetitutione, and doea n6t aling.
mrd at Btatelegg Eurocrats. AB a part of this development, th. trrdlpendent Republicans advqcate devotaillngf"io-itr" 
"*ieting inatitutions an element which will- ensure 
concord betlreen them, 
.while obaenring their
prerogetivea. rly suggest eetting up a European Senate, with clear tasks and an important r61e.
Therd can be discussion about detaile, of couree, es everyone is aware of the ueed for the iaeti-
tutions to develop and be rounded off, but rshat nattere ie that there ehould be recognition of Europe in her
eeaential f,eaturee, her inetitutione, her limitg - thoee of people who rean to put through a joint-courae -
;-;;iiii.;r action, and-io-proclaim a like me88age. rrr 9he words of the Giscardian rndependenta, it 6r.t be
ao irexistentialiet;";;;""-o;-u"ii"r etilt, one tf,at definee,tasdf,through her orm developrent'a Europe of the
future. I{e mtret hope ghat thoee who make theae recomendatiorii have the meana of eneuring that they are
accepted...
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Beferring yeeterday to tlre viewa of the French i"J"eqq"1g Bep,bllcana (better tnowr aa the Gia-
cardian Indepeldeatalr-we leid-particrfit-"ret""is-oo tt";fil;fi;iinee'-This la rhet uatters' 
ir fact' aa
in apite of anyrhing ih.t,"y be-aaid, *t"o ln"t" i" "gt.."Jil ;i-"""t' i"tdelinea, 
i'e' ains' uethods and
lnatruoenta, it ia ir-"vt poesiure to aSree on practical details'
TheviewofthlegroupofthePrenct.rgovernmentalnajority.wlthoutdoubtliegiothedlrectiorr
that haa alwaya been thar of the ,rppo"alrr-ii-io["g."tr*r-*rrtl""r-ttt"ir ehade of opinion or actim' Ttrese
latrer have never been uanilling to "-,pry-rilt-the-needg.ir"i".iiayr-i" l" 
liaten to the vLews of challeogerr'
when it cotres to practical details. n"r'"-i"'riold recall tirt-c"""rli de Gaulle va8 oot being 
etrictly accurete
rhen he eaid in tr."-pi"rr-"oof"."o"" tt"t-ur.-iouct"t ptan i;"-;;; aotr" (o" 17 Aoril 1952) 
rralthoug[t oo
other plan has been [iiirr"Iliil;;ii;;.;"-to ao i, to "ooliri-tii"-"prritical union caeebookrrpubliehed
through the poliric.i-io*,itt"e of rhe's;rip; !11!iament-i;-;;;;;v rs6a.-rhir liere the Freoch 
propoaela
snd ,ie 
",""F"-*di*$:i;;;H Ei,:1.ff'#:ffi:;lli;l];:i.ii"i;il:=;:iltil:fr"ili::r;qil':1"Il:l'on the verY daY the
catranl, ag chalroao of the co'mitree;;'ft;;;oi"r-.rtric[-ii"-"""t to paria to plead for peraonallv' in June
1962, only ro receiie-. 
",rrt refueal. 
ti, ,t*" thsi ther; 
"i"-i"-"o-aiiiii"g with principlea' 
but at the
aem tioe that there has at no time u".o-*v iack o{ deteroinetion t  gree oo p"."ti""l details, 
molg thoae
cho wented to ir,pf"r.it-tte aecieions of ttrl Saa Godeeberg Conference'
But reverting to the conclueions reached by ur. Giecard drEetaing and his EuPPorters' 
we ahould
nore rhar they reach thei after t"tiog-l-iiir.i"ot patil fr;;i"t-"or"""a by-their predetieeor!: 
fit"v belong
ro a generatfon,ti"t,-;;;;;; "co*proiia.d" iteelf, "o to Ip'"II,;i;tt-1i11:.?1""t 
aupraoationalitv' defenee
tomuairy, Atlantic policy. As tt"i r.il-;rt-riif Ue ttre.task oi our generation progieeaively 
to find end put
fonrerd o", o"g"or""fi"""i'r.LiiJ..;-ii"v-ire an:rioue, rh;;; ;; gticf to realiatic pragmatien' 
But eg we
heve rndicered, rheir conclueione "r" ii['"lil fil;;: oi-ii"i" predeceaeore' rtrey 
too reject a Europe of
the sratea i rhey roo believe in the tr.""-J-ri"tiiuti*" il.-ln! otgn!-gf ,"otir.i ro creete 
another' the
European seaere) t;;;-;;; u"ii"rr" ttr"i-iuiap" belonge to a certain civilieatim'
rire danger iahereat in their attitude ie that" invoking-natural-rrPraBnatlamt" they rnay 
end up
adopring tacricg ,ii;"" 
"rr""tiveneas 
rr'ri.i-."-cu""ti* i"-a"i"."a":udgipe tron iegults to date" ') ' ,|e are
only roo fanilar ,ritt rtri, rendency, ,iri[i. in ttre "r..t'iieilt-"i i"y-*.tti' uaJor obetacler crop up' 
It ie
thea sald that any rroverall plantr mrat ie avoitlea, "o "" oii'to "io"tl ttra a$eitclma 
and lndig;natlon of the
other side. rt is said that rhere *rt u". ".s"-by-c""" lir.ol"t-"ii;.-;;;;icirote 
leavegrt tactica are euggeatcl
lle are told thst *. *"t:i"te etrietfer until the storm ia past'
Behindall.thietheredoubtleesliegagreatdealofcounonl3nge,butitulghtaleoleadtothe
gtadual, all bur imperceptible abandoniil.-.i-pii""Ipr"",*lil ;i"i;;;;;io1-6r the iaatltutlos 
an  he
acceprance of expedienra. Theae "." rJi"}y-t[.-ia"'.r ei*i".i-,-roi'.-"i",igatton 
claloiog to be aenrlng
men end his develoPment '
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EDITORIAL
Confinee of cotwndriee and, nieke in Eurcpea refonr
l{e lrere. stresaiog yeeterday, alongalde the highly poeltive aspects of the trEuropean'r etand by the
0ltcerdtan Inilependentel the rigk of alipping lnto rrtacticerr with frequently d"-aging conoequences, end loeing
llght of tha real aias of the conetruction of Europe, under the cover of hoaeat pragmetisn. Scarcely had we
tlntthcd cxpresslng theee thorrghto sten an attlcle by Alexandre ltarc raa brought to our notice, in ttlrEutope
rn fornatioatr, on trTeSting tiue for European reform'.t'
Alerandre lierc ie certainly not one of thoae individuale nho ri11 put up with creeping Europeanleu,
end could. aerrer be confueed rlth thooe known es 'runionigtorr. For theae, the uaking of Europe oftea meeos eiuplytratfthg !uece88 alogane, lncreasiag the pol,ltlcal influence of a poliiical group, or booaling the indlviduai -
concctntt tErnover. It h8s never been poeelblel aecording to Alexandre ltarc, to count in the paet on'thoe.e
he. rc.fera to aa rrnational state governeeotsrr shen it conea to building a federal and federaliet Europe, for
the eelf-evldent.reaaon that rrunlesa there are occeptlonal conditione, the natlonal state only leade to the
netloel atd,e.rr }{r. l{erc la the firet, horever, to recogoiee the value of the Europeafriet heritage, i.e. the
eriatiag Comnitles end the llnke that they have nanaged to create and develop. He r{fuaee r 8a ue all do, to
nepf,d the preEent state of affaita aa satiafactory - l.e. the rteconmic Bucce!8t', eveh if lt hee to be er
Ftolted, end if it can provide a, cause for optluleo rten agseaeiog the eituatlon. llhet counts, and ril1 cootinueto c6rNrt, io this Btate of affeirs ig above all the inaqitutional eet-up rhlch hac been created.
fi o inportant .cotruents should be rEade. Firetly, the inatitutional set-up orlginated lo the ?reatiea,
od thece Treatiee, like it or not, lrere etractoeuta of the goveruents of the eir countries. Ttreae gover@erts
ected, no doubt, under the spur of f,ederaliat opinion, and with the help of outgtandingly far-eighted indi-
vl&ra1s, sre of wtron a$no longer here. They aleo benefited from certain politlcal developuentaT6but they rerelwarlably eirare of what they rere doing, and reallsed that they rere going to set in notion uachioery wtrieh
ttcy no,uld find it hard to Btop and take cmtrol of at a later stage. It does not realty matter whether e11
thle ig to be chalked up to the nerit of the federallgt groups, eircumstances, or goverreotr theorelvee. lihet
Uattera ie that it actually happened. If several ttcouprod.aegrr of the aaoe kind nere achieved, the path to
fedcrallen rcu1d be extenaively opened up.
LY,
Ttre second remark is that it
defendedrand devetoped.Becauee, from from[t te the etartigrg point, or perhaps the
la order to start the machinery up egain
Eoctety. tf
"*, 
times 
-H"H: H:tTf":: i:"":';:fi'to act ,ttwithin the statestr, whether or not
undertalcings ; (b) to essume othe.rs.
Orr final c@ent bringa uo back to shat re have heeo aaylng in the lest fer daya. Ttre prloelpel
nrit of the staterent by the Glacardiaoe liee, in orr viev, ia haviirg adnitted the need foi etrong-taetitu-
tioos, ad the need for then to.develop, i.e. the conecloua ecceptance of the lnrtltutlotal act-up. Ihlo ahould
ripe otrt any.riek of ttreformieu.t' It ri11 aot be poesible to decide whether thla gtateoent of poaitio rtlt
rcrt, for the purpoeee of the constructioo of Europe, until it ig eeen hon effectlve thlr actlo takeo rithla
the Govermt proves, ulthin the framerork of rtrich the grorp in queatioa can act. The pait doea aot provlde
urdt cauae for hope. There mret, however, be faith la the future.
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EDITORIAL
. 
Europe ad the US aleetione
, Everyone realieea, of course, that it ie cuetomary for the party in pouer to loae ground in the
ntd-ternidtectione. Comentators et preaent analyaing the.reeultg of Tueedayre voting can try to find out
rhether therd has real1y been a Republican awlng, aa ie thought by eone, or whether too eharp an inbalance
hae now beea adjueted. fhey uitl aleo try to find whether it repreeents a serioue warning to Prerldent
Johneon to correct hie policy, or whether the voting merely increased coafueion on uajor iaaues, as Mr. Restoa
apparently thinka. Ttre Republican movement which has just ecored up sope Buccesa doee, horever', aeem to be
congiderably different fron the brand of Republicaniam which took a trouncing tlro years ago. It ie in the
beat liberal trsditlon of the c.O.P.,young, fonrard-looking (and therefore uore dangeroua for the party in
porer)
The outcome of this partial election
view.
Buggegt certain comnents from a strictly European point of
no issues of the Bulletin
Novemb€T,
First of all, it doeo not look as though t[e change in the make-up of Congreea can aeriouely
effect the legialative activity of the Johneon Adrninistratlon. There ni11 be a flirtation or tlro with inde-
pendence on the fringe, but there ie stitl a solid majority, and in any case llr. Johnson la experienced
enough, having been head of the Democrat majority in tte Senate during the Republican Adnlniatratloo, to knott
a blpartite policy when he lreea one. The difficultiea 4re paychological rather, with the increaaing aggreeeioo
of the olnority headed by Senator Dirkeen, and remembeling that the President canuot fail to plan hie political
ectloa sith aa eye to the 1968 elections.
Secondly, voting was indieputably influerrced by imrediate economic intereeta. Ttre opinioqof the
hougenife nho eeeg pricea climbing, the worker rlho eeel interest ratea on the monthly palments for the houge
he has bought aoaring, the buoinessman who dreada taxatiou, putting its eeverity doun to conatantly increaeing
later,rention by the federal authorities, all to1d.
Thirdly, international policy coaeideratiola, in ao far aa these were of weight, teuded to strenf
ttteo the support for firur and vigorous conduct of the ltar ln Vietnaur. ftris leada uB to a final coment of
gcncral inteieet, and specificatrly European intejreet. there wde not a great deal of reference ia theee
electlons to Europe, the Atlantic A11iance, and eo on. Ttrese are not factors having any direct influense oo
ghe uay the Aneriean electorate vote8. The outconre of fte vote doea, however, clearly have e certain lnflueoce
o the ray in wttiih the countryre poliey is steered. Ir future, thie direction aeeoe 1lke1y to rrcrk for thefinoderate ieolatioarr trends, which in the laet fer yeara had all but dieappeared. Sinilarly, there aeeos to,.bo
a shlft in the direction of the Pacific, rather than tle treod for Atlantic, ntrich lrae a feature of,toericai
poot{rar policy (the Korean rar notwithetanding). Therr ie little point ln recalliog that the United Staterr
Europeao aod Atlantic poticy waa staked out and applied by a Republican Mrniniatration : a good deal of
ratei hae flored under the bridge eiace then, however, and there has been a good deal of keen dieappoiatueat.
io the oost recent year.8. In more general t€rn8, a ierlain rhationalisott seems to be gaining ground, et the
erpease of uore openly international and world-enbracirg tendencies. Ie thia so very aurpriaing ? It ia
aouething fairly universal, and here in Europe there h{ve been indications of the sane trend, in very recert
tinea. Sme eee in thia gror.nds for satisfaction, ag tlie confiruation of a reality they regard as pernroent.
Otherg thiak of it as a slippery path ....
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EDITORIAL
"W" *g.fuerWrt. ln
For nearly forr years we have been putting in an aluoat weekly plea for a freeh oovq by
Brltsir to get into the Cmunity.-We caanot therefore be other than profoundly gratified by the'8taterent
by l{r Baroll Wilson to the Commons on 10 November. I{trile our gratificatiou is tempered by concern, aroused
6 ; 
""rtfy vieible heeitancy in hie statement, it ia to be itressed, nonethelees, 
that the key phraae ia
perhape ttt|e neen businesa.tt
Ttre first question that 8prings to uind oo reading the stateu€ot is of courae whether there,
haa rea11y been an advance, in conparisoa with the previoug eituatioar or whether the statement rePreseotg
aothing 6re than a slightiy oor. i'npr.ssive preeealation of wtrat Mr. Wileon and the Labour Governrent heve
iiji olyi"g for eeveral-uoalhg. our inewer to this queetion tratters. Ife are uot interegted in ascribilS io-
tentloni, f,ut rether in trying to find whether there ary is a real possibility of determining a new'sltuatiqp,
in the next few uonthe, or-whether confiruation ie being aought, thie tioe oace and for all, that ao agre€lEnt
eo be reached betneen the Six and Great Britein for uany years to cone at leaet..We meke no bonea about our
Given the other EFTA countriear previous agreenent to the opeoing of bilateral negotiatioar
batween tt" cg,6,-iay;i rhe counrriea wiahing to'joio. (ttr. wileou hinted that it waa the only practieal
aofutiqn), the nore 6r leae decisive stage in Ite algotiatlona will thig tine be that of Mr. Wllaonrs and
ur. rr*r"ia talta with ttre hEEi-6Fgovefooents of t[e eix Deuber countrtes. Great Britain can be in np doubt
;;;-6; priiEi"-""i 
"iff or ar teaer-five of rheee counrries, but a 
que9ti91 uark hovera about the iatentiona
of tt" sixi:tl. It ie posaible to be reaeonably optirniatic about the poesibility of rnaking cotrcrete tterrange-
;;;."IfreportsrLachingu8areaccurate,}tr.wi1sooigtoagkforaperio1orry'inwhichto
cerrv out. adaptationa in the different 
"""tor". Ttrie traneition period wLuld aqpenif;A@ on certain;;;;t;;;t"i'-ttri"t would nor be subetantial changes to the European treaties'and their iuplicatiore, but
,*ii Eniail joint aaaptatione. ftre uore far-reachlng the arrangerents made, the ghorter the trangitioo parlod
t'equeated would be.
T6e concluaion of a stage of thie kind clearly depende on the attitude of the Sk, joiatly
and eeverally (probiag" ."" to be indivialial, ae at the- end of igSO, u"t the negotiations collective, o1 the
iaeia of .rti"i. Z3i,-a11d eubject to the r-"oirity rule)1juat aa rnch a_e oo the Britieh attitude. !lr. llilsol
did not diecloee the lirnits hl set himsglf ,. or tire iqoriaace he attachee to what he refeta to as tlre;""i""ii.f interestgrr of Britain and th"e Commwealth. lle refueed to do so, on the Pretext that it sould be
pifiti"""-t;-;t hm far he rras prepared to go, in tlre way of conceggiong, before the negotiatims. Let ua
ioolr the facte iquarely in the face, honever : Are there going to-be-real negotiatioae ? or an.atteqt to
find out whether the oi.ly helpful 
"oo""" 
is to look for t[e piactical erratrgementa and transitlone needed
to enable Briteiu to adapt to the European Treatiee and theii iuplicatione, and not the renerse ?
sut$uRv
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EDITORIAL
"We medr, bueinegg" (fi)
If we wanted to speculate about intentione, we could well inagine Ur. lfileotr going back to Londont
after the firat or aecond discussiong with his opposite ilunber on the Continent, convinced that Great Britslnrt
aud the Cmourealthrgtteggential intereststr coul,d not be eafeguarded. Replying to the Labour rember Mr.
Shinwe11, who warned hin against a dangeroua adventure, Mr. lfileon was comforting : 'rUtren theae diequagione(wlth the Six) heve ta*,en place, we eha11 be able to te1l whether conditiona will enable us to nake a start
on ueiotiatlons f,or uenbership.tr If ltr. Wl1eon were to return to Parliament and the country to 8ay thst the
Coatinent wanted no truck nith Great Britain, for the second time, or ranted to saddle her with hr.roillating
cooditioos, he nould very probably apark off an itanti-Europesntt llave, which nould eweep the rrpro-Europeane'
out of the Governnent and the country. There would be a resurgence of national deternination, energiea rrculd
be mbilisedr.and it would be shom that Great Britaitr could paddle her own canoe. Mr. Wilsonwould thea
eppeer ag a natioral hero, who had not, like }lr. Ileath, allored the door to be slamed ia hia face, but had
lnstead hiugelf slamed it in the faee of the Continentalg.
Ttris ie only an hypothesia, as re have indicated, and perhapa an over-iuaginative one. lle ehould
be surpriaed, however, if tt had not been congidered by wily Mr. Wilgon ln planning his caopaigo.
I[e mtst have in the forefront of our oinde certain factors conceraing the preseut eitrrationr horr
irrcr, rhen atterytiag to undergtand what ie going to happen during the next fen neeke and mths. For inatancel
Eiratly, if Mr. Wileon hag decided to irrushrr ratters, he has doae eo after diecovering that
certain EFTA countries ere deternined, cone wtrat Day, to ask'to be adaitted to the Comroityr and after long
dlecusgioae with Mr. Ltme. llr. Lure takes the view that it is high tiue the Cmrnity wae enlarged ecmonlcelly
and comerelally, not to touch oo political aspirations in any way. Ttrere seems to be ary1e proof that the
Comrnity ia being succeesfully built up a8 e free trade 8rea, or custorns unioa, and that there ir therefore
n9 reason for excludiog Great Britain.
Secondlyr although Ur. Wilson referred only to agricultural problgns (nithout playing dqp hgig 
-lrportance), one of-the probleme giviog hiu the noet hladachte at the nment is that of irpestDents in lritlah
iudustry. He said so without beating about the bueh when apeaking in the Guildhall yeaterday. But there are tYo
eldes to thla problen. Wtrile the firgt cotrcerns the low propeneity to invest in Great Britain, the aecmd la
the dgnger, once rnembership ia achieved, that British capital nill be dranu to the nost conpetltive concemr
oo the Contioent, nhere productivity ia greater than in Britain. Britsitr can be confidently expected to ask
for guarantees oo this pointr when negotiating.
Ttrirdly, Mr. Wilson ia ful1y alive to the irportance of the political factor, but aeeroe intent oo
lgnoring it. Defenc,e problens ? NATOTa affair. The European Parliauent or supranational authority ? the Treat-y
oi none-uatea uo prwlsion on theae oatter8. Some cmeatators are naking out thet thie (dieappeatiag trickrr
nheo lt cor,s to political issues loas suggested to the Prioe Minigter; not only by hig ortn tenperamentr but
also by thoae rho, to siuplify Eatters drastieally, thirk thst the rningling of the econolc nith the politieal
could oueoore be the reason for a failure, and that in this context the difficulties would origioate priaei-
pa11y fro,n Peris. Trouble wtth Paria is to be avoided. Brltain wents to be able to rrtalk buslnegerf eod
nothiag rcre. lhis is an important point, and we eha1l be discuasing it futther tmorrott.
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"lle mean buei,neeeil (III)
It ia highly.probable that !lr. Wilgonrs tour of the European capitale will begin with paria.
Ao,f 1t ig ia Paris, .according to current stralr8 in the nind, that he ril1 
"in" ,rp ggainst the Uitg""tdifficulties. Just what are the difficultiea iavolved ?
As se have kaown eince January 1963, a diatinction hae to be nade.betneen two different aspects !
mc purely ecoopuic, concerning the acceptance by Great Britein of all the iupllcetl.ong of the EuropeanTreatiea, and ln particular the comon agricultuial policy (aince this ia the'only comon policy that haebeca defined'to date) ; the o.ther ie political, in tfie br6adest sense of the lrord. General de Gau11e pin-polnted theu neetly-in hie 1a'et preae-conference, rheo referring to the failure of the f9e: 
""goiiatione ithla-was-due, he uaintained, to the fact that Griat Britain "waf not then able to apply the 
"oil-, ru19e,end had juit aworn allegiance in Naesau outelde a Europe that was one.rr
Ttrese two theues are frequently referred to, ia nrmrou8 statements and apeechea by French poli-tlciane : sometlmea both are referred to together, 
"or.iir"" aeparately, and streos is faia ""-o".-ii--o[[""according to choice and the occagion. A third there hag been added in lhe last few nonths : before eny De-gotiatime are opened, Great Britain should firat Bet her ecmoqr to righte. Ttrie hae beea takeofutther, and lt hae even beeir eaid that the Freach Gwerdnent asked or rr.6ii".6tr Ereat Britain to devalue
the pound. Ife think lre are in a poaition to 8ay that this ie not go. France is wondering Eost of all, and
rhe has eaid ae m.rch to the British, about the pert to be played by eterling aE a reserne curreocy, onceBritain is in the Coulmity.
Let ue now turn to the approacl selected by !lr. I{ileon, in the light of hie recent statepents.
Aborre all, the Prirne Minieter euggested quite clearly that he would not refer to political problerno, or
nlobleos concerning defence. He ie determined to confine hinself purely and eimply to the econmic content!
9f_the Europe,n Treatiee. Great Britain ie requeating adniesioo to the-Comunity irn ttre basie of article237, aad that is all.--At the erne tipe, however, and thie tine addresaing the world of bueineas, l{r. l{ilemputs out ideas ebout-rrtechnological cooperationtt, well outslde the epheri of the Treatiea of Roue, but irre-
elatibly coning withit tE area of responaibility of the Comrmig. firie hae been adnitted, ln faqt, by theCouisaio! iteelf , and thinkiag in France is on mrch the sarc linle. Ttrirdly, !tr. I{ileoo hinself eayi tirat
he rill not oegotiate wrtil the pound hae taken a decided turn for the bettii. It ig reasonable. to tcpect,thea, that the file he opens in Parie will cover the follouing three eegential points : (a) ttre aueterity-policy is biting, the pouad ie eteadier, eo that thie pre-equieite no longer aiises i G) Great Biitatn
accePts the Treaty of Rome and its inplications - Mr. Wileoa rrants to have a period of tranaitio,a (sevenyeare) for applying sooe of the clausee, and atso aske for oeasurea euabliag a goluti@ to be fouad for
certaia apeciflc problens, guch ag New Zealand butter ; (c) Great Britain d6eg not raiee any political prob-1-8, whether or not connectgd with the Treatiee of Roire, but !{r. l{ilson ie diaposed to be aegociated uith
nonee in the technologiial fidld. A file of thie kind ehould put hin in a good position for negotiating, aehe realisee that on thie basie it ia perhape France rrtrich atands to gain tte rnoit frm Britieh-entry, ii"if-cularly r+hen it cooes to agrlculture, of vital iqortance to the French ecoaomJr. It vould be hard for trranceto account to the publie (French, Britishr'oi juet European) for a rejection of the advgatage8 to heieelf
of Britieh-entry, in the economic ephere. French rejectime could onli steu froo a farreacfiing diealrerentln'the policy sphere, but .1,k. Wilson refuses to be drawn.
Will he pu11 it off ? I{i11 the other Commity countries think the eane ? It i6 hard to say.
We eha11 not try to find au answerrbut it ie perhapa helpful to nap out the context rithin wtrich they irlsc.
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EDITORTAL
"lle npot kteineeet' (IV)
. 
yesterday, the llouse of Cormone started to diecuaa the declarationa made on Ttrureday by !r llllsm.ftc debate haa proviied eome new pointers lrhich we feel impelled to note iuurediately, atnce they w111 allon.
Us tomorrow to arrive at an initial finding in our analysis of the nature and scope of the British mover and
above all of what it may lead to in the near future.
To begin withryesterdayrs debate confirned and rounded off some of the coments we heve already
oede in our editorials.
l) ttr Drom hiuself adnitted the poasibility of an alternative if the pre=tegotlatlone thol thet there can bc
-- 
oo que3tlon of agreement. fittrir Brltain-will go it alone, or ahe will conslder the - sti1l nebuloug -
ia"" of aa Attanlic group which hae been in the air for gone time (lt wae dlgcuseed eerlouely.in the laet
e"r-a"ir in a purely-acaiemic neeting behind locked doors at Montebello, near.Quebec, ln Canada). UrrBroml[*"".i, opted firrniy for Europe. Sii atec Douglae Home get out the Conservative poeitioo with_vigour and ' 
^
clariry: ffi 
"t""r""a'tti-:'""ofitior,tt in the Prlne ltlniaterrs thinking 
(particulariy. elnce the Brie.tol-speech)
"oa 
poir,t"a to the aerious inplicationa of the ldea (which we have mentioned, though-ae a purely tactlcal 
-po."iuiitiy) that negoriarions might begin with failure in uind, to juetify definltive abandonrent of thc
European policy.
2) Str Alec atreseed another najor aspect : there la no point ln negotlating.unlesa Brltelo accepts the Rme
' treaty with all its.impticat-ione aoa merely r,rants a chanee to come into linep and-doeg nOt call for the
i;;;;i io be tailored io euit her. tte poinied this out ourselvea laet Monday, notlng that any negotiatlonc
rl11 be eui generis
3) It cannot be eaid that Mr Brown has answered thia queetion partlculsrly glgglU. Holreverr-he drarted the
uatters whictr would be covered uy pr"iiri"ary talke : a) th! lmpact or- tIfi6ffion farn pollcy on Brltal[r!
econoa11rr more particularly on ttre 
"ort of living and balance of paylrents i b) trade with the Comonwealthand New-Zealani, eapecialiy the latter ; c) the ehort-time unfortrmate effects nhich Pight eten frm a
libetaligatio" of-.ipii"i i"rr,rr"tioner-teaaing to a flow of inveetment alray fron.Britala..or-r thig poia!,
rhlch had not been biought up befole, we would-draw readersr attention to Tueadayrs edltorlal.
4) Oo tUe purely political side, the controversy renraine. Mr. Brown oore or tega echoed t{r. Wilsonr8 Pa8t,.
- 
decleraiiong. ithat matters is the fact that ire repeated them, and the way he did sor Baeically' the Prie
.U"i"t", and hie Foreign Miniater aay : Our talke mrst cover Cormrnlty rnemb?rshiP or,r th1 b,a,eie,gf the Ro!0e
Treaty. Ttrie Treaty eaye nothing about the eetablishment of a supranational suthority tthich rtiU cmcerni!ffi-ri;h-2r1ltilr, fer4Cq_efferrs and de:lq1ge.It i8 neces!,ary to be careful here. Ttrey have not said
thattherei;"oE;,ififfifr;;ity,ffiiiffnotedth8tther;i8no.8uPranetipna1authoritywiI!rcerta1n
DolrerB. ltr. srown added that while the-iritish had no intention of oaking politice with the Six, the soooer
-
Fy belonged to the Cormunity the sooner they vould influence digcusaiong about thia uattel in the Cor
*roity. IIe added ihat nobody ienied that France wae vital to Europe, but it ahould be equally clear that
Britain had alwaye been vital to Europe.
ftre pat'tern is taking shape, and thie a11one ua to riek an initial f'orecaat.
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EDITORTAL
tWe nea bueineee" : enbatkino on the lazatfuus adoenhne (V.ooncluaion!
Mr. Wlleon ia fulty awere (and juat ln case there rrere sny doubts he aaid ae much again yeeterday
cvenlng) that in practlce he will be rmable to dodge potitical aubjecte tn hla future convereatione in thegffi;iiy capitate (not only Parle), most of alt tiie iuUject of thl defence of Eu!ope,. He is aware of ,thter'
aot only beceuse Mr. Heath iraa told-htm 80 on nore than one occaaion-TTE-fi-ItEEii'Eing that the Prine !tln-later asked the Oppoaltion leader a epeclfic queatlon on the natter), but alao because General de Gaulle
her eald so in no irncertaln terms. He knows because there wae t81k of 1ltt1e else at the last Franco-Britioh
orctlng, apart fron Naeaau. He knore becauae l,lr. Couve de Murville on 3 November, addreeelng the Aegenbl6e
llatlonale, sald : "I ehould be very glad to know whether Great Brltaln would agree to diacusa atrategic prob-lenr of Europere defence, with the countrlee of Europe apart from the United States.-... If 8op we should
Itnow thet Greet Britainre policy had rnade aignificant heednay compared rith the paetir. lle aleo knora, hor-
cvcr, .that hls attltude (w! are- aeking to enier the Comnmity on the baels of the Treaty of looe, and we are
arklng for nothing elae - ansrrer our request, therefore, ye8 or no, to the excluglon of any other theue.or.
ergudnt beyond o[r r"qu"ri) puts trfu fri-a-glro"g iaciii"i noaitioi. Clever tactician, bui alao reallsi :
thithele,-hedidnotru1eoutthepoarib1@ordefencew'1ththeEuropeangovefiu3nts,
ln rlndlng'ut, the debate yeaterday evening. Such talks nould however be rroutstde'r the actual ain of the
ncgotiatione. In any caee, to enoure th6t no doubtg were alloned to remaln, he added lhat Great Brlteia had
no Lntention of consldering a Franco-Brltlsh nuclear force; which would weaken NATO.
Having arrived at thla point, lt ls reaeonable to ask the cruclal queetlon, rtrich ie tno-fold :
Does l{r. l{ileon rially lrant to get lnto .the Comrunlty ? 8od what kind of Comrunlty doea he want to get lnto?
An analyals of the sltuation Buggests to us thet the ensrrEr to the firet part of the queatlon|t that he doet. Deepite all hie crmnlng, and sone would even eay dupliclty, everything he hag gald and done
lndlcatee that he hes taken a decleion, and that he rl11 preae ahead wlth his very Brltiah brand of deter
nlnation. Truel he ls keeplng an eBcape route openrbut who could blane hlm ? Rather, lt ia a proolee of
!UGG€8a r It le not so easy to find the answer to the second part of the gueation. Mr. Heath dld well to
renind the Prine Miniater : 
"You alwaya refer to the Cormon Harketrbut lt ls of the Comrnity thst you
ehoutd talk. Ttre Comrnity ie.nuch rmle than the ComffiffifE-lnpllea a tranefet6FT6iEeignty.rr Let
us not be dec,eived by applaranceal by e termlnology that le not yet aceustmd to the eubtletiea of the
Comnrity liturgy. Wirat-ilr. I{tlson giid th.t was ilally iruportant and aignificant ltea that Greet Brltairrl
ootre towirde Euiope did not nean a cormritment concernlng defence, or cormitnents,of a aupranatlonal charecter
over and beyond thoee laid down by the Treaty of Rome fcrthe Econonic Conmunity iteelf. He did, thenr re-in the Guildhall,cogniee the suprana
he pronounced one sentence whictr nigtrt have been addreeaed to a federaliEt congregs t trftlr aetioo doea not
coulnlt rnerely relatione betlreen governments, but relstions between peoplea.rr He aleo aatd, on the seoE
occaaion, that eU thls rrnay lead to far-reaching political:-66!ffiEToiTfth Europe."
To ue, it ie clear ttrat he accepts 
-the Clprynl1y and the polltlcal fact that it representt.Andr clearly, he aeee further ahead. Recalllng-EiTEfifi-Emrrerctt who sailed for unqharted seae, ttr. l{llaon
encouraged hia conpatriots to enbark on this adventure. Recognising the trel1comer aB one of their anrmber,
mdreaiig1ngthit.hebe1ievee@$thaItheyhevebegiintobui1d,aodth8therl11
nake an lnvalueble contributlon to it, the people of Europe and their go\rernoents have a duty to ehor
thenaelves et least ae bo1d, at least a8 sdventuroua.
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EDITORIAL
Ehe Eutooeot iilea in dawen (I)
Mr Raynood Aron has wrltten a gerles of articles on Europe. After aoting the undenl4ble succeaa
reglrtered by the economic eide of the European venture and the nanifeet setbaek in the polltlcal area, llr
Aron roudere whethef the European idea ie on the lrey out.
We sha1l retuflr to the findings of the distinguished Ftench eociotogist. llhat mrat be euphaeiead
1g that nobody who keepe a cloee watch on European polt[ice can be eurpriaed by euch a queetion. ti ie poa-
rlbla to be optinistic, to seek - ae the leaders of European organieatione rlghtly do - to highltght achie-
tcrcnts and belleve that they will enable the Cormunity not merety to survive but to uove tot arda ite real
dblactivee. But a nagging disquiet remaine. Ttria optimiam or pesaimlsm hae nothlng to do rith the apparent
candour of thoae who aey that eve^Tthlng ie for the best and that thinge have been far better alnce theCom1srlonra8Put1ni-tap1acffiroPeanideaaeapipedreanrorevenadangeroua
umla are bouod to welcoue neqa about ite elcknegs, since thie will make it poeelble to fa11 back while.
glvlng the fupreeaion of advancing. Indeed, strangely enough those or have helped to weaken pr sought to
tl11 wtrat l{r Aron deacribeg as the "European ideatr pay hounage to it at the aane time ; they do trot lrentto reJect tt, but give a yersion which they genuinely believe to be the'right one but in fact la nothing
but a aatlonaliet doctrine dresged up ln European clothee
Ttrig cry of alann from Mr Rapond Aron strongly resemblea the one put out a fortnight ago by l{r
Spealc r ttwc have no illusions i the idea of a united Europe ia alao ln danger.rr AEd lt ia slnilar to whet
t,[.l ltangholt end Levi-sandri said three daya ago to Socialist deputies in Bgrlinr whon they aeked to cooaldet
the situatloa eeriouely. For our pert, we hav'e been accueed too often of playing Caeaandra to have to oentl,on
thc nany tlnee when ve have diacuesed the dangers inherent in such a development. It eufflcee to recall that
m January 30 1963 - i.e. nearly four yeara ago - rre rrrote : ttWe rmrst have no illueiona : without thle comn
baals, thie comon approach to Europe, the Comnunity would be doomed or would have to change itaelf radlcally
ad perhapa aeek new horlzone.tl
96 Mr Aron ia quite right to stress the gravity of the setback to the European idea. But eore
eleoents of tis analysis call for a few cqmrents. Ile seys that the rrMonnettr Europe ls a su811 Europe (nario-
red down to the Six) and lntegratedrr, and that in 1962 the positions rere |trevereedtr, the Europeaa backlng
the Britiah candidature because they had lost hope in a aupranationaliet Europe or believed in a Britlgh
chaage of heert. rtre rrMonnettt (or trAdenauerit) Europe wae certainly marked by the inatitutioaal factor, 1.e.'
lutegratioo, but the geographical factor wae fortuitous. Britainrs tteelf-inposed exilerr from the ECSC eod
then the EEC wae not eought or requested : it rras accepted in the eonviction that,it was only temporary.
hrrthenrore, ehelving the Englieh caee, it has to be admitted that in 1950 thla rrsmall Europert embraeed nearly
the rho16 kernel of non-Comruniet Europe. It could not embrace Spain, etil1 on the eidellnea, or Auetria who
rti11 had no State Treity, or Snitzerland who refused to comnlt hereelf in any way. Ttrere remained the Nordlc
cormtiiea, aod lt ia coroon knowledge that Denmarkls exclusion from the Cmn lrarket wae ahoet fortuitotrs...
ftrls mretbg ltresaed, since the Europeans have alwaye held that the esgence of the Cmnrnlty ie ltg laetitu.r
tloaal systen, and thet there is no reailon why this ehould be weakened by the adheslon, of nen oemberc.
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EULLETINS OUOT!OIENS ET SUPPLEMENTS EOITES en IrenCrls,.n !llomand. en llsllen ct en rnglels
fta rufopem t*a.tn Urrer fU)
The attitude of the 'rEuropeanair to British advancee towarda Europe Beems to ua to have been mrch
oore consequential thsn ia suggeeted from Profeseor Raymond Aronra analyeie (eee yeaterdayre editorial). Ttre
Europeaoa rere in fact to reJect attempts tn 1957/58 to Bet up a ltrjor free-trade aree, not becauae they wete
leading to a geographic extenelon, but becauge thls would have neant in practical terure the diaappearance of
the couuron external tariff, the comnercial rrembodimentrr of the inetitutional unity of Europe. 0n the other
hand, they were enthugiaetlc about the 1961 request for nemberehip, because lt waa fornrulated on the baeis
of Treaty of Bome arttcle 237, and, they were convinced that the British would end up accepting the Treaty
ln fu1l. Is it eefe to 8ay that they I'believed in Britainrs change of heartrr ? It probably ls, becauee ae
loon as the negotlatione lrith a view to political union, taking placebetueen the Six at the same time as the
negotietlone rith Great Britain for entry into the Cormon Market, came to gripe with official texte, the
liacrulllan Govcrnment took a stand, and }{r. Heath stated officially that Great Britain wanted to jotn with
the Sir |tin the conetruc,tion of a Europe that was politically as rre1l economically rrnited'i (statenent to
llegtern Europcan Union on 10 April 1962). Perhape the Britieh Government at the time took thia atand in the
knorledge thlt an agreement on political union would have limited scope, and a "aupranatlonalrf content that
rae preeieely zero, To eay as much would be to put words into their nouth : nonethele88, at the tine the
Slx could go no further towards eupranationallty. Is lt then fair to blame the Brltish for havlng taken up
urch the samc attitude aa the Six concerning political union, or to blame the |tEuropeanrt aupporters of
lntegration for having insigted on British entry, becauee at all evente thle represented an advance on the
previoua aiturtion, and wae not explicitlyor irnpllcitly baaed on a rejection of political tles ? ftria cri-
llctsn of the "European party[ for having'turned coat, wes one of the trunp cards of official and unofficlalGaullist.couucntatore, and it le curious to lree it endorsed by Mr Aron, eince it does not hold water. lftren
.the natter ia analyeed more searchingly, it can be seen (as we have noted here on more thsn one occaaion)
Ghet the devetopment of the Comnunity after 1960 encouraged the centrifugal forces that were everytrhere (ln
lrance legs than eleewhere), but which ln 1956 had accepted the instltutionaliat views. Ttrey anoke partl-
cularly ln the countrieg known to be the most fenent supportere of an integrated Europe, and ln circles
rhlch could in no way be charged with Gaullisfi. Advocates of free trade, at timee et a very high 1eve1r werr
to be eeen qulte ready to sacrifice supranationality, provided that their viewo were accepted. For lnetancel
re ourgelveg heard e ltinlster for Economic Affaire of one Connnrnity country publicly regretting the failure
of the 1958 negottations on the major free trade area. Had these negotiations succeeded, it would have kllled
off the Comunity. in its infancy, and we ehould be talking today about eonrething quite different.
. In another paragraph in hle eeriee of articles, Mr. Raymond rightly obaenrea that the orlginal
asruqtlon, whereby nanagetnent of the Comnon Market uould gradually have irnpoeed an authorlty thet wae auperlor
to that of the national govenrments, hae not materialised. Wtrile thls ls in fact truer theie can be no conF
cludlng that the institutional method leade nonhere. Circurnetancea (much more thao Gaulliat hoetllity tnd
the oploeition of the irarious national administrations) account for a gooddeal of the dieappotntnent of thlr
developnent. In our vien, horever, the main reaaon la that the Instituqions rapidly found thensilvea out on
a lltnb. Ttrey did not have the concrete support of rrliving forceer', notably the Parties anil the trade unlona.
Responelbllity liea entirely roith theae eame Parties and trade uniona, which have continued, as beforGr to
ect wlthin the national framework, not taking the leaet trouble over the Europe that they profeeaed to uent.
they nou seem to have realiaed their ehortcomlngo ! there ie not rnuch tine left for then to nake
anende.
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BULLETINS OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en tranCala, Br allemrnd, on ltalicn ct en rnglalt
The Ewopeot idea tn ilanoer (|fi)
In another. part of hlo penbtratlng analyrta, !tr. Raymnd Aron raya that, rrTte experience of theGomn tlrrLetr ovsr Cha lagt fer yeers, har conflimed a conmnaenoe suggeation : there la no lnevltable chango-
ornr f,rm acononic cooperatlonr even rlth partlally aupranational tnstliutlons, to polltical lntegration.rr8rreh@6ted.Butln.ordsrti,.hti'ui.l'oo-r'"'ei;"i"ninu"'set1,1et[othecorrlct
Crrrr of the propoeal. The ellegatlon ln quiatlon (and this la not the place to ssy whether lt ll v811d or not)l| that thrrc la an lnevltable, or at leart probablel changeover froo econonle tntegratlo,n to polltlcal lntc-.
SrrCtofir llablc ln ltr turn to be changed rubaequently lnto polltical integratlon, l.e. lnto e fu11-aca1e
lodc-ral uqtron.- In preaent clrcunrtanceo, adrnlttedl|'r-lt la falrto eay that no conilrrnatlon of thlc allegatlon
her bccn formd ln reallty. lle nust alao add, however, thet the prevloua conditlon, l.e. econonlc tntegritlonlher.not yet been met (and ln facG tlns haa not yet'run out). Ttris tntegratlon fu io be achleved, or r6u1d be-
'rchlevod, lf the Treety were'applied ln fu1l, lir both letter and aplrlt. our reaaon for underltning thlr lcth.tlttlfrequenG1yobjectedthatthetreaty@a,foronemattororanother,that
flPorc rcel 
-lntegratloa. Ttre letter of the Treaty could ecarcely nake provleton for everythlng and ln pertlcu-lar lt could not foreace the congequencee of logtcal lnteractlons, or the dynanlam pecullar to the coasttuctloo
of, EuroPc. !{e m.rat therefore baae ouraelvea nalnly on the eplrtt of the Treaty, ln atteqtlng to apply lt
corfoctly. Dare we tnvoke the authorlty of llr. Couve de Hurvllle, ntro on one oceaelon steted beeoil the
Butopean Parllenrent that the European Treatles irere a good uorklng baats 'twhen applled cornpletely, tn bothlrttsr and splrltrr ? l{hatever nray be eald, and wlthout-bellevlng ln an autonatlen-rhlch dole not-correapond
rlth ths featuree of polltlcal developnent, lt la reasonable to think that when econontc lntegratlon la
echlevad, the forces urglng towarde nuch cloeer polltical cooperatign, and the expanalon of, a central porcrdlstlnct froo that of the goJern$enta, would becone huch ncire poreriui. IB not thie preclrely the arana thet
r. ars llvlng out ? Th€ state feelo lt is threatencdland defende ltaelf. For the nomint, ltr. Aron 1o perfcctly
rlght : everythtng htngea on the governnentlr 1111. Dut rather than bend to thla, all forces rtrtrch can be
brg.qghE. to beaf on t\e goyer-nmeqqs,,muq.t be mob,ilissd.
Hr. Aronrs concluaion ie gloo,ny. He doee not s8y ln ro nany worde that the Buropean ldea le deed,but he doee aay that the Europe that is energlng from the ioet-rar nlita, la a Europe of tire Natlonr, bothln the East and in the West. lle deplorea thle, alnce lf Europe heg ored her greatneie Go the nen of, eclancG,
rhc haa oned her downfall to porrer rlvalriea. It wlll be rorenbered that Mr. Spaak reached e tlnllar con-
clueion, trro lreeka ago.
The tragedy ia that ln both canrpe of dlvtded Europe, lt ls aald wlth convtctlor tliat what 1r
r.nqcd lt a Europe that is unlted, f,ree, proaperous, clth an effecttve lnfluence on the deatlny of the rorld,
arllng for peace and progreag. For eome, holrever, rmlty le aynon;7oous slth lntegratlon, and mrit be reflsctcilln ao lnsltuttonal aet-up which can apeak wlth a elngll voice. Others feel that only a Europeen concsrt,prcecnrlng the Natlongl makea poesible cooElfilffiiEiiEEEElve actlon, ln the end. For auch paople, rcttlag
uP-extre-ltete inatitutlone, and integratlon, lead to lreakness and to conflding ptrer to the outelder, lnthle case Anerica. For the ftrat category, reversal to netlonallem, dlvlglone ini rlvalrl€8 tneem econonlc
dccllner glving up the clain to any real politlcal influence, and means a cholce betneen the hegeoony of onc
European state over the contlnentf or a sltuation of uncsrtain balance.
$o lt ie that, in a cllnate of auspiclon or deriglon, Europeans are it each othcrgr throatt, and
tho Europern tdea dies...
sul,il.MRy
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CmL and eteel : Re-eefubliefunt o o"da" rrust not con ict ttith eeonowie La,te
There were-sighe of relief all rouod, aa ceo be eeen frm the headllnee of the trerrspeper report3,!t the end of the rneeting-of the Special Council of Minlstere (the officiaf aeecifpti* 
"i li"-icic-c"ri"ii1.Is auch relief juatified ? Doee the present situation rarraat a certai(t cheerfulneia ? In tryiag to anorer
theee gueetione, we uuat look for the hopeful eleoente etelrning from thle neetiag, vithout tlnoiiug the per
alstenco of certalir groundt for glom.
ltere ie juetificatton for feeliog relieved firet of all, becauae right up to the last Dooent
:T ltoglPhore,o,f euapeuse had been kept up ; it waa hiated, although noteid ln so uany worde, that therehlght be-a ful1-eca1e breakdotto of the Ecsc, lrith all the ioevitable coaaequenceg. A bieakdoea aeauoption
traa and'ls be ruled ouElTE6-nould stend to gain ? I{tro would'have been able to aaauue reeponribiliiy-ror fttIt wer ulch uore attractive to act as the figure wtro, graciouely agreeing to take iuto cmslderatioo the
etgunents of his partnersr nakee i.t poeeible to keep open the dialogue, and awids a catastrophe ia the eveat
of the worat. fhig ie wtrat happeaed. It rsould be lrrong to attribute too urch lqortanee to thege epiaoder,
tilrlch for:u a pert of tactics, even if they indic.e$p an alapuing etate of rniod toarda the Comrni*. StEt-
1?t1y, curloua coatradictiona betreen the fornal itlteuenta by the Frelrch delegate and }liniater, Ur. llaq,celr11n, at the sane tie Preaident of the Council, and thoee of the Eigh Authority or autboritativi. spokeauml
eo be disnieaed aa purely tactical epiaodee, aad ahould be esgeseed wlth ia, the bouuds of a game of tit-fot-tat, takiug place at levels other than really Cmmity 1eve1a.
Be thie aa it oay, lre must take e cheerful view of the fact that diectresiooe are ati1l to go oo
ebout coke and coking coal, and that they are. nou being eentred on the nachinery to be Bet up, on the 6aelr
of the propoeek drawn up by the ad hoc Co@ittee headed by Mr. Denizei.
So mrch foi coa1. Ttre eigaificant cauae for cheer over steel ie that iaatructims to coeider
the probleo arid euggeet concrete golutime - for rtrich certaia guide-linee are already agreed o - have
beer givea to another ad hoc co"mittee, the cbairman of nhich ia to be a Eigh Authority offlblal, lNr. Peco.Gratificatio! over this reeult la a aign of ttre tirnes in uhich we are living. In fact, the pouera aad ret-ponri.bilitlee of the lligh Authorl.ty ehouta uot be ia queetlo. Notsithstaodlug, there tras ea laclpleat rcrrc
to eatruot the oaodate to e purely Lnter-gwermeotal norkiog partX. Sle did oot naterlaliac - arrd e good
thlag.
to turn to the baaic igeue ia conaectim rith ateel, horener. Oae queetioo mret bc arkcd :
l{here are rrc goiog ? Ttrie ie not a auperfluoue sr' 6sgdmig Erection. Clearly, if the ECSG is to eurvlve,
aod if there ie to be the propet technical md ecooomic erpaneio (eee the excelleat ertlcle by ltr. lmye
oa thig topic), sme actioo aod some coordiaetioa ie esseatial. It also hes to !g s.lnlggs{ tbst aooe Latsr
veotim by the authoritiee will becoue receaaery, at a given oomat. Io any caae lt ls not the aatlooati-
Bation of the steel induetry uhich can repreaent a nrjor reeaoo for alatm, but rather the poaaibillty of
rettlng up ia the Cmmity eo attitude favouring aa iuduatry that ls protected aad eertellired, ao ladurttyla trttch the baaic priociple of conpetitiou le caat aaide or retiougly underuiaed - il defiancc of theletter aod apirit of the Treatv of Parig. rt la lot our bellef that tle Elgh Atrthori$:.s:Gfif or
r even loduetry. We rould do reI1 to be ratcirful, however. ddovclop-
bpnt of thls kind rsould iovolve the whole of the Comrmity ecoum5/. lte ehould dearly lite to toon strat l{r.l{arjolln thiaks of a Comunity geotly evoltiug toyarde a policy of hlgh ateel priees. Ihie rould be ro
uodoubtedGD6cetothewho1eoithe-E',"@atry,aoItotheatee1induatt7itre1f,rt1ch
e11eadyeeca1tgpoaititbevig11ant,andnotbcceughtup1nr
rllppery donnwarde nryerneot rhich it rould be hard to s€t to rlghta.
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and Ur. Nils Frederik AIs on Brltish eatry lnto Comnon Market. - Resolution adoPted lat
krlin C6ngress of EEC Socialist parties, 6n Europeaa Comnrztity responslbllity.
Discussion o.f, menger of D<ecutlves adjourned to eIrd o:8 December.
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EUROPEAN LIBRARY
r scHLoEssER/IGUn'lANN/sTEBREcHT/de ilMN/ttENzs/worr/JAlh./ABADAII, Arbeireplatz Europa, Europa unlon Verlag,
Cologne, pp 128' 5.80 Dl{.
In the preface to this ahort work, deallng with the problerne of foreign workere ln the varloua
European countriea, and particularly in Federal Germany, the President of Europa-Unlon findg that the etage
of lnprovlaation in thle fleld is eti11 with ua. The eight studies ln the book take ae thelr atandpoint the
European Couuunity, and congider epecific iseuea, as an overall.atudy ie not yet poeeible, for want of preclae
facta .and flguree.
After a atatietical'chapter eetabllehing the llmlts of the probleor, Mr.Ikufnann congldets
roclel problem raieed by foreign workers. In particular he wonders why the Germana have not yet accePted
txlotence, in their country, of one million foreign workers.
In 'rPrinciptee for a policy on foreignerotr, Mr. Siebrecht states that forelgn workera ghoutd
not oerely be regarded e8 menpower, but that all human relatlons should alao be taken lnto coneideratlon.
Mr. Eberhard de llaan, ln flIntegration, assimilation or what ?[, conclufes that nAnporer ntrst
trot aerve 8a an element making for balance on the labour market, but that the problem needa to be aaseesed
rlth Europe in mind.
ItWtry must workera be allored to nove freely ln Europe'?tr ie a queation ralsed by Mr. Ileaze.
f,la anawer ie that manporrer nobility ig a social requlremeat and guaranteee the greatest productivlty I lt
beneflte both the country of origin and the ho8t country.
The practical probleua arieing at work, ln the f'amily, and ln conneqtion rith leisurer tre
handled by Erika Wolf.
The situation of foreign workera from the point of vieLr of private lar lg examlned by l{r.
G0nther Jahr, while the finat chapter is a epeclal eurvey of the eituation and the probleme of furkleh
rorkers ln Federal Germany.
* EFTA Bulletin, Vol,. VII, N, 7 t November L966t 2L po
To be noted : rrTarif f reductions and prices (cf . 8u11. for 23 Nov.) and 2 artielea on Auetrlal
EFTA I the Auetrian presstrrrExport aids in EFTA countries - 3 Austriaft and ttthe press in
* Le,Cl.viltl cattolica, rivista quindicinale, 19 nov. 19661 Roue, 500 1.
European booke which are Bent to ttlt or
ie uorth notitlg, uitl be reoieued utr.d,er
* List of references on 
,nucLspr erlgqgl, AIEAI Vientrsr Vol. 8r
rt Lo epetiato.re internazig.nal.e, Anno 1, N. 4-5, July-October
Bologna, 1.000 1.
To note : rrThe European Conununity and Easternttlhe cotrmon Arab market. rf
* Actualit6s gabonaises,r N. I and 9 ,_ August-september t966 ,
Nurnber on .ttcabon ce11u1os€. I
* Australia, Couunercial adviser of Australian Government in
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EDITORIAL
Bueineaenen atd nt?ope
. UllICE, whlch covera the rhole of lnduatry [n thc Conmunlty, hae agaln come out ln favour of Europcm
lconomtc tntegratlon. lgain, because European buslneaamln have already atated their vlerwa on other occaalone, not--
;ir-;;-d;"fifc .na telnnlcal lesues involvlng the Cormunlty, but on the queotlon of prerrlng- r!r"ld:-"111:*:"i:11,
rltft economlc lntegratton. Partlcularly significant, for inetance' sas the statenent of 7 Octobet 1955 (EUROPE lDo-.
i-"r,tr no 342) : ia) becauge lt came lighl t" the middle of the conmrnity crieis, and (b) because of lta darlng
teopC and lts unregerved eupport for the Cononrnity lnatltutional eyetem.
A feu further consideratlone are Euggerted by a careful reading of the stetement that hae Juet bccn
ttought out by Uf,ICE (a prellminary surmary wae glv-n tn thl Dulletln for Tueeday 22 Norrember).
Ftret of all, we can aee an analogy nlth the statement of ? October 1965r-the present declatatlon
brlng publlshed it a time when the public has th;'dlstlnct impreselonr.deaplte optlmlan ln offlclal clrclear-thet
thc European 
"r,t"rpitre, lt not halled, hea loet the verve, without whlch, accordlng 
to amre' lt cannot survlve.
ffri 
"nt"rprlse ir tomtni to reeemble more and more an "edminietratlve 
operatlon", I painataklng queet for detlcato
Ullancea on r latively ilnimportant lssues, fo" 
"o.promlseg that can onty be made 
to nork on the basls of a mlnlnuu
comron denomlnator. fir othei worde, in thia cllmati of dlsappolntment and lack of truet, not to nlnce matterst-il;;;.;-l;d;riry i"-pro"o"""ing in "n"t of faith'r ln surope, which at the eame tfune ta an undertaklng to act ln
t ccrtaln dlrectlon. This is eomething highly oalutary.
The second aspect that lre have to look at la how far thle act of felth end thle undertaklng-go.
11rlt rould be e lenlttry pro"Lr", but lt ie enough to underllne certsln eseentlal polnta. Ttre-word t,lt"qT"il9n 
-. 
-toeturer on leveral o"i"rionr in thie etatement; It lB reasonable to aay, without risk of being contradicted, thrt
butlnersnen have nor only accepted the idea, but that they make it ttt"i! gig5-$ig$. If we analyae their
.trrcmcnr lr alao 
";p;;;; ttii'ri le mainly'in the field of rclationg witfi-ErliliEiilEle!, collnon 
trade pollcylctc
ti.i ittf" ldea of lnlegration Beema to Ue lhe baeie for action by bueineaemen. They go ao far.ao-to hope for;i;;J;;";pif"itf"i ii it" Treaty". rn aome_chapters, they are more cotc"rned wtth the technic"l,ll::!.-:l-19;
3irtlon, aoa tn" tlming, than ln lntegratlon lteelf. In other chaptero, the statement is nore concertc6;i;;-;;"iiytnt pollcy-optlona : Bo, for lnetanci, UnICE hopea for the adoption r'9f an econonrlc al:!"T-!!il-*_..
i;;; ;-;;;;ibi"; tarla L.r the guarinree of prlvaie onnership and merket freedom.rr (hrr attention rae eepccially
ai"ro-io'eoclal iollcy : rhis ti ttre only chaprer ln vhlch tire sord ilintegratlonfi does not occurr end ln rtlch
IIIICB trlea to e'[regs-rather the need foi "cobpcratlon'r betteen the Etaterr.advlalng the Comtsa.lon not to try
to go too far ... rti"-""nrcc1y accordg ntth tire call lnother ehapters for rrgreater appllcatlonil of the Treaty.
to ruo up !6tatements of thla klnd, however valuable and horever rlde thelr renger have llulte -
lupored on theo by the very nature of their eource. There la no doubt that lnduatry in the lomnr-nlty wante.the
Comron Market to become efiective : it ls rlght and proper that lt ghould rant the Conmon Marlret to metch ltr
iot"rgtir, or what lt eeeg at lte intereeta. But lt 
""rr'go no further. At a glven nomentr 
the polltlcal element
iii-ii="-i"a ttring, can creare the incldent that threatenr the realieatton of econornlc goall - th" :l1l.qo?lt_--_
of rsal eoneeq.tenci to buainesemen ifiidf,T Perhape lt ta thls that accountr for the abeence (regrettable In our
,i"rl or any refcren;; a;-; i;riruri6ffit syorem for the comnunlty. rn October 1965 lrNlcE ras demandfug that thr
lrccutlve Inatltutlona ahould operate ae lali down ln the Treatler, ar they rer! the Suarrntesl of the balanccd
dcvelopment of the Comrunlty .... ....
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BULLETINS OU.OTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en lran t13. on allemend, en ltalian ct en tnglalr
sooialiete in the Gernan oouertunent and the conetnrction of Ettnope
Barring unforeen.developmentc, the.grand coalltion wlll come to por4lln Germeny. For hor long ? It$Y bG left to the electorate to declde whether such a coalitlon - never before eitabllotrea in bermany - ia a-goodthlngr or a8 some_clalm merely an eplaode whlch the Soclal Democrata w111. uee to rule alone, at leaat for a te[lr-lature. The queatLon ag to whether ouctr a coalltion cen ect ae a polltlcal force and a good admlnlatrato" 
""o 
6"-dfucurred at length. The abeence of a left.wing oppooltion may be felt. Moreover, ln prictice auch coalitlone aic
rulJect.to nany.dangergr.ln partlcular polltical inertia and lhe need to grrike a atfilcutt balance in poltttcai
md adnrlnlatrstive deciaiong. There have been plenty of examplee ln Europe, and not all of them bode rei1. But
*IPooy hag been trylng.to breek out of a confuged sltuation whlch requliei a nen develop,ment. Thla nan developrsnt rrlth nen oen - 1g nor, wlth ue, and we will have to see hon lt turne out.
This new development hae a maJor bearlng on the European venture, alnce lt'lnvolves the acceaalo6
i9 norgr- of a party.whlch lnitlally-opposed the flrat echlevemente of European lniegratlon, and eubaequently ecceptcdthen rlthout qualificatlon. The Soclallat partlee qulte openly wlah to brlng the venture more into flne wttfi ttret]
. ldear t they back aupranational authorltlei provtded the-inatitutlonal machinery la put on a democratlc baala rt!"y ere flrm supporters of an enlargenent of the Conmunlty, with duo reapect fir thir Rome Treaty ; they urg€ eqlenge! economlc pollcy 6t European level. A^Labour government is now hamnerlng at the doore of i:uioper-and-thfu ury.lurnleh the oecaslon for a genulne reactlvatlon of a Europe rhlch can really no longer be descrlbed ia'e'\retlcrar.'
ot [Carollnglan'r unlt.
Mr l'Iilly Brandt, ln all probablllty, wlll be the new German Forelgn t{lnlster. He wll1 eoon have'a
chencc to ehow how the Soclallat'a plan to tranalete lnto day-to-day polltlcr the pilnclplea they have ao oftcn
ailsereted at congresseg. The Mayor of Berlln expounded hls vlews only a fan daye ago, when he addregaed delegetcrlron the Soclallst partles of Comnunlty countriee. The follorrlng rnaln-ldeas can-be ltitllled fron hls comenti.
l) There hae been and w111 be no change ln the European falth of Germany :European unlon lg necessary ln ltaelf,
and tn the intereeta of peace ; lt la neceosary for a eolutlon to the Eaat-Weet confllct and the berman probio.t) We nutt not !r8it ti11 1969 ln order to eetabliih a comron trade pollcy. And thc dlvlelon of Europe lnto lnoblocr must be eurmounted. Mr. t{lleon'ta declaratlon la rra mlleatone ln- the narch torardg a blggei Comnutrltyrr. tt'h 
aecessary to create the conditione needed for everybody to take a clear ana irnequfv;;"i ;;fid : Brltaljnenttto Joln on the baeis of the Rome Treaty.
c) It le essential to move on from the cuotoms to the economic unlon, and to frame an energy polLcy.d) fire political union of Europe remaine the ultfunate alm.l) An overriding timelimit muet be laid dorm for the merger of the Executlvea. Ttre goal of maklng the Cmunlty agra
-^ 
democratic by enhancing the pouers of the Parllament mutt not remaln ln abeyance..l) Ttre unification-of llestern Europe muet not lnvolve turnlng anay from Eaet Europe. It nust be poeslble,to trkc
advantage of all opportunltles for cooperatlon between all European countrles.
The Forelgn l{inlstera of the Slx are to dlacugs the follorlng eubjecta, lnter a1ta, ln Deceober r
Iannedy Round, Britigh request-for negotlatlona, merger of the Erecutlvea. Aa-we hive aild, ur Wll1y Brendt rl11
hevc a chence to turn from wordg to deeds.
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. 
Britieh entnt od, the feare of W, de l,a t'talOne
One of the leading EDU group representatlves ln the European Parliament during the Straebourg colloqutdlrcuaaed Erltigh nernberehip.-He made a-comnent whlch ue deen very 
"pp.opii"t.. He said-tf,"[;r;;;;-;il;;;i;il;'rdhealon mlght be very different fror the Europe we know. It u111 Ue tlc"ilaiig to u. de la MalEne) leae balanced 3by acceptlng britaln, we will advance in a dlrlction which may be the only poriiuf" one at the moment but which iavery dlfferent from the original courae.-At all eventa, it is-necessary t6..t" a decleion nith our eyee open. In
other lrorder we rilr8t be alive to the risk. Mr de 1a MaiEne vas perfectiy right to recormrend vigilance and awareneaa.f,c haa, in a certain meeaure, volced the- disquiet felt by all wiro have rortla from the beginniig ior tte European
vsnture i 
-8ooe of the latter, it has to be admitted, have never been ful1y convinced that Britiitr adhesion would ber-good thlng-.^ Ho!, often have we diecueeed here the ioealble - for gome inivitable - incongru-""y t"tn e"" the conceptof rrcoheeionrr, of the ildeneitytr of the Conanunity content, and that of enlargement ? So mrch so thet it ia fairlyrldely believed that the true-ilEuropeans, are intransigent p'artieane or 
"-niittre Europea'-6il d;;;J-t"-"i-"iifugeucntparticularly an enlargernent which would begin with BriIain.'
In our opinion, the discuseiong and analyees and particularly experience in recent yeara nake ltpoeeible to reply to these doubte and fears rather ae ltr iune answered Mr de ia ualEne. fhe probleur i, oo" of poitttcet
vl11 and coneietency. There may certainly be a contradiction between coherence and enlargemerrt. f.rt it ia up to urto elluinate thie contradiction. The problem is to establish, and above a1l to malntainr-ltnke wittr rriiaiffitn"Cmtrnity, rhich,are no less close and solid than those lrhich tie the Six together. rr sriiain acc-pta the ireaty
!o4 f9" inplications, it ie impoeaible to see how and why the notorious dilulion - which is brandiehed wheneverlritain knocks at the door - will materialise. rf the Triaty of Rome is i[$TiEi-a wittrout q""fiii"itionr. Europe rfffbc the unit which wae aspirbd to and not a fundarnentally diiferent one. on-the contraryr'ii 
"o"ii U" rnor" viabtebecauae it would be stronger. Geographical.enlargenent would only be harmful, not to 
""y f"t.t, if carried out onlndlscriminate and dieorderly linesr-i.e. if it Included "non-hoirogeneous" countries 
"ifu, co".iniay-;.rb;;"r-co"itrf"r,rlth ditferent polltical r6gimee or economic and eocial systeos. F6r inetance, a coumunity expaiaei to tt" tirela,
obraclng Eaat European countriea, would be hopeteasly diiferent fron the Cosnrunity ue knlw. it would not be a Corurnlty at atl, since thege countriee uould not accept the undertakinga which the Six heve enterea inio.
But the whole epirit of- the- Cornnunity can be changed radically without a geographlcal enlargement.It rould change ite aspect and cease to be what it le-wittrat a fhq1 Treaty 
"r"irdr.r,t if ttrE tints eatatffeUi . ty-the Treaty were gradually loosened, if the authority of conimunity inetituilons rrere rejected, if the op"r"iio" oi'
certaln rulee were queried, if-preference rilere given to negotiating bilaterally left rLght .oa q"nire i"a to-iito.rtlngrrell and-eundry instead of feeling tied to oners-partners b! lrrcvolable undertakinga ..1 tf sritain planned.to actllke thle, the Sir'ehould refuee to a11ov her inl since ahl would not have underotood the true Cmuiity 
"piittl--But before demurring, they might perhape eearch their own hearta.
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Ycster{ryrs debatse ln the Errropean Parllamcnt on rnedtum-tarm soonomlo poltoy ard onr monctary pqltoy
tn tho Conmunl3trr lndtoated the lmportanoe that le rl8htty to bs attaohcd to--presslng atread with a
, Un!,floatton movtmentl that has aoaroely been atarted, tn the most rgensttlvetrflelds . It lg cften the oesc
tlut thcrs arc the fio$s mort Jealously ratohed over by natlonal soverelgnttlesl after forclgn poltoy ard
tttto"t'one 
arpsot of thle debatel oomparattvely marg1.nal but not, rlthout atgnlfloanocs ritruok uso M!.
Dlotganr atryEestedp ard all lrcmbers-saemed to be lmpre-ssedl the oreatlon of a nan Ewopean monetary unltp
116 lotnfns-dlvtslonal our:renolcsl nEwofranoatr, to be uaed ln mlnor tnansaottons (but poaslbly alao for
topontant deala).
'Thc tdea ts {lrst-rate, and lts payohologloal lmportanoe should not be urder-rated. Portcrl arcCftrn hard to oomc bi at rallray otatlons and atrporte, and Er.ropean oolns oould reII ftll a need - blt rtty
Jtop thcre? t{W not,, fsn lnatanool stardarrllae teLephone Jetone? Uhat struok ue aa rather crtraodlnarf
I ;g that no on€ emphasls€d that tn 1966, rtth thr ougtomg unlcn all but oomplct€d1 wo.arc belng told that
tood cxamples to cmrlate, repcaentlng a oonelderable alvanoe on the present altuatlon; are past European
, Eaia* rli&h.rmut be ncaril.y legerdary-to youtlg paoplet the 0ermano-Augtnlan monetary unlon of 185?r theiiiii"Uofon of 1865, eto. io olff ro" the rcvlval Lf suoh gystems ta an upslde-dovn kt"rd of progreeel
Ithat, ls s,trlklng, and nhat no one hag wordered or emphaEtged vlgorously ln pnblto disousslonr la rhy
la r1.G ln thls kfna of situatton.nor. People oould move freelJ tn pre: 1914 Europe. Ard they oould pay thclr
fay in any olgrenoy. It ls also true that those able to move about ln thls ray formed an Cllter thoroWhly
ldop""nr-and qen to oooperatlon ldeas. But the same dltte had ferv qualms about pltohl6g the people of
f,anoi" into eavige,lnternlolne war. Rememberlng thta, lt ls eaay to aee wtry those who were far-slshted rantcl
to eit ql somethlng dtfferent aften the last war to" erd all vlars. As a Frerioh deputy ueed to reoall rhen
Uai"".firg the Assimbl6e Nattonalel 1,1r.. Robert Sohurnan used to say to hls fe[ow pnlsonert We nnrst ohange all
t[le; re rmrst bu1ld a Europe ln whlch yre are bound. together, eo that we oannot be separat€d, oannot flght
aaoh othcrr. It rmrst be oleir that lt ls porhaps easy (although ln'fact tt does not seem to be) to round off
oodctatry exoharge ratesl eo ae to coln Comnnrnlty oumenoyr on to do away wlth oertaln obstaoles to the
btrcnrent of oapltal,or {o perfeot the oustoms unton, or to put an enl to oertatn tax dtspanttlee. But lt
hrst alao be olear itat att thts does not represent the ftnal goal. It ts also helpfulr ard valuabler ln
brlnglng us oloser to the flnal goall and 1t ls all somethlng that nnrat be aooompltshed. But let ue not bc
lcAuoa Uy splerdtd dlreams, Iet us not deoetve ourselves. The danger: la hene, tn thc PoEslblltty.of
p.ople bcuevtne-in good fatth that by maklng a fevr saortfloes on ocohange ratee, or glvlng up cdrtaln
irrfvtfcscs, thry w111 aohetvc thc goa1. It ts not a Europe of enoa:moug lntennatlonal area, or'a unl'vcrgal
lortaf unf6n, that the peoplc of Etropc need. The saorlfloes to be made arc rmrotr.blggcrl dcmand nnroh
irorc oourase, nnrch more-urdenstandlng of rmrtual tntereste. These arc things tfrat mugt bc sald. Anotho
thtrg ttrat-rnrst Ue sald le that everythlng belrU done 1n thq eoonomlo fleld 1e esscntlalr but that at a
llvcn nrocnt tt 1s a polltloal w111, a polttloat power, whloh take the deotslonr'whloh ncan p€aoG or ltfrIt fr J.r"t because wtrat ts bilng done ln thc eoonomlo fteld ls valuablc and nattersr that lt must be glvan
tfro-polfifoal basts whloh make tt indeatruotlble. There ls nothlng lrrevcrslble unlcas tihc unlon ts polltloall
tf lt Ia longed for ard deferded by the people.
It would have glven ue pleesr:re to hear aomeone Bay that 1n an asacmbly whloh rc porslst ln
boltcvln8 le dondnated by a polltloal vooatton.
STJMI.{ARY lD€ cqnb<r tqbc, us. ta8f
.POTITICAL DAY III EUROPE
Federal German Governaent srrrorn in - choice of Luxembourg governnent-naker - declaratl.ons
by Hr Biesheuvel on contacts. betneen Slx and Eastern Europe - lnitial SHAPE bulldtng ln
Casteau to be handed over to Atlantic Alliance authorlties on Decenber 15 - llark
revaluation not in question.
Co.ll.toN t{ARIET/EURA!oI{ Bulletin No. 2q68
0,3/4 Plendrv EP sesslon: mediun-tern economlc policy, nllitary policy outlook
'0.4 [P: Drouot ltEermine report on notorlsed vehlcles defcrred
i,S/g EF: resolution on EEcrlNigerta association agreement; EEc/T\rnlsla relatlons; atds to lta1y
urltten guestlonP.6 German AT 7 S 4 rall. tarlff for ore consignmentsr reply to llr Bcrkhouverr3
no. 1@.
lluclear liability irreutarce:'l{r Mertenrs tlgltten Questlon no. 111 to EP.p,?/S CIstAs preferanCE ror dirrctootna countries: Community arrangenerts for actlrrc Proccsslng
c1afu.nErket:statcnentbyEECChambcrsofComnerccandIndu3t!,
8,8/9 tP: stand in favour of rrorld grai.n arrangenent.
ECSC Bulletln No. 3q2?
p.3. ICPTU'-CSC unlon leaders: reports dlscussed ln llarscilles
P.3/4 
-s$i prodUction and stocks in Connunlty in OctoberStcel policy: IIA decisions
Earlv holidavs in a numbcr of Gernan stealuorks.
ionslqnnenti: reply to tlr Berkhouner's rrlttan questlon
'no. 100r
ECONOI{IC IIITtsiPENETRATION No. 579
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99 thc future gf European conatructlon pollcy. Ttrh declaratlon aeems to bi a ptank in the'platformrttt iti'"fr-irOlrcerd dfEetalngrr supporterr ln,the preaent majorlty are golng to the pollr.'
It ll rorth.notlng nor a eucclnct but equally relevant declaratlon by Mr l{endEa-France. Ttre forncrtrrneh Prelldsnt .of Counell nll1 atand ln the forthcomlng-trrenth elecrtonr ar e eandldite of the fgdtretlon de 1i"!tuehc, l.G. 8t sn.oppon€nt of the present government. Hi tras angrrered a nuuber of qucrtion; il t;-hii]i-ui-nilr".afournoux; fron Parle !{atch. One of them concerned Europe r "In 1954, you felt that dhc plan for an lntegritea fulopiinrrny, knm rr the EE, could not come to fruitlon. Have you becone mire or lear 'rEuroplantt (we iat" ttia to neai. in-:-tho Comrunlty rence) over the last ttdelve yeare ?'r
llr Plerre MendBa-France replled aa follove 1 frl haye alwaye been rrEuropeen'r ln the acnc thet I hevr -rtmyr.rupported the creatlon of jolng inetllutlona endowed wlth thelr om por"rr. r have glwaya J"ia-"" 
""i"ioitieiiylAregalnatthlr,Ihavedep1oredierlouetechnlca1error3tntheln1t1a1managenentoftheEur6peanventure.-
Today, lt must.be nade to aucceed, deoplte the time loat, by preeslng further ahead ulth colr,ron
rgrlcultural organloatlon, negotlatlng honeatly thi entiy of Britaln, Uy [fvini the Biusaels tnotltutlona the Dorr.rtr6ctnr'and reaourcel whlch will gradually prepare the ground for the eeteLllshmeit of a genutne Comrunlty r"rponilbl--'lot puilulng the collectlve lnterceta of the member countrles. Thle polLcy ls essential for European tniepeni"no".i-
Thle le plaln apeaklng and, to te1l the truth, few comnents are reoulred. A remtnder le called fotlhorcver. Ttre UendBr-France government wae ln-power when the !D0was wrecked by the Freadr Parllament. lt tt" if*r'the rrEuropesna'r. wete attongiy oppoeerl to a number of amendmenta sugBested by ilr MendEe-France, ttre ,;i; ;;"-;;d;--'
rurpenrlon of the tupranatlonal claueea of the Treaty for elght yeiis antl coneequent raeatabliehment of a rtghi 6f
vato. It nuet be added, holcver, that theee amendments were also-t,urned dom by-ths Gaullltt membera of the iovernnentthen ln power (three miniatere reslgned).
The fact remaino that llr MendEs-France has no quarrel wlth the esaence of the moat orthodox Europeen
tlt{trkfng - the crettion of 
.Joint lnstitutlons endorred wlth thelr owrllowere. Thla clear-eighted politic}nknowa ttrlt :thlr1gthekey,andthatiarevo1ution"'}a","iopi"'.t""g"'d1eeeof
rltcchnlcal erroratt - which have been corrected more reaClly becauee the lnstltutlonal etrul,ture la'atrong ina reepecid.
Sccondly, 
-!lr MendEr-France deacrlbea three atmr ! (a).continue ulth agrlcultural organleatlon, whlch ia i netter otcourse 1 (b) negotlatc.hogcstly the entry of Britain (we und.ertlne 'rhoneetly'r becauie lt plnpolnta the prlnciple rtrlch
rhould gulde the negotlEEio S lntranrilgence on acceptance of the Treaty, te;npered by airangemante .nd perlode for
rdJurtnent, exclurlon of pretexts unrelaied to the probleme ralaed by adireaton I (c) itve thi Bruoeele instltutlonrthe neceaeary PorrerE, means and reaources. llr MendEs-France aayr g!rg, not g!g!p ai war attenpted ln the Luxembou;a-
cohpronlee. nut powdilffina anffiiillrces for what purpose ? ToaT-ear theliEfks ror a genuine conulmtti, ifriaf,.:the former Councll Preatdent concludee - la the eine qua-non for European lndependence.
It ls cotforting to note, ln thle gtatenent and ln that of the Glscerd drEstalng group, that, leavLn3tllds doctrlnal ieruee, the etrees le on the institutiona. The Glscard drEetalng group saya t I'pr;g;eo8'aependi on thc'dcvclopnrent of the Inetitutiono.'r llr Mendis-France talks about rrjolnt lnetltutloni, enaorid trlth t[elr om'pouertrr!
lle must repeat, ad naueeam, that thle lo the crux of the matter.
SUMMANY
POTITICAI, DAY IN DUROPE
-
TD<ceYrll'qa tqbb kJo . lQtb
. Deelaration i.n Milan by General secretary of European ICPTU unlon sccretarlat 
- end of, Ep .sesrloa -on the verge of EFTA summit neeting - Assembly of unlon of capltal reglons of European Comrnunlty
COMI,ION HARTET/EURATOM Bulletin No. 2,i69
P.3 EEC "'rqrelr: EEC Commission report to be submltted to Councll next ueek
, 
El olenalv sesslon: resolutlon on social trends in Comnunity durtng 19650,4/5 EP: approves Protectlon for ovoalbumlne and lactoalburnlne, cxtensl-n of regulation on use of dtDhc,,yl
- 
resolut'i on on various health and veterinary rul.es.P.6 EP: approval of extensiorl of tine, limit'fpr subnlssion of'dequcsts for assistencc from EAGOF'Griidance Section.
3B: approval of recomnendations on developrnent of EEC/Greece Associatlon.'Preparations for EEC Council debata
S resolution on (ennetty Round and relatlons lrtth third countrles ln agrlcultural spherc.EEC anti-trust confermce: combinations betueen flrrns.
l4Ene annEe .. N. 1686
vendredi 2 d6cenb.1966
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Customs susnensi.onlreduq_Lion for nuetear materials from
t10. 111
third eountries : Italian request
EDF nuelear power D14n_t: shutdown for several months
ECSC llulletin No. 1928
P.3 , 4d hoc tisteeL problerntr comnrittee: mandateP,3!4 lmPorts of Fpeeial. rriq from third conntries: quota for first half 195?.P.4 r:ftSl.g,t ,"i"". 
"liqnedo@: HA approach beforc extcnston of banHA-^sc steermakeri mffi
HA grant to Florence librarv.
. 
Coal forecasts for l962: preparationsp,4/, @roiag-granted to rnenber countries.P.5 UnderEround niners: nunber and olls in Septenrbcr../Octobcr
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Reoieue ffid, books reeeioed
L'Econanrie' Iafonations induatriellee, financiBres, agricoles et scientifiques du Dode2 L965. To note : Europe between indiffereace and price
* Rioieta ih. PolCtioa Econadal.' Bstratto da1 5aac x, ott. 1956 - alcune rifleeeioni aul1a ricerca tcientifiga c 1o
.sviluppo ecoioirico in ltalia, in Europa e negli Stati Unit, by Achlle Albonettl,
* \trcpe Sud,-Eel 1a revue drAthBnee, Nover"'her 1966, To not6 : Yugoelavia and interaational trade
* l*e Syrdicqte Ldb;aeelCtr'Sl'at La Cqnatwtd kttop*enne .. Bulletin publlehed by thc Europeao uaioa aecretariat,
Noveder 1966. ftis nunber report! on thc I,ovabsr 9-U
general aaaeurly in Rm.
I EII 66, Septenher-October 1966, Turin To note : an inquiry into European iutegratlon
I Atul,yeee et Docwrenta .. No. 124, Novenber 3 1956, paria
* Notizisio .. Cmitato Nazlorale Energia Nucleare, Noveober 1966, Rme .
* Cwnoddtg trde : anal.yeis by regions. Volge 1. Greece, Iceland, Spain furkey 3 Voluue 2 : Demark, France, Portrigalj Sweden. January-June 1966 OECD. parig.
* lfuin Eootonric htddoatorc, Noveuber 1966, OEGD, paria
I ktl,l,etln de La F&ilEtwfion d,ea htdtdtriee Bel,gee, LlL2l66, Bruaaels. fo note : addrau by Baron voo der lsct oo
belralf of Conit6 de la Sid€rurgle belge to rrConf6rcnce de la
Sid6rurgie.
* FabrhnAtaZ, Bulletin de 1a F6d6ration dee intrepriaes de ltlndustrie dee Fabrlcatiooe, l{Etalliguoa, no. 1047 for
Deeember 5 1966, Bruseelg
* Benelilfi.' Rspport eur 1e ltarch€ de lrEuploi dans la Zooe Gand-rerbeuzen, publlahed by the Secretariat Geaeral of the
Benelux Ecoaoic Uoion, Drueaele, 82 p., 250 8. fra.
t Infomationa & Doawpnte, publiahed by the Centre Culturel Au6ricain de Paria, l{o. 233, l{oveober 1 1966.
*.Ieet*oluta, uonthly report of couparative analyae!.by Aeeociatioa dsr Cooo,msteurr, Bnrarelr, No 64 datcd I
December L966, 25 B. fre.
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- E@.$!g.: resunption of negotlations 12 Decemberp 2/3 EEC Council: agenda for neeting on 6 and 7 Decemberp 3 EiE'-Iran: rerswal of tnade agreenrent
Kennedy Round: vieus of Senator Curtisg
f,ennedv 
,Round: EE textile industry stresses dargers of tariff reductionsDrropean Bau&: French request for financing of link betyeen North Sea and lledtterrarcanItalian customs duties: lead and zinc tariffs infringiag article 14hitish aqri-cul.turg: pessiristic repoi,t by National Farmers Unlon on effects of B"l,tlsb eatly into EBC
-
EXe!.@: information meetirg on technological' progress.
,UNOIDs reaction of UII Orgardsation for Ildustrlal DeveLopnenti fiFapa spirits: eiscat-system ln EEC
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EDITORIAL
. 
EFIA euilrit neeting - endo dnd nedrs
dccrrronr ro be .**"+!:i! ;::iJ:1"iff:u:":!":il,5"il',fr:i"l :*":.:::",ffi:iH,ll,T::i"!i'.il!'li;fii.,"",
end perhapa shor.that, having attbined its firot alm, to crlate a free tradi area betueen r"rU"r .orotri"qirri-f,i.
no other goa1. Hdwever' even nore attention should be paid to the poarures adopted by each ;;il;, ;i"h-i;;";i;;--tha future course of evente. The apecific fecets of thlse poetures-rill probabiy not be tnoim tiif later, 
"i""" it"y
-6rc-unlikely to be described in the declaratlone and cormuniqu6a. Itre rnain point to aocertain ia rhether - ar sebclleve - Mr tlilson and_hia govertuent lrent to join the gornmiTityr- ae ahaped by the Treaty and aubceguent eaactuentr,oryhether.they.hope.1ikeaomeoftheirpredeffienthecomrrnrnity,"'oithethieaho1dofitg
clreer - that tha adheeion of Britsin and other countrles tri1l change not juat the'forr and eize oi tt" Cm,r"ity Uutelro lta eplrit and-apperance. After all, while there is no contrensue among Cormrunity membere r"g"iatog sop€ espectaof Comunlty economic, social and political thinking, the epirit in which fhe treatils rere arafEea iit h;;; ;;:;---
epplled reflect an u-nequivocal doctrine and practice. rhis ia-why top priority ril8t be given to aacertai"i"i iil-tlsuEent sti1l put fonrard by.eeveral-partiee that[once Britain iraa joined, Elrrop" will-be infiniiefy leae f,mgeneourthaa the Present Couurunity, tied by--virtually institutional links to-a hoei of countrier a"a joi""i logether by-ahoat of trade end induatrial linkr rr (we quote frm a apeech made by Mr de la ltalane before tf,e Europein parlihent).
obre*iveo, u*"*,1!93!!'"ii il:li:il:'i"ll:il.""xl"lii;HH::,H:":1il:'#*lil"ili":ffi1'fl ilffi"a ll"u"r*" u
venture lras progreeeed too far. Thie ia why to'dayra discuoslone 
""" 
ro if,toit""t ; they nay ahor rlrether ltr tfllsonhea realleed that the objective of egtabliehing 
"a uajor European comrercial market", ;liii; ; r"rio", Datter androtthy of reepectl i9 n9t the-objective which the Sir-gought io attein wlien they joined together. l" Sir John Coulsonhaa Juet rrltten, BFTA ie ilprinarily a.mean8 to'an end rather than ah end in itieif.', The iaet 
"ight y""r" heve thoraut thst while EFTA haa completely atta.ined its first-goal, that of creating a free trade area betieen'lie-rd;;----It haa-cmpletely_ failed to achilve it! tinal oui""iii.r-i"""iio"-oi-;-,*i"; iu"op""a free nerker.;--rt-L"ra i"-iro"gto belleve that thia can be reached.by Britainrs entry into the Cormuniry, and tf lne p"rt""i"-oi iritsln thought thetcurrent cl'rcumetanceo ere mote propitioua than thoae in 1958 they would 6e riaking a serioua dil;pp;i;;;a;-4il ;--them atc-certainly prepared to face facts. They know that the com6n cu8tona tariff ia not an lnatriuountable barrlei -'o-rpecially not after the Kennedy-Round i tlel.are not afraid - probably never have been'- of the p.iiai;;i-d"""ioer"r.t.
rftf9!-mar be added tci the econoric union. otireis may reach 
" 
tr"d" agriemcnt,t'i"t,,iito"i-"or-i[fil-;h;;;;il---polltical developnents, reeolvea their real and serioua economic pro5lere.
. 
Acting in thie-way, and recogniaing that the nonent for deciaion hao come, the EFIA countrier u111dcoonstrate their readineaE to maintain at 1ea8t the ieaults rhich have been achieved, and ,hich 
""" "o*iaiiJi"----rlnce from the economic angle they will.permit- a relatively eaay tranaition at thia jri""iur" --ir,o"* tbe chengcover
uay be mrch more difficult, not to eay inpoeeible, a few ylare irence.
SOMIAIRIT
POLITICAI. DAY IN EUROPB4 r I
P.4
P,5/6
P.6
P,7
P.8
Gernan rcactlons to declaration by Mr {osygin - London confirence of headg of EFTA gotrcrnnents
COMllOt{ IAR(ET ''URAT0M Bulletin No. 2171
EEC Council: meeting opens tomorrow
sliort-term economiejgllg:.nen versi6n of necommendation to Menber states subrnitted to councir.
-
9ector. pciLiqv-fol Phlpbuiltlino: proceedings of nedium tern economic policy comnittee
Economic arld Social Committle: eight opinions
common.agri-cultural policv: findings of 0gneral Farmersr Assembly.
9ommunitv farm ?upeU, battern since 1958: Mr Blondellers r.rritten question no. ttl.
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EDTIORIAL
'A neu staqe beglino
. Nothing definite has euerged fron official statements and leakagee regarding the Lancagter
llouee talke. But, given certiin trimpressionatt gleaned before, it tookg ar if a new step has indeed been nade on
the road which ehould.lead Britsin to Comlunity uemberahip.
I{e aingle out the main pointa :
1) Ttrete ie no'longer any doubt that l{r flileou hae made Europe a pereonal issue. Indeed, deepite the nany doorttc
and forelgn policy prbbleos he haa to face, it night almost be aaid that he is giving the uatter precederlce. It
follora that he wilf eeek an arrangement in the eeirty near future. Nor ig theri any-doubt that Ui t{ilson har full
Comrnity uenberehip in nind. It ia clear, however, that the British Prine lliniater will not go oo far as to acceptpolitical undertakinge shich go further than the European freatiee.
2) Mr lfilson has hinted that he ful1y realiees that the exerciae he plana ia a political one, even within the clearlinita of Rooe Treaty undertakings. Some of his EFIA partnere have reninded hin of this - eome puehl,ng hin, i.e.
encouraging hin to accept theee undertakings, otherg pulling hiu back, i.e. stressing that cme rhat uay they c$not
accept then.
3) ftle tactical approach hae been uorked out by Mr Wileon, and the EFTA coasultatioa ia undoubtedly part of it.
lAig ueane that the tactics will not be changed uhatever the poeture of the other countrieg. The planned consul-
tations will nerely involve a compariaon of notea.
4) Ttre ettitude adopted by BritainrE partners to the c.mpaign rill not influence the British coutrss ; the influeacr
rill act the other way. Ttrie does not iuply that there have been marked changee fron the rltlatton luring the
t96LlL962 negotlatione. Ihig lack of change, incidentally, ia one of the rnogt intereating elcnte, rince it gub-
etantiates the view that certain optione cannot be mended because of circumstances and that the baric rltuatloa
has not altered uuch. For instance, three countrieg - Denuraik, Nonray aud Auatria - etrongly hope that llr tlllaon
wl11 be succeeeful. Denoark because she !ri11 imediately follow auit, or even join in ae sooa aa the negotiatloncltart, reeolved to reach a succeseful conclueion very quickly. Nonray will also request memberahip, evca though
Nonregian circlee have not 1oet. aight of the feaaibilitf of folloing Britain on other tracko (an Atlaatic free
trade area does not seem to have been ruled out). Austri.a, finally, is very much in favour for a nuober of rearonas
Britainrs entry aad e1l that would follow would eliminate at one atroke the problem of double ueobershlp ;Britain'E presence in the Comunity would render less disagreeable to the USSR an operation rhich aone perrist io
coneidering an Anschlues in disguise ; finally, it cannot be eaid that therapecial irrangementr uay aot-developquickly into oemberahip if the context ie changed.
The potitical igsuee loom large in Soeden and Switzerland. Deepite the declerttlol - lnginuation
according to sone - about the reduction in the politicel content of the Comunity nade by Ur fage Erlander, thcre
trro countriee realibe th8t the political element sti11 buJ.ki large, and will gror in iuportance. And they cannot
atrike out in thia directioo, Moreover, theae two countries were the prime uovers of Etrra*. We are conviaodl thtt
their economic probleme can be resolved by an enlarged Europe, without iofringing anybodyra intereste or hoatringing
the political developments towards which other counttiea eeem reeolved to uove.
SUMURY
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MU I'rilson and Eror,ln in Paris onFina1 communiqu6 of EfrTA summit - Mr Mendfs-France
January 24/25 , and in Rome on Januasy L6/L7.
cout{oN MARKEil1URATOM Bulletin No. 2572
p.3/4 EEC Corncil: decj.sions on Israel., Spain and Austria; adoption of initial decision on rehabilitation
ofTtalffi'economy; customs suspensions; customs and budget matters;(Burat-,); Iennedy Rornd.p.5 Customs suspensions for 1967: Commission proposals.
i.s/e ffiinatins in thi:rd-countries: commission decisions.'p.6 Oi1 products and Kennedy Roun<l: state,nent by EEC oilworks federation.
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German bill on technical vorking instruments: Mr Armengaudrs urittcn question no. 112p,?/8 icaL uorkliristrurnents: Uiing ionsidered by Comrnissi'on.p.8 BLEU: OECD economic report.
ECSC.Bulletin No. 3931
p.3 Steel export.prices: trend in last week.
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Eunopean booke uhich are
ie uorth noting, uiLL be
sent to ills o? uhoee publication
reaieuted under thie heading, '
* Aruat Brtfuin otd the EEC : toutde nenberchip, Working document, extract fror Lo Spettstore Internezlonale, no
sperterore rnrernazionale, publiahed ll';rl"l#;::::'":'::;"I:HH'^:l#:::i,:::::T; 
'*.spiaelliln Rooe, whlch aleo comes out in Englieh, hae publiehed, a vorking docuurent, the outcoue of e debate ln whidr
politiciano, journaliets and officiale took part, on the problem of Britieh entry into the Co'munity. Ttre docuueat
n6kee valuable'reading as Mr. Wileon prepares his European tour (begioning in Rme).
Itre coupilere of the document note bertain facte nhich have been highllghted and comrcnted in these
columre for our readers, from day to day. The firet ig the development of Britieh policy. Quite rightly, the
docuoeut sfresaea that this development presents interesting featuree, emanating fronr a political class that har
invarlably opposed European integration, and becauee it ie baeed not on generelitiee, but on propoeate that are
clear-cut and norked out in the light of reaeon. The eecond ie the present aituation of the Atlsotlc Alliance :
thla preeente Great Britain with problema that in a certain senae are new, obliging her to look uore carefully
torarda the Europeane partner.' The third ie the changed aituation in which the European Comnroity finda itrelf,
coupared sith the time of the break-off. For a long time nor we have wholly ehared the view orpounded by the
coopllere of ttre docunent, that the posl.tion of thoee who gee in Brlteinte entry into the EEC a1 tle 9ad of luPrl-
national Europe ie the fruit of ebatract aumarioing. Rather, it ia precieely the rroutwerd-looklngtr vialon that
the Britieh rrant to. transfer to Europe, encour.aging them to look for more l$glgggg, solutiona
The docurhent tlien goea on to analyee the problema currently at ieeue, and nhich could be uegotlatcd. It
tndleates the machinery to be set up for reeolving then, and apecifies the time for actlon.
The conclusion reached ia that there are the bases for apeedy and fruitful negotlatioac. Firat of all
the brake blocke auet be taken off at political level. This haa now happened (the etudy wae carrted out before
the recent Britigh bid), but there ie eti11 the danger that a new factor (pocitive or negative) ney put the
ball back in the French court. Care will have to be taken to Bee that the bilateral talka do not go any futlher
than ttverification of political reeolve", and it ri11 also have to be steted publicly and unequlvocally that lf
thla reeolve exiats on the British eide, aa it doea on the aide of the live, it ie inconceivable thet a further
lqedinent ritl arise not having any foundation in the context of the negotiations. Thig ia the aticky polnt ia
the undertaking juet beginning.
Die enetg'ieuirteclwftlialte Stmtktur Westewopae. Benzin und Petroler.ro AG, Ilamburg, pP 80.
It is becoming increaeingly neceseary in the framework of energy policy discuesiona, to establiah
co,nparieon of the developnent of energy coneumption in other European countriea. Ttre atatiatice.publiatEd' by 
^the varioue internation4i organisatiofrcannot ie directly conapred, so that cmputation converaious are eeseatiel.
the preeent etudy gives the reeuttg of thia comparison, undertaken for the flrst tiue. It can be aeen thst the
change in the energy conatrmption pattern ie world-wide, that the European part hae reoained constantr that aince
the fiftiee oi1 hae acquired greater importance than coal in all countrieo, except Great Brltain, Federal Girnany
and Belgiun; in these three countriea thie development hae only juet set in. The ctudy aleo ahows-that there ir
a cloee relationship between econonic development and energy consuuption, that irnported enetgy ls increaaingly
necessary, and.that-the competitiveneaa of exporting induetriea dependa largely on cheap energy importa.
SUI{WIRY
POLITICAL DAY IN EUROPE
q lhumber M bb Uo. lbqL
Joint Russian-French declaration after Mr Xosygin's visit to France - Advisoryfconnlttcc for EEC
rnembership created in L6ndon - Be1gium, NATO and Brltlsh adhesion - approval of creatlon of
LAFTA ministerial council - reports on future of tlEU and British aIhesion shich arc to,bc discusScd
by IIEU Assernbly.
COMilON UARTET/EURATOH BUllCtiN NO. 2575
P.4
P.4/5
P.5
P,7
P.8
Preferential rail rates for Saar: request for abolition to Federal Covernnent.
of EEC Comnission report.
Connunitv economv: trends
Uorld qrain arranqement: proposal
Abolition of hindrances to free circulation. of qoods: 2 directives published
: l{r Deringerrs Uritten Questlon No. 118
Salaries of European officials: increase.
Special rail rates for Sa'rr: Mr Dittrich's written question no.120
!u Lications of European Communities and EFTA
ECSC Bullet in Itro, 3934
P.4
P.4/5
P.5
P.6
'Special rail rates for Saar: prolongation of tine linit for irnplemenation of [A conditions.
Pro9uction of crude steel in Comrnunity: Novenber
Communitv coal production: Novembergornm@l expanslon
Structural steel industrv problems: decisions to drav up cePort by EP Internal llarket Connlttce.
Special rail rates for Saar: Mr Dlttrich's nritten question no. 119
Saar Collieries: general situation
Uorld steel narket and HA action: discussion, in EP External Trade Conrnlttee
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Reviewe and booka reeeived
* nEuropemr Corurunity, neu etYle"
ttre uuropl'an co^riiti."r rnformation Bureau in Paria, which-for-ten yeare hea been brlnglng out tha
uonrhly review ,,su"oi[o-iffi;it;; ,----;;;hi off a renarkatr! reat uy findini a ner prercntatloa foturla' rhich
,iii.l"t"inly attratt the attention end inteieet of an lncreaaingiy-ride-pub1ic. The nerr fotmule repr€s'nt! a
ni*fy ,rr""""ifrl to 8d8Pt European. reporting to the chaoging realitieg of today'partfcular-illif.i-rly p"*,1p"-t""*de of a ty;ic;l day {or Europeane (x,440 uiautein the dayof-e
European), an arricl; r;;;;-t;id-iC"l"ur"t 
"r-tr," roolir" 
on Britiah opinion-at the hour of the coren Market,
containing eo intervis with the Director General of the confeileratioo oi Britloh radurtry, t{r. Johu Deviel, an
article on trade t"t*I""--i"id; 
""d arri""l-iiia"i 
tr*r"it" noving in Europe'r-there ia a aerter of iaforaatloo sbout
recint events in the cotmunity. A coneiderable part ie devoted io c.rltural developmcata in Europer.the Europ?* 1ltf
ln hiatory, and the ectivities or ruropeai univlraity youth uovenrents. rhe problem of European Youth llovotot! rrc
set out and cornen!"a-"i.io 
"o 
iot".rii riitt ur. utlgotte, Minieter for Youth and sport iu Fraoce'
Certain particularty delicate problems
Construction of EuroPe. rf
in European construction are analysed ln an article on trThe
* Belelux Interparlimentary councl] z &enth_;Ioint-Repo\.by B3LgCa1, Dutoh.otd, htw'boutv Goo3nl'letttg b
Betehu rntetglianentag A&tieory co;;;;iii tt*:iatiseil.oiatd operction of, ot eonimbutbn behteen
7t*ZZ'iti't", it .r,rty 1965'- 30 JunL 1966), Brue6e1e, 74 - L, pp 63'
* Vetbatin rcpofi of, eeeeione of 7 and 8 octoberrBrueeele, noa 61 and 62, pp 50'
i l{r. Lionello Levi Sandri, Lrftalie d L'dge ifu rblahA cdrntn' conutruitiear publlcations cerrrice, PP 19'
* French Atomic Energy cmissariatt In!'omatdon Notee, no 16, Nov. 1966, vlth Reoian of futuh oit rogi'gn fueee'
,t Retttp ite La tuciAt| ilr*&e et ilr*apaoion, no 222, Septenrber - october 1966, LiEge. Nb : tte Danelopoent of
;Fii; by sir John io,r1roo, and New fiske tor the IllF, by J. ltertena de tlilnars'
* Eeotutie. et keoluiqte.. no 5, 1966, Bruseela, pp 48, Nb : Achievementa of ACBC nuclear dlvisloo'
* I&tetyia portugueea, organ of Portuguese Induatriel Aaeociation, vol. 39, no 463, Septeober 1966
* Energiar lretl del petrolio, september - october 1966, Editoriale studi Econonici s.p.A.,Rome, PP 52' Nb :
orieotaoenti delle technichi di fuaione 
"o"i"orr"t", and Altri cinque progetti 
di centrali di poteaza'
* Re{iotul ploul,ttg, IIN Econouric Cmieeion foi Europe, Ner York, 1966' pp 80'
* oEcD, trade in terme of productar^detailed analyaia by crco positiona, seriea c, ruppleuent, Jenuery - Deceober
1965, pp 171' F 10' SF 10, UU 8.30, 15 a'r 2'5O dollars'
t B'peat, po,tt patrolien+elaie, Asaociation for the establiahment at Brelt of an intermediary oil port'
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THE EUBOPEAN WEEX
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faced with develoPments in East Europe uhich are
EEC Aqriculture council meetifid on Decernber 13 throuqh 15: Progranneorts and investnent'
ffifina,"tr":requestforauthorisationtoaPP1ysafeguardnea3ure9.
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Reports on state of Warsaw Pact and tlest Europe
to be debated by the next lilEU Assembly.
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DITORIAL
A generous ldea that has beoorp tl.c. Ereat Eurooean undertak.ng of oLup aae.
tle repctd 1n only tlre brlefest detall on the rorda spokcn by Jean Monnet ln'Bonn, on B Deoembcrr oo
ttrc oooaslon of the presentatlon of the Schuman Prlze. 
.
Thcy desirve more attentlon, hmevel not nerely to reoall that litonnet ard hls frlends have had the rarcplvlLegc of seelng a generoua ldea - but only an ldea at the tfutre - come to llfe, blossomlng tnto the grcat
ltropaan urdertakfng of olr age. But above all bcoawe the ray tn rhlotr European eventg are taklng ahapc produoc
Ln gomc sectors qf the publlc bewllrlerment and confuslon ln thelr turn sustalnerl by lnterpretatlons whlch frequently
do not make lmpartlal elLowanoe for the facts of hlstory.
The world ls ln a state of flux, wtth maJor changes occurrlng; Europe has become onco more awane of her
rlglfttrl r01e (a1tho.rgh.shcstlll has to reallse that she ls not ln a posltlon to fulfll 1t). ftrere can be no
forgettlng that lf there has been one |trevolutlcnaqf deuelopment ln Europe, the dlnect arvi lryllrect effeats of
whlch are.;naklng themselves f61t and wlll contfurue to make themselves felt, thls rtqltelopment ts the profourvl change
that has come about tn the concept of relatlons between the peoples of Europe. As Jean Monnet s61d, tt ls not so
muoh the merger of natlonaL markets lnto a slngle market that matters, but most of all the gradual shlft tn m<r's
thtnklng: nlf ls thts'transformatton 1n relattons between peoples ttrai fs the maJor tssue of our agen.
. Jean Monnet and those vrho workql wlth hlm, percelver'l before the rest anrl further aheait than ttre rest, arvl
they.knew that thls transformatlon would have far-reachlng effects. These effects seem tolay self-evlrlent, almost
natural, arui It ls not hant to set up as a prophet. At the ttme tt was a great deal mone dlfflcult.
These men now see that tlme ls runnlng out, anrl that stlll more has to be rlone. The ltiaven that brought
about these maJor changes.wlll lead to others. But, rtwlth these gigantlc changes taklng place, llluglons of
supenlorlty stltrI J.lnger; and tendencles fon out-datsl resurgence of natlonallsm are llable to glve nlse onoc mors
to conluot slmllar to that whlch has aLrearly brought Europe to rllsaster.n Here we have conslderable fooil for thoqht',
aDd lt should dpur trs on to a two-folrl course of actlon. Flrstly, to preserve the great prlnclples which lte behtrd
these changes, affordlng usi a gllmpse already of a trulynew.world. In other words, we must malntaln or set up the
Jplnt lnstltutlons and rules whtch people nesl ln thelr rleallngs wlth each other, lf they are to reslst the
temptatlon to tqke the law lnto thelr own hards, to rllvlrle ln order to rule. We must then press'ahead, ln the wprdE
of.Monnet,llw1ththetransformat1onofre1at1onsbetweenstates,begunonEuropeanso11.ffThed1ff1cu1t1esare
oonslrlerablg, but Monnet ls reallstic anl reasonable when he polnts out the ground to be coverel. To begln wlth,
lf we Europear6do not unlte arvl do not arrange matters so that we speak wlth a slngle voloe, we shall oompcl thc
Unlterl States to take declslons alone, wlth an attltwle of superlorlty made posslble by thelr resouroea, anil rlth
dlsastrous resultsforall. A unitql Europerthenrembraclng Great Brltaln, must set up sultable tnstltutlonal
machlnery wlth the llnlte'l States, so as to dlscirss the nnJor polltlcel awl lssues effectlvely. Monnet ts well
awarer'and he has salrllthat between the Unlteri States arll Europe,/there qrndbeargrq.etiloncGanlntegratel ,
oommunlty: what ls neelsl 1s a partnershlp. ff Europe aal the Unitel States can together malntaln the agreoment
wlth the IESR on peaceful co-exlstence and the rqluctlon of armaments neql€r, for peace, lt w111 become ldss
difflcult for iiurope subsequently to open up the way for new rellttlons wtth the East, making a start tn economtc
affalrs. The Communlty must lay the fourvlatlons for lnstitutlogal cooperaf,i.on wlth the countrles of Eastern
Europe ard the Soviet Unlon.
ftre stand taken by Jean Monnet, and wlth hlm the Europeans of gool fa1th, 1s clear.ly fonrard-looklng.
It l,s truly revolutionary, arvl cannot be daLurtql by the opposltlon of reaetlonarlee.
-e----,-rr------a-------r------------- St Ml{ARY
POLITICAT DAY II{ EUROPE
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l{r Lecanuet and (Europe fron theAtlantic to the Ura1s{ 
- 
MU 1{i1,1y Brandt and
visit General de Gau1le 
- 
Programme of Xiesinger/Brandt Government, efection
Oberbrrrgmeister 
- 
lfEU Assernbly opens.
COU}ION MARIET/EURATOM BUllCtiN NO. 2575
EEclAustria: negotiations resurne tomorror
EEC Agriculture Corunittee: agenda
ffiq1reststoAssociatiorParl1amentaryCon.ferecc.
BFTA: ini t ia1 meet ing o f Economic and Social Sub-Comrni ttee .
pproxima t i on of eust ons law: work in hard , obiective s .
le_T.lnan chieken 
_export s: call f or increase in rebates.ClggCA: European symposium in Brussel s , Hbruary l6h7 tg67
: a Hlrngarian magazine.
Ury.3Jt. attack on EEC farm poIlcy.
Uof gR3/V"1cain reac : operating at fuu poucr.
ECSC Bulletin No. 3936
P.4 ltilateral equalisation machiner for ]ommunit cokin coal and eoke: ad hoc Committee
Aacheir pits: aid request
uinqle company for German coal nines: IG Bergbau und Energie menrorandum.
P.5_- Production of finished products in Conmutitv for first quarter of 1967:
P.r/6 Steel balance sheet for 1967: HA forecas:sp.6 Publicising inland vaterwav shipment ratts for ECSC :rroducts in Germanv:Idle steelmaking capacitv in Communitvt 1967 forecasts.
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Renain oonfident ard oct.
The need to bul1d Europe ie being ltated on a1i aldea, at ell 1eve1r and fron 111 angler..Ie ltgorrlbler at ruch a time, to glve up hope of achieving thia goal, and above all of attaining lt properly ln accordencc
rtth the thlnlclng.and rnethode which ue belleve beet ? Certalnly not. And lt le encouraging to note thst llr Rayrnond
Aton has agaln joined in the debate he triggered lri.th hia Novernber 15/18 artd.cles. It ir.gratlfylng tg find thst
be hei entitled hie laet article, publlehed yeeterday, rrremain confidentrr. It ls tnpoeaible to feult hte couest thrt
the altuation, rrjuetifiea neither enthusiagm nor despatr." But we cannot go all the ray eith hln rhen he arya that lt
herdly oattedwhether he pereonally givee up or not. Ou the contrary, thie is very lnportant. tfe do not knor rhethcrhlr generatl6n will ehape the future of Europe - current events seem to suggest thet lt will not. But re do knon
that thE bdhaviour and teaching of nen like Raynond Aron can have enornou! lnfluence on thoae rlro declde, or will
do. lo oae day. And elnce thie lnfluence ta rooted in an ebility to deicrlbe developnente tapartLally, and to chart
the future, he has not only a rlght but a duty to eoldier on. And lt certainly natters rhethgr uen of hfu etary thror
ln thelt hand, or Bay that they have, or encourege the nen of actlon.l{hetever the sttitude to an event of the uan
rho rlzee lt up and paases a verdict, the nan of actlon can only declde to trork for hla goal or glve up (wtlch
1r rqually e fom of comitnent). The point ia thet an analyeie rhlch favoura ection ri1l caeourrge end hcartsn the
' tctlvG rorLera, particularly if hopea of succees are credlbly conffumedq
Furthermore, Mr Aron hinself note8 that - deapite a great fuat and an app€arance of oonoont - frrch
*aalnr unchanged. It ls true that fusa and bother irnpreae the weak ninded, - heheq the proliferatton of neo-Europcrnlp
prepercd to accept any conpromige.. But the only enswer is to act. Balmond Aron hlurelf te1la ue, ooce again, the
dlrectlon ln which energies rhould be bent : Itonly Britiah e@ to the Comn Market rould'create e n* flct. Pcrhape -
uallke rhat many French imagine - the British !ri1l becorne auprenely European oace thgy rlak the grcst Jrry. But tha
Lebour goverfitrent will have to be ferocloualy reaolved and dlabollcally clever lf lt lg to onercos the obltaclstrr.
Ferocioualy resolved and diabolicallv clevcr. Perfect epithet! for Harold lfiloon, rc hnn becn told by
'cuEagiiriroranwirohopeeo.ilhatoatter8,a!!,ehaveiairi,irtofocue
-q44g!ySqr! olr ttris-point. We nuat not be dietracted by other 6ireog. lle ouat not fal1 back agaln into the vlCIrr[-@canetonothingbecaugetoomuchga8attempted.ltrlreomituent,t[lacooceatrattonof
sndeavorre rnust be evinced above all by Comroity eountries end by the politlcal and uaion grotpa nhich laflueacc
tho.}lMBrendtarrdFanfaniwi11bereteivedehoit1yintheE1ys6e.1he@nrrubgr1uothcr
rett1rrg@thattheprob1q4nrrmberone,theiaguerhichtakeeprecedeace,iathatofBrltichentt7
tu corylete coupliance with the nome TiEEffiE-i-EIl' been freed of the heavy burdcn which it haa cerrled for acerly
fouryiara,etrengthened-staatoffaga1nforltanextobject1vcl11ie..tgch[o1o.
Blcal cooperation and lncipient political cooperatloa.
SAMMARY
POLITICAL DAY III BUROPE
lfEU Council neeting on December L9/2O Ln Bonn - three reports to UEU Assenbly dlscussed today -
session of Committee of Ministers of Councll of Europc - speech by Ur Vanden Boeynants on pros and
cons of NA?O Council and SHAPE presence ln Belglum - Bundestag declaratlon by !l.r lleslngcr.
COHtlOtI t{ARlI4T ?IRA?0M Bulletin }lo. 2578
P,4/p',
t ,6/?
PrT
p.8
P.9
ECSC Bulletln llo. 3937
g:4 $tatc of steil market: Freneh approachp;, 'PiE production in first quarter of 1967: forecasts
i,i/d ,stria): neu version tn Offlclal Gazette.
rsuit of eommon farm poLlcvl EEC Commission neettng
C Agrlculture Council: opens'this afternoor.
Common market for farrn products - prospects for 1970 : study by EEC Comtlsslon.
Beef and veal: further Argentine approach.
--!lg.y: lncrease in tariff quota for ltaly.Iennedy Round: pattern and scope of Scandinavtan varnlng llst.
Industr+a1 Consultative Conmittee for relations vlth Europe: created in BrltaLn
.!1!E!$: outcome of Montevideo Confercnce.
Arab countries: iray negotlate directly wlth Connon.llarket.
Absence of request reply to ilr Bergnannrs
-
flritten Question llo. 1039ublications of European Comnunlties and EFTA
Re sea,rch on e 
-1 
f niqa!f.ol_gt-Eg4-.:@g : Con suI t at iveCommi t tee c ri t ic i sn
ECS,C free netal uorkers unlons: call for consultatloh on rationalisatlonP.6
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EEC/Euratom Council meeti mber 19 through 22: progr?ffii€ o
EEC/Austria: scope for reeiprocal tariff dismantlement
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LETINS OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en.IIan als, on rllemand. en lte|icn ct en rnglalr
Tlre chancec are that * the Cmrnity will be onercoue, prwldod
lha!-evelyone rlthin the comunllf wtrg ie ln e porttlm to act, or to encourage others Lo action, hae it ifirfy tflrlla hl,r dad thrg Brltain urat join eriftly.
Ttre next few reeka ri1l urutistekebly highlight thia priorlty. Ttre only way of preventing the probtr
. fron paralyeing the wtrole of the cmunity 1lfe lg for li go-ue reeolved at ipeed - eaieciitty ir lntermlnable'
_negotiatl.ons are not being propoaed. 
- 
Tte nethod recorended by iord cfianyn today, addresrlngIlertcrn Europcan Union, ie wholly vaTld, and the ueober go'venuentr rhould atrive to-have it adoited. ti,'conilatt oi
. negotlatlng the nurnerous technlcal detaile of Brttieh adiptatlon to the rules of the Treaty. vltir crcat Briteln
tlready rlihlq.the Cmunity, through the uachlnery pe6ffiffi6-the Comrnity : rhe Couucii'and ttrTffiiilffi-
It ahould be poaalble to overcooe realstance through evlft, determined action. Such realgtaace ltcrllrt snd foreirost actually in Britaio. rhere ls no-doubt tlrct lt.doea exiei, aod ita exiatence ie whqt erplaine
ccrtain apparently qrstertoue aspects of Mr. tfilionrr tactl.ce, the tiuing thit hs hag carefully etudied, in aatttcqt to be dlabolically clever, aa deosnded by clrcuoetatrces. It wl1l be ooted, for instance, that Ur. t{if6m
aade arrtpgemnts to be invited to oake a epeech in Strasbourg, after the firgt aounding out exerciae la Roue, end{rediately before hie visit to Parls. This rlU perhepr eaable hiu to say or not to aay certaia'thinge, to give
tfue to certain reactioner-and ind at all event! to heve the French headlines on his aide, in talkiug-oi a tilUu!.
that he and.uost of the British regard ag the rrEurqlean" trlbuue par excellencc (currently chaired by e Cmeenratlvr;,
forner Parliamntary Secretary of State at the Forcign 0fflce). fl le no doubt prlncipally up to !lr. IJlteo hlurelf -,
to oYercooe recistance on hig houe ground, But thc 8lr uurt help hin here. Ttrcy cen do soiiu-a variety of reyt. fhcflrst is to ahow clearly that they ioo are ready to talk bucireia. tte gecond'i" to reoiad theo, rith6ut-pu1ilng- -
the ptmchea, of the terns of the problem, reducing it to the airyleat and baregt eaaentialr. tte third le to ahor
the enthueiagu aroused in Europe by the Brltieh rcrre. It etrikea us as a aerioualy nistskea attitude for thoce rho
have doubta(rhich uay be justlfied) ebout the elncerlty of the Britio'h eoituiat, to shon theuselvee diatrurtful,
tetlcent. and erraeive. In this ttsy they are encouraglng dllatoty Danoewrea, tf theae exiet, or they are fitllug oit
'r11 good-intentlone before-they hane really seen the liiht of day. ftre tactlcg to be adopted ere juet the reveire,la our vien : to get l{r. Wiloon aa qulckly ar poralble to eDter into the rldeat poaeible-underEklogr.
Reeigtance rithin the Como llarket Lr of courre both polltlcal and econooic. Political rclletescr
cm be overcom, if Ur. Wilaon Daaagea to rhor that hc ir mare of the polltical nature of the aet be la accqilr6lq
od at the gare tioe that the actual acope of the uegotlatione caqrot f811 to be ecosml.c. According to the diplorcli
borrerpmdent of the Binancial liroee, and aceording -o opinion in well-informed clrclee, Generil de Gaulle ul1i tr7to Put technical arguusnts (agriculture, the role of thc pomd), on vtrich hq har the egrc@€ot of the live, tn thr '
rey of Great Britain. Ttrie way re11 be, but lt ia prcctrely for thie reerm that the Flve aeed to a&rocsto the !3thod
of negoiiatlone rrineiderr the Cmrmity. l{r. }langholt hlurelf reid go : the probleo of thc pouad ean bc eettled orcr
Great Briteia ia in the Gomon Market.
Ilorever, what the Five mrst bcware of lr to undertake to reopen the politlcai unlon eare boot, befort
the Britlsh operation ia aafely diapatched. Ttria rould force [lr. lfllaon lato ua[lag declarationr for nhldr he lr not
rcedy. fhig gtrikes ua aa the crux of the oatter ... for ths tiDe beiug.
s.ulyt.tARy
oPean space
President and lf^st Berlin
Wilson 1 o report on future
cctt{,uoN UARIE T/EIJRAIOI! Bu,U-e-ti4 No . 2 5 ?o
HWLorr,Vv.,r tLU(e_ Do' lGqUConference an<l CECLES/ELDO lllnlsterlal ConferencE 
- 
electton of Sviss
Oberbourgrnelster 
- tinetable for nectings between six gorrernncnts and
of tlEU, at 12th ordinary sesslon of thc Unlon.
P-3
P.3/4
P.9
P.4
P.5
P.6
P.7
p,3/4
P.3
P.4
P.5
P.8
Basic price and purchase price for fnrit and rrcqetables: proposal to EEC Councll.
EEC Agriculturc Council: neu scssion on Deccnber 2l/22
Eurosvndicate: 113.95 .as against Llr,47.
EEC Aqriculture Council: advances on State atds.
Abolition of adninistrative hindranccs to trade uithin Comnunitv:. proposal to Councll.
Freedom of establishnent for real estate dclallnos: scope. and irnpllcati.ons of ncv directlvc.
Pasta. soup: preparation of Community regulations.
Direct insurance: technlcal vork on freedon to provide senvices.E'fd7iffiA;ff sion of Parlianentary conferencc.
!i$t increase in Gernan tarlff quota.Calves: prolongation of Italyrs authorisatlon to lmport free of duty.
EEC aqriculture Council: nanagenent decislons on fqrrn policy.Intra- and ext,ra-EEc trade: first 9 tronths of 1966.
nittcs/epTn.
-EgEg- Bul1-etin No. 39 38
hrblicitv for internatioriral inland vatcrvav shluncnts betvecn Cqnrnunitv oorts: naln points of
sy.stem.
Coirposite orice: slips to 27.50 d/t
Hozambique: ncw steel complex.
'Tcchnlcal research: proJects to bc subnltted to Congultative Committec on December 16.
Besborrsible for Europcan qucstions and encrov in Gctman govcmncnt: tlr l{eef.
Ruhrkohlen-Beratung study of_,fie_e : record .
E.C0N0I|I.C. INTERPENETRATI0N No, 588 ,
Btief 
,Notes llo. 195: Federal Republic of Germany
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Inddenutable priority
polrtrcel De1 i1 ,yff"::::n'l: :ffrlil H:"liJ'H!l'irli#li#H';"'1ffi;;Jti::,.:":'fflh*i:",i1.,:;Tlili:;
nroberrhlp. YeaLcrday lre aet out the erguments aupporting tiria view, uut ftrere are others. rr"ryoo" fri"-"Iiail"iy-il;tttrt thc tellrs w111 be extended over at 1ea8t tlro-iayr, In all the caplraia, rhat the prlne Miniat"r 
"ia-r["T"ilfi--tllntrtcr I'n p-eraon qill- teke part, and thtt despite irevioua afflrnationr, ih"r" are to be talkg slth ths coulrrion..,' It 1111 elso be noted that the telka Hr. callagiran tia in Paris ln thc rait i"w daya wcre not intended to be s klrd ot
,rrprr-negotlatlonil on certain flnanclal aepectal although ft ir-p"ir""tfy 
"it"r"l that Mr. lfileon should riah to hcvcr11 the lnfoqmatlon needed for e diecueeion uiih hie ofposite nunbers on the Cootinent.
I All theee factora, and a great many more, make it poaeible to make certain conilBntg. fhe firrt lr
-thet creeg Brttein aecribes a great.deal-ry1e importaice to the op"r.iion than it would to I mere probing 
"p;;;ii;:rhet le involved is full-scale sumit political negojiatione, whith ..nrrot ieave aaiae any of the reel1y-irioit""i--groblene that may ariee. A Prime ltinister and- Foreigii'ltiniEter do not undertake e rour of five capitala- together,1a-rtf1e over ten daye, epread out over a mnth and i ha1f, in order merely gs prou".--ci".iiv, ;;f;g thia-nonth'rnd
lr*l.f-'r:f_::::"i:I of the Britiah covernment nill be almoat entirely monopoliaed by thia ili"",-a"ipfig-tt-iir,ci-trlghly important internal and international political queetione it io-eadatid with. itere ie prooi that for GraetBrltsln thie total priority Le recogniaed and Btated.
The second ie that the undertaking on the Britieh eide ie to some extent tririevereibler! 
- to ulathe fashionable-expression - and final. That ia to e.y, if the outcome of rhe January and February t"it" i" io"illr.,It rl11 be unthinkable that the final negotiatione shouia not-eucceed. If the preparatory talks fai1, Doreover, tb.r-egult-rill-be e ruPture which could weli have vaat repercuaaions within creat'iritain and wittrin ttre comrait;r--dthroughout international political and economic relationg.
The third ie that it ie already poeeible to rule out an interim or provieioaal aolution. I{hat
arguments could there be in-favour of postponing a decieion ? The Kennedy Round ? ry tire end of February, the ualnpointe of the final compromiee will be known, and conre lrhat may both actions !ril1 hive an effect on eacf,'other, !othat there le no point in-back-pedalling on oner,to Epeed the Lther. The Britiah economic 
"ii""iio", aud Ln ooregeneral tetmsr the eituation of the pound ? But it ie already clear that the tendency that trae Ueea'eme;gi"gl;;tme tine norwillbe maintained during the next-few months, and there would be nothing to be gaiuea Uy rlitlog
mother eix monthe or a year. The long-term evolution can and rnust take place only wi[trin tt"-rrcr-ro-that th; ro6qGreatry tskes p1ace, the soonei it will be poseible to think in terme of long-term iolutioue. ftre niea-to-r"L" r.;;;;betneen the Six in the.field of political union, beforehand ? of couree, tf,ie could rel1 be the st.-t.ii"s bi;k-;;;the nhole proces!!. It ia certainly useful to raiee the problern, to diecues it la public, but for the moment it rculdbc rieky to 8o any further. Ideae are etill eomewhat confuoedr and a nr.uriber of movee are takiag ahape. Ur. Xieainlarrants to begin with a revival of the Ftanco-Geman Treaty. The Count of Coudenhove-Kalergi h;-s;t-;p . Co^itt."---,to drar up a revired Bouchet Plan, 
-propoaing a "European-Confederationtt, universally acclptable. fhere will certaiafibe uore oovee :-they atrat ripen and eeltle.-For the noment, there-ie no'queationing'tie-ili;;i6 oi iritirt 
""it: -Ao !lr. Nenni eaid recently : rf life ie to be infuaed into a genuine European r"vir=.l, fi-i;-;{; to enlarge iuropr,lrid there ia not a moment to be 1ost. Let us hope that the ttllian Governnent, rith wtrich tt"-ii[" riif-.pei]-.iliil-'thle view.
sumuny
POTITICAL DAY II{ BUROPE : rS D<cowtlrernGd Ns,lG.ct T
Text of agreement on procedure for submission of letters of accredition of llbads of Missions to thc. comnrunity 
- merger of Executives and British adhesion to be discussed during an intcrgorrcrnnentalmeeting of the Six, before Christmas 
- 
Debates on reports on IFuture of IIEUil and tiBritish adheslonto Commurities" at 12th l{EU session 
- 
opening of [AT0 Counci], plenary session.
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P.8
P.5
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Cugtoms franchise for airlines: agreement between Six.
EEP prosr?mTe,for tllird itasJ,of transition periorr: finalisation in early 19G7.Tobacco: initial debate by EBC c"mmillionl-
Prcrogation authori sed.
Tue sday and lfednesday.
Plsic-a4d-oulchase Prices fof fruit and veqetables:_EEC Corrunission proposals for this marketlng year.AT 7 s 4 Tarirf 
"P SqIEa+!.i1".1Y" fo. o"n: iffi;;ion by EEC cornmission to its rbply to rrttiin
!m31] pagk'rqes- of wine sent to Ger,manv: Miss Lullingis lrritten euestion No. I2l.Publicat ions : Eur.oopan CnnnunlTTa"hpta
ECSC Bulletin tlo. 19i9
P.4 Central sale g_ organi sation f or flat s roduced bv Arbed Sidmar 
. C_oeke ri 1l-Ougr€e Providence aBeautour: HA authorisation.g tri? neqotiations: official requcst for opening.
9e,rman steel gelling-,lgencv: positive as6essment from High Authority.
9oks co4sUrnpt-ion in ECSC furnaces: forecasts for lst qu.rte. ot L95?.
-cgf-gf-J"st,ice: scraP cornpenration scheme. Findings of Advocates Gencral in Cases 2 &26/65 and, zj/6r,
AT'7 s 4 Tariff of German railwavs for ore: comection by EEC Conmission to its reply to
Combinations: HA authorisations.
9sinor - ^Ilac sx:ci;rlisation aqreement: HA authorisation.
Gerrnan eoal situat ion : proposif f'rom Ruhr collieries.
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Roger Caraffa, EnergY Needs in the In&tetrial seoton, Excerpt from the Rewe frangaiae de lr6nergie.
*Even when energy nakee up an important.pccf.rhecostprice, the co6t "! :l!tql:': :r*l:lil" f,i#:.'"EVen n lr U EEE P o[ ^urPvrL4r" Ier r----, ---- - tt" iait"t aituation, kind'ofcrlterion oE choice, onfy-after t.kirrg into conelderation other.factora, euch.i .. _ ^L- _^_-!r:r!r!^- aGfili;;",";;"::";;=i;"#;;i;i,;-'"ipi.ii-"-p;;;;;; il ;egurarity "f -4ry1i::."-11'::-11:.,t*i::::::t::j:illiiili'il#;: i,1."l.Iil;";":;il;..i1-ir.'i,-il"""il"-it trag its iimite, and eecondlv, becauae technical
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EDITORIAL
fhe big r" rdesprea. a.attrfactlon. ftrere
1g a follqr-up today rith the meeting of the I{EU Council in Bonn, and ae relatlona Letueen-Greattritain and the Cog-
mrnity ere to be discuaaed explicitly, let ue hope that thls meetlng too wll1 give grounda f,or gattrfaction. Ttre ovgr-
rldlng theoe 8t these ueetings waa the intenaiflcation of relationa betrreen East and tlett Europe, and of the dftente.
Broadly favoureble donclueions were drann in the I{ATO Council, in the Councll of Europe Cmitlee of Uinfutera, in the
colloquy betreen thst Comittee and the Perliamentariana of the Coneultative Asaembly, and in the t{EU Aareobly, rhlch
looked et ilitaty and political aepecte in a general rray. Solution of tbe Geruan problem ig oow being enviaaged ar
thq fruit of the nen eituation which could in the long term reault fron eagier and closer relatlona between Eeat and
tlert. A I{EU rapporteur, German by nationallty, went eo far as to sey that it ras up to the Geruaas to reaesure the
Polea in the uost fotmal Danner about the fate of the territoriec tlrey ednintater ...
Or courle, there are diatinctly hopeful aspects in all thit, ag there are aBpects which girrc rlae to
rorne perplexity, in that lt ie difficult to dra!, the line betneen uhat can ectually be done, and rlahful thinking. At
all eventa, thc d6tente ie inconteetably the fruit of the exiatence of an unehakable defence, and of a true derlre for
pesce. Ttreae are two thinga that have nothing to do wlth apeechlfying about the dEtente ltaelf.
l{tren people talk about atepping up contacts rith Eart Burope, lt ia eatd agaln and agaln, and for
good reaaonar'that thia rnuet be the fruit of indivldual mves on the pert of the varioul rtttes, !o a8 to prevat
collective actioua and dangeroua dialogue bett een one bloc and the other. A11 this will inevltebly raiae a rnaJordlfflculty for the Comrnity, Booner or later. If it is ln fact allored that the co@n comercLal policy lr to be
one of the pillars of European conetruction, dialogue from country to country murt aecelrarl1y have liuita, if lt 1r
not sctuatly to be abolighed. Ttre conuon tariff, palpable evldence of thir untty, aa well 8r thG applicatlon of a
co@o agrieultural policy, end later of a conmon economic policy, will uot leava mrch leway for ladivldual, or
Lndeed differiag sttitudes, at leaet in the economic aphere. firia ia something uorth enphsrlaing, ar the fact that
Comunity hae oo voice of ita om in the urajor internetional orgauiaatione, often glvea riae to niaunderrtandlnga,
and lr Ueble to permit the circulation of viewe which take no eecount of the actual exirtence of the Cmuolty.
A rituatiou of thia kind can only play into the hande of thoee who aee the Comunity lioply aB a c@erciel group
of a completely tranaltory neture. We have proof of this in a pessage in the official cmtrniqu6, put out at the
end of the NATO Council ueeting, which atates that the Uinistera attach great inlortance to novcs int€trded to onsromr
thc tro tradiag areag exiating in t{estern Europe. Ife ehould like to knon rlrat the co,npilera of the comraiqu6 had
ln nind, in talkiag of glerrtbning and ateo whether bv the expreeaioa trtrading arealt' they oea!! the Cmruity of the
Six, ani EFTA. We IuoutE-TiEffi know whether uy wcincntng+it G ueant that Eheed two "gloupa" of countries are togive up belng rhat they are, and change themoelvea into something e1ee, and-rhether, seen fron thld iaglerit ia thougl
that there ia oo difference between one and the other group. In this ray, rhat nakes the Comunlty shat it ie - ltg
eaternal tariff, ita comon polieiee, its ingtitutiona, itg treaties, not to oention ite political aiua - nould be
blotted out. fte Eatter ie not serioue in itaelf : it is nainly a queetion of euitable tetmlnology, and aleo of orrer
'haety trenelatloa of certain terms. In any caee, lt is not M!0 that io reeponaible for the fact that the Six do not
have a glngle voice : they have no one to blaure but themeelvee.
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SIaLL ue lnoe a Eutopeqt ewwit in 796? for dpoelopiw politioal cooperation ? (I)
fhe aigne are that a new "European er.nunit[ meeting betrileen the Six, to try to find a fo:mula enabling
some,progreae to be made tonerde |tpolitical cooperation" within the Corurunity, ie non being envisaged ea an hypo:
theale that could be achieved in a relatively short apace of time.
In other worda, after the failure of the ltalian bid to aeaenble a conference of Soreign Minietere io
Venice, in the epring of 1965, which could have prepared the ground for a aururit meeting, people aie once nore star-
ting to talk eerroualy of the poaaibility of taking up matters where they sere left off by the heade of the eix govern-
oent8, neetlng at Bed Godeeberg_on 18 July 1951. Finally, according to Bome, the eolemr declarationmade on that day,
although never trenalated into rrstatutoryrr for:ur (as wae eaid at the time), etil1 holde good. No one had denied it.
!,rhatever the eubeequent meanderinge, why not get back to grass rooto and iry to make a ireeh 8tart, ueing ilifferent
methode, bearing ln mind the experience gleaned over the laet five years ? fhe Conmunity has shqsa thet it wae too
firurly enbedded in peopleia ninde and intereate to be deatroyed or abandoned, and at the eaoe tine that, if deprived
of thetrdriving forcett-of a coherent political resolve on thl part of all thi partnera, it lacke all viiality i.oa i"
forced into a series of stalenatee - with the counon policiee not able to take on any definite and palpable forn -ln ntrich lt tould end up loeing itaelf, and loeing its own individuality -
On the basie of this argument, rhich is not without foundation, the nondnt aeemo to have cme, et leaEt
to try to resume the dialogue. In fact, they eay, the teaaons which 1ed Erance to go to Venice, aad then to leave
the conference table (the EEC Comnigeionrs p1an, aupported by five member countfies, uas to tie completion of,the
agricultuial policy to progreed in integration within the irntitutionar-independeni resources and iarlioentat7 over-
sigth have ceaeed to exist, eince the Luxembourg compromise. This compromise put an end to uhat had been regarded
by France as e fancy on the part of the Coumisgion, which wa8 then put in its p1ace, as Mr. Couve de !funrille gaid.
Further, and perhape rnore important, the Atlantic crisis is all but over I France leaves NATO, but staya within theAltiance i the Organisation leaves French soil ; the sharing of reeponsibilitiee and ouclear plaoniug,ie to b6 effectedin accordance nith a fomula which si11 not give riee to reactions from Rueeia ; finally, the d6teate eacouragee the
mrltiplication of contacts between Eaat and West. There is one laat element : e ne!, goverinoental team ia in control
in Federal Germany, fired by a determioation 'rto do gomething'r in the direction of Europe.
Againat thie background, it ie thought fit to revive hopee, to open certain cagebooks once Eore, to go
ahead with probings. It ie thought that someone could take on the responsibility for euch a taak better than othere.
For instance, it is Belgiun who has proposed to NATO a rrrethinking'r of the Alliancers policy. For iostance, it uay.
rell be Italy who Boon suggeste reauming the dialogue on political unionror even on 'rregular political coaeultationlrr,
wtro will provide the setting and the opportunity, without it being poaeible to Bey that ahe hag strictly epeaking
made any move whatever in the matter. The move can only be collective, and indeed Coumunity. Wtrether it will have
any concrete fo11ow-up, and hou far-reaching it.nay be, ia anotber metter. lfe shall be discuesing the questioa further.
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Slal.L ue lwte a Etmpeot ewnrit in 196? fot ilettel,opitto wl,itioal ooopgrution ? (fi)
-To take up where we left off yeaterday, re would point out agsin that while there cannot berny talt' of ao Itallan move, in the atrict genae of the uoid, lt haa io be adnltled that 8@eonc mrat take re8-fonrtbllityr_8t 8_given-moment, and to provide proof of good wi1l, for arrverlflcati6nrr of the cituatlon, eo aato te11 whether the conditions for a Dolre are fulfllled. For thia, lt la eeeential to be eure of the ,ravsilabilltyrl
of all poealble Partners. Ttris ia rhere the trouble rterts. It ia ftnpoeelble to tell what hae been eaid in the
conftdential te1k8 that-have alreedy taken place at different levels edhdfferent'settings. trltrat tre can Eay,houever, le thit a "verification" oi reaolvi ia not an easy matter. It involvee not only ii"ai"t out whethei-luch a go\teruEnt rould eay "yeerr to an lnvitation. It ia also eeeentlal to have a previoue agsirance - to avoid
uBPleetant eurprieee - that all politlcal circles involved ri11 also react favourably. tfho cen give rueh a
tuere$tee, and in what form ? Ttre problern 1g sticky, especially rhen re knor that in'aeveral goietments, iven
11c-tu{f1e-tttose thst have only juat been forned, it la vitaf to keep a rtrlct balance - often oaly actrieved
rlth dlfftculty - of the varioua forceg in the coalit,ion.
beelr, r.e. rhe .u:.llil"':;"lT:":ffi:T:"1ffi:"iluu:fl:'fl"il"irtlti"lrT"i:?f il'il'1i""ff:T*'.llinll'*'
, Some people think that the chaocee of aucceaa would be all the greater tf the objective lalddoa were rcre mdeet. It ahould not be so dlfflcult, they sey, to ensure that all vi11 cone together rouod atable, if tt ie known in,advance that lt will not involve'anything more than an an etlempt to ristoe the dlaloguc
that hae been broken off, without eny preconceived ptana, wlthout anyone havlng to give up hla on tdeae, and -
vlthout it necesearily leedlng to exceealve rrlnetitutionalisationt'. tt is a nlitake-to have over-anbltious ideat.
Some evoke tr Spaak-style" pragmatian, eaying that thie rould perhapa be enough to get the worke mvlog agaia.
This view ia highly queationable. The lessona of the paat ehould couneel cautioa. l{ho har
changed, end hur ?we nay rel1 aek. Ttre truth ia that even the nere fact oi agreeing to come together round a
table uould have a oeaning, or could be given an interpretation, that aonre rould not eyallor. Ie lt rorth the
rlak of woreenlng relationg - already nothirgto write hone about, but tolerable atll1 - by advertialng fer
reachi.g differencee, ae would be inevitable in such 8 ceoe ? These differencea are Bot eubstantially altered,
cfter all, and are not concerned only rith fotm or method ; ae !tr. Raymond Aron recalled receatly, they hevc
a bearing on.the.actual philoeophy of Europe. Wtrat ha8 to be done ie to rrcigh rith the utmat care the dangera
of a paralyalng.fiunobilityr rhich re have unceaeingly protceted againat, oo the one hand, and thoae of a porilble
couparlsoo of viewe that might suggeat "agoniaing reappraiaals" to 8one, on the other. Utro ie to to1l a pilorl
rhere the greater danger lies ?
But there ia still the other aspect, that of whether the rlght oonent and thie bringt ur
lnevltably to the Britieh problem. We have not yet referred to lt in thia context, but there ig ao gettilg rray
frou the fact that circumetancea impel us to regard this ae a problem thst deterninec a good dea1. lle rhel1 bc
looklng at thfu tomorror.
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EDITORIAL
Sla,L|, ue hate a Euryeot ewmrit in 7967 fot deoel,otiw wli,tiea|,_cooperation ? GII)
Wtrat we defined three daye ago as an rrhypothesia that could be aihieved in a relatively ehort
tpsce of tioetr seens nou to be moving into the field of reality. Mr; Fanfani thinks he hae the eupport of the govera-
bntg concerned, and it ia now only.a question of laying dorn waye and me8ne, and the date - betlreen the end of Marbb
lnd early April. Ttre place, aa we eaid, ie to be Rome.
Having eaid thia, our analyeie of the situation ie co,nfimed and is rorth pureuing. More than
6vGr, rre mtret aek ourselves wbether it ie advieable to tamper once nore with the political rmion boubahell, juet
rheo Great Brltain'ie preparing to aak the Six to receive her as the seventh menber df their club, while alloring
thet the ultiurte objectivea of this club are not confined to economic integration. We wondered about thie even be
,fore the idea of a polltical revival wae brought into currency, eoncluding (see editorials for 14 and 15 Decenber)thet the Britleh ieeue muet have priority over all otherer. and moet of all over eny rnove on the politieal side. We
gha11 uot here reiterate the argunents already Bet out : it etri.kee ue, in eseence, that if the Sritish move haa aay
chaace of coning off (which is denied by a good many), it ie going to have to be clear and forthright et ecoaomic
levc1 (uore or leea unconditional acceptance of the Treatiee), and at political 1eve1 it ie going to have to confile
It-aelf to ackuotrledglng that entry into the Coununity ia a political act in iteelf, and that it entalla future deve-
lopmenta-which will have to be defined and decided on together. Rightly or wrongly, we have takeu the view that if
Ereat Btitaiu rere to present a forual requeot for entry, ean in }Iarch or April, and if in the meantiue the Six
enharked oo a'hard-fought debate on political consuttatione on a more or lesg institutional baeie, one of the Six.
tight well politely aak Great Brit,ain to come back another day, once these debates had reached a coaclusion ... lJe
have no intention of pointing a finger, but lre ere concerned over Mr. C.L. Sulzbergerrs comento, writing laet Homdeyin the Nelr York fineg (and ilr. Sulzberger hae hig ear to the ground). Let the reader be the judge : r1lr. Ilarpld
llilaonrs neu bid to get Gfeat Britain into the Cosnron Market hae juet about the dame chance of succega ae that of!tr. Harold Macoillan, four yeare ago. De Gaulle applied the veto in Jaauary 1963, aod there is no reaam for thiakJ.og
that he ri11 not do the eane thing if and when he thinks fit." Thie ia pretty plain apeaking.
Thia being the case, it strikes uB that the beet tacticg would be to provide the fenest posalble
Paetexts for eny oppoeition to the Britieh move. Some fee1, horever, that the fact of the Sir haviag started dabblipglo the political arena could instead put the Britieh in a better poeition. I{hy ? Becauee Great Eritiin rculd oo
doubt agree to accept the implicationa, or et least to be aggociated rrith theo, ae it would be underatood thst
they rould not go very far ... We nruet confeas that we ere not quite sure. We remember that es long ago ae April 1962
the Britieh declared publiely and so1mr1y, that they were aeeociating themselvea - in line with the Bed Godeeberg
ileclaration - with the drive towards political union that the $ix had mede a stert on - aad rcre than a 6tert- arctg:
theoeelvee. Thie did not prevent (far from it I - rather it led to) the breakdonn of negotiatloae betreen the Sir,
on 17 Aprll of the aane year, and later the veto on Britainro entry. It io reasonable to wonder hm cormtriea el.nccra-!
' hgp.lr,g for Brfteiuie entry into the Comrunity could eave faci when, having agreed betreen theoaelvee to start
o! ar:-icn'.conrtruction, bound up with the firet, they found themeelves cmpelled, even:rclrlictantly, to.preseot
Britein'-rrith c fresh refusal, or to te11 her that in the meaatlme ahe had Lo accept aen conditioaar'aot'1aid dowa
la the contract ...
Let ua draw the concluaions. The "proceeatr towarde political cooperation devel6pmeats is atr8tarted.A11gi11no@atristgofnorerepercueaione,theioeitionaofthoaeengIsETot
Efiilffiehifted (so far as re know). A move of-this kind ie 1iab1e to dmage thi rapii conclueiou of the B;itish
affalr. Adnittedly, if all the Six rea1ly sant to prese ahead, all will be for the best. We uay well woader rtry
they do oot nort provide proof of thie nish, and decide on the merger of the Executivea.
And so re await an analrer to this question, and further developmeote ... 8Ed offer reader! our
greetinga for the neu year !
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PRII{oIPAL EURoPEAN MEETINGS 3 - 10 JATIUARY 1967
Comnunity activity wtII be runnihg at a low level up until 3 J,rnuary 1967. Below
are the details of the main meetings to be held from that date oratards:
3.1
4.1
5.1
9.1
10.1
EP Soci al Committee
Internal Market Committee
Council of Ifurope - Committee on Occupational lbaining
Scholarships (to 6.1)
Joint EEC-Turkerr Par1i ament;lry Committee (to 10.1)
EEC Free Movement Working Party
ECSC Artici e 66 acl hoc Commi tt se ( and 10. 1 )OECD fnvisible Transactions Committee (to 11.1)
SEi ppi ng Commi ttee
ECSC Coal Technical Committee
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Bnrs s eL s
Brussels
Strasbourg
Ankara
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Pari s
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